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1. - Portee generale des resultats 
Le present travail est une reedition et une mise a 
jour d'une etude precedente (1). Ainsi que l'indique 
son sous-titre, sa seule ambition est de fournir une 
documentation statistique sur les recettes fiscales dans 
les six pays membres des Communautes europeennes; 
i1 ne s'agit pas de prendre position sur le probleme 
general de la fiscalite qui ressortit a la competence 
d'instances autres que statistiques. 
Pour le but de cette etude les differentes ressources 
fiscales ont ete distinguees en trois categories suivant 
qu'elles frappaient a) le revenu, b) la fortune (le capi-
tal) ou c) les affaires, la circulation des biens, l'usage 
et la consommation (les impots de la derniere catego-
rie sont designes en bref sous !'appellation « Impots 
sur la consommation »). On a d'autre part retenu la 
distinction entre impots d'Etat et impots des collecti-
vites locales. 
Les series presentees remontent a 1958. n a paru 
interessant de les associer avec des indices d'evolu-
tion des rentrees fiscales en prix courants et en prix 
constants. Les resultats des calculs rapportes au nom-
bre d'habitants et au nombre d'actifs ont egalement 
ete enregistres dans les tableaux. 
Faut-il une fois de plus mettre en garde le lecteur 
contre une utilisation abusive des chiffres? Dans ce 
domaine plus que dans tout autre, la comparabilite 
entre pays n'est pas atteinte, les fiscalites etant tres 
differentes de l'un a l'autre. Le classement en impots 
sur le revenu, la fortune et Ia consommation appelle 
aussi des reserves. La plupart de ces reserves tiennent 
au fait que le classement depend beaucoup de !'inter-
pretation qu'on peut donner a l'assiette de l'impot 
ou a sa nature meme. Un exemple est particuliere-
ment caracteristique a cet egard, c'est celui de la 
contribution fonciere; dans un groupe de pays, Ia 
contribution est calculee d'apres un revenu fictif {re-
venu cadastral) dont le niveau est penodiquement 
revise par !'administration; dans un autre groupe de 
pays, elle est calculee d'apres un capital fictif (capital 
cadastral) dont le montant est lui aussi reevalue de 
temps en temps par !'administration. Si l'on s'en tient 
au vocabulaire, dans le premier cas il s'agit d'un 
(1) « Les recettes fiscales dans Ia C.E.E. 1958-1965 »(Office statistique des Communautes europeennes- 1967). 
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impOt sur le revenu et dans le second sur la fortune. 
En rea.Iite, il n'y a aucune difference fondamentale 
dans les objectifs et les moyens de les atteindre; le 
bien et le revenu de ce bien sont entierement lies 
et dependants. 
A la limite, evidemment, de telles considerations 
incitent au scepticisme quant a !'interet d'une venti-
lation des impOts en trois grandes classes dites de 
caractere economique. Aussi bien, c'est en prelevant 
sur son revenu, done en diminuant l'accroissement de 
sa fortune et en reduisant ses depenses que le consom-
mateur, payeur final, s'acquitte de ses impOts. 
Au reste, le present travail comporte des rubriques 
et des explications assez detaillees pour que l'utilisa-
teur non satisfait des options prises puisse les corri-
ger lui-meme pour en adopter d'autres. On s'est 
efforce d'exprimer les principales limites ou risques 
d'erreur que comportent les statistiques. Les indi-
cations fournies pour chacun des impOts ont ete 
formulees compte tenu de la situation la plus recente; 
un historique de chaque droit aurait depasse les possi-
bilites de cette etude. 
Le cas des impOts locaux pour lesquels la documen-
tation chiffree n'est pas sans lacune a souleve de son 
cOte des problemes d'affectation des recettes mal 
resolus. 
2. - Commentaires generaux 
1. Impots d'Etat - Repartition entre les trois cate-
gories « revenu », «fortune », « consommation » 
(Tableau IV his). 
Les repartitions, dans chaque pays, ont peu evolue 
au cours du temps. 
C'est en Italie que la part des impOts sur le revenu 
est la plus faible (23 %) et celle des impOts sur la 
consommation la plus forte (66 %) ainsi qu'il res-
sort du tableau ci-dessous. C'est aux Pays-Bas que la 
situation est la plus opposee, le pourcentage des im-
pOts sur le revenu s'etablissant a 56 et celui des im-
pOts sur la consommation a 41. 
Dans tous les pays, Ia charge imputable a !'imposi-
tion sur la fortune est relativement faible (de 3 a 11 %). 
Repartition des imp6ts d'Etat- Annee 1967 
lmpOts sur le revenu 
lmpOts sur Ia fortune 
lmpOts sur Ia consommation 
( 1) Avt:J; les venements forfaitaires sur les salaires. 






2. lmpots d'Etat- Evolution (Tableaux Vet V bis). 
France ltalie 




Pays-Bas Belgique Luxemboura 
56 38 so 
3 5 8 
41 57 42 
En 1967, la situation etait la suivante pour les indices a prix courants et a prix constants (Base 100 en 
1958) pour !'ensemble des impots d'Etat. 
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Niveaux attelnts par les imp6ts d'£tat en 1967 par rapport a 1958 
Base 100 en 1958 
Indices a prix courants 





11 n'y a pas lieu de s'attacher trop aux evolutions des 
indices de la premiere ligne, sensibles aux accroisse-
ments de prix. 
Les niveaux atteints en 1967 par les indices a prix 
constants font apparaitre des differences non negli-
geables. La maximum est detenu par l'Italie avec un 
accroissement de 116 pour 100 entre 1958 et 1967, 
le minimum par le Luxembourg avec 47 pour 100. Les 
quatreautrespays sont groupes autour de 100 pour 100. 
3. Part des impositions locales dans I' ensemble des 
recettes fiscales. 
























On peut dire que dans ]'ensemble, elle est assez mo-
deree. Elle est tres faible dans le cas des Pays-Bas. 
4. Ensemble des impots - Etat et collectivites locales. 
Repartition entre les trois categories « revenu », 
«fortune», « consommation » (Tableau VIII). 
(Repartition en pour 100 des imp6ts d'£tat et des collectivltes locales - AnDee 1967] 
ImpOts sur le revenu 
ImpOts sur 1a fortune 
ImpOts sur 1a consommation 
( 1) Avec Jes venements forfaitaires sur les salalres. 






D'une maniere generate, la prise en consideration des 
imp<>ts locaux releve la part des imp<>ts sur le revenu, 
surtout pour l'Italie. Ce pays reste cependant celui ou 
le pourcentage d'impositions sur le revenu est le plus 
faible. 
Au cours du temps, les structures ont peu change. 
Tout au plus, peut-on remarquer qu'en Allemagne la 
Italie Pays-Bas Belgique I Luxembourg 
39 (1) 27 57 41 53 
3 9 3 s 9 
58 (I) 64 40 54 38 
part de l'imp<>t sur la fortune a baisse, entre 1958 et 
1967, de 11 a 8 pour 100. 
5. Ensemble des impots - Etat et collectivites locales 
Evolution (Tableau VIII). 
En 1967, la situation etait la suivante pour les indices 
a prix courants eta prix constants (Base 100 en 1958), 
pour !'ensemble des impots. 
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Niveaux atteints par les imp6ts d'£tat et des collectivites locales en 1967 par rapport a 1958 
Base 100 en 1958 
Indices a prix courants 





Les niveaux des indices sont extremement proches 
de ceux calcules pour les seuls impC>ts d'Etat. Sauf 
pour le Luxembourg, l'accroissement des indices 
a prix constants va de 90 a 110 pour 100 de 1958 a 
1967. 
France Italie Pays-Bas Belaique I Luxemboura 
246 261 258 243 167 
188 210 205 208 142 
Nous verrons plus loin, comment se presentent les 
resultats, une fois rapproches des donnees sur les po-
pulations actives et les produits nationaux. 
6. Charge fiscale par tete d'habitant et par tete d'actif 
-Evolution (Tableau IX). 
Charge ftscale - Annee 1967 
Unite monetaire 
Charge fiscale par tete d'habitant 






Pour faciliter les comparaisons entre les pays, on a 
repris chacune des donnees en unites de compte a la 
(En monnaies nationales) 
France Italic Pays-Bas Belsique I Luxembourg 
Pfr Lit. PI Fb Plbg 
2 571 166 400 1 608 23 529 24 860 
6 544 453 500 4 596 62 343 60156 
parite monetaire officielle de l'annee 1967. Les resul-
tats sont rassembles dans le tableau ci-dessous. 
Charge fiscale - Annee 1967 
(En unites de compte) 
I Allemagnc I France I Italic Pays-Bas I Belsique Luxemboura (RF) 
Parite monetaire PMI DM Pfr Lit. PI Fb Flbg 
1 UC (1 Dollar) = 4,000 4,93706 625,00 3,620 50,00 SO,OO 
Charge fiscale par tete d'habitant 480 521 266 444 471 497 
Charge fiscale par tete d'actif 1 113 1 325 726 1270 1 247 1 203 
Si l'on rapporte ces charges a celles de l'Italie, en prenant comme base 100 ce dernier pays, les posi-
















Ces resultats tres divergents appellent une mise en 
garde : i1 ne faudrait pas porter un jugement trop 
Mtif sur les inegalites entre les pays; elles existent 
sans doute mais elles correspondent en partie aux 
differences de roles que jouent, et de charges qu'assu-
ment les administrations, dans chacune des econo-
mies. Pour exprimer un avis plus seneux, iJ faudrait 
precisement l'assortir d'etudes et de recherches sur 
le champ d'action des gouvernements. 
L'evolution au cours de la periode a conduit les 
indices, a prix constants, base 100 en 1958, aux ni-
veaux indiques ci-dessous. 
Nifeaux atteints ea 1967 par rapport a 1958 et a prix constauts 
Base 100 en 1958 
Allemape 
(R.F.) 
Charge fiscale par tete d'habitant 173 
Charge fiscale par tate d'actif 189 
L'accroissement des charges fiscales unitaires est sen-
siblement moins marque que !'augmentation des re-
cettes fiscales totales au cours de la periode 1958-1967, 
exception faite pour l'ltalie pour laquelle l'indice de Ia 
charge fiscale par t!te d'actif s'est plus eleve que 
l'indice des recettes fiscales totales. Ceci est evidem-
ment dQ au fait que dans les pays concernes, Ia popu-
lation totale et Ia population active ont augmente 
d'une maniere non negligeable. L'Italie est en t!te, 
comme elle l'est pour revolution des recettes fiscales 
totales; ce phenomene est sans aucun doute en relation 
avec Ia position en recul de l'Italie pour Ia charge 
fiscale par rapport aux autres pays. 
7. Recettes fiscales et produit national brut. 
(Tableau XI). 
n est classique d'apprecier les rentrees fiscales par 
rapport au produit national brut. Les resultats figurent 
au tableau XI. 
On voit que pour les six pays de la CEE, les parts 
des recettes fiscales dans l'ensemble des produits na-
France ltalle Pays-Bas Belaique I Luxembourg 
169 197 182 196 131 
180 222 183 135 
tionaux bruts ne sont pas tres eloignes l'une de l'autre. 













Ces rapports ont une plus grande portee pour !'in-
formation que les charges fiscales par t!te; en effet 
ils permettent de tenir compte dans les comparaisons 
des activites des economies nationales 1esquelles con-
ditionnent dans une certaine mesure les rentrees des 
impots. 
C'est une des raisons pour lesquelles nous proposons 
encore de considerer !'evolution des recettes fiscales 
corrigees par le produit nationa] brut; les deux gran-
deurs doivent !tre evaluees en prix courants, ce qui 
permet du m!me coup de s'affranchir de !'influence 
de la variation des prix. Les resultats obtenus sont 
particulierement interessants (Tableau XI); i1 appa-
rait que l'accroissement est le plus eleve pour la Belgi-
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que alors qu'il est quasi nul dans le cas du Luxem-
bourg (1). 
Voici comment se repartissent les pays pour 1967 sur 




Allemagne (R.F.) 109 
France 107 
Luxembourg 101 
Le tableau recapitulatif rassemble, evaluees en 
unites de compte, les recettes fiscales de l'Etat et 
des collectivites locales, le produit national brut et les 
charges fiscales par tete. ll permet au lecteur de com-
parer d'un seul coup d'reil les positions respectives 
des pays. 
Peut-etre est-it interessant de souligner que les 
parts respectives de chaque pays pour les recettes 
fiscales totales et le produit national brut dans l'ensem-
ble de Ia Communaute sont assez proches les unes des 
autres, comme il ressort des indications ci-dessous. 





to tales brut 
Allemagne (R.F.) 36,4 34,9 
France 32,9 33,4 
Italie 17,7 19,3 
Pays-Bas 7,1 6,5 
Belgique 5,7 5,6 
Luxembourg 0,2 0,2 
Communaute 100,0 100,0 
' 
CONCLUSIONS 
Les divers resultats statistiques figurant dans le pre-
sent travail n'apportent pas des vues definitives sur 
le probleme des incidences economiques de Ia fisca-
lite. L'affaire est trop complexe et les imbrications 
de Ia fiscalite trop nombreuses avec des phenomenes 
de toutes sortes (structure industrielle, population, 
echanges exterieurs, finances, gestion administrative, 
insertion des Etats dans l'activite ... ), pour qu'une 
manipulation des chiffres relativement simpliste 
conduise a des conclusions s\ires et sans appel. 
Le lecteur est une fois de plus fortement invite a me-
diter, avant de mettre en reuvre les statistiques, sur 
les imperfections qu'elles comportent, sur les diver-
gences dans les institutions nationales, sur le carac-
tere quelquefois bien conventionnel de certains clas-
sements des impots. 
( 1) Les resultats chiffres sont obtenus en divisant, pour chaque pays, l'indice des recettes fiscales totales par l'indice du P.N.B., l'un et 
l'autre a prix courants et sur base 100 en 1958. Cela revient d'ailleurs au meme qu'un calcul base sur le rapport entre le niveau atteint 
par le quotient rece~~~es pendant l'annee courante et ce meme quotient en 1958. 
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Tableau recapitulatif pour les six pays - Anoee 1967 
Recettes fiscales de l'Etat et des collectivites locales - Produit national brut - Charge fiscale par tete 
I 
IrnpOts sur le revenu 
IrnpOts sur la fortune 
IrnpOts sur les affaires, la circulation 
des biens, l'usage, Ia consommation 
Ensemble des recettes fiscales 
II 
Produit national brut (P.N.B.) 
Part des recettes fiscales dans le P.N.B. 
III 
Charge fiscale par tete d'habitant 
P;N.B. par tete d'habitant 
Charge fiscale par tete d'actif 
P.N.B. par tete d'actif 
( 1) Avec les versements forfaitaires sur les salalres. 
( 1) Sans les versements forfaitaires sur les salaires. 
Unit6s 
Mio $ et (%) 
Mio $ et (%) 
Mio $ et (%) 







Allemagne France (RF) 
13 360 (46) 10 089 (1) 
2 295 (8) 859 
13 075 (46) 15 016 (2) 
28 730 (100) 25 964 
121 275 115 939 
23,7 
480 521 
2026 2 325 
1113 1 326 
4700 5 919 
Italie Pays-Bas Belgique 
(39) 3 700 (27) 3 197 (57) 1 846 (41) 
(3) 1 325 (9) 179 (3) 212 (5) 
(58) 8 906 (64) 2 219 (40) 2 451 (54) 
(100) 13 931 (100) 5 595 (100) 4509 (100) 
66 958 22 727 19 541 
22,4 20,8 24,6 23,1 
266 444 471 
1 279 1 804 2 040 
726 1 270 1 247 












3. - Description des imp6ts par pays 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE (1) 
A - Tableau I : lmpi»ts afl'ectes a Ia rubrique des 
impi)ts sur le revenu. 
Ligne 1 : lmpot sur le revenu des personnes physiques 
perp~ par voie de role. (Veranlagte Einkommen-
steuer). 
BemSficiaire de l'impot : Bund et Liinder. 
Y sont assujetties les personnes physiques; la base 
d'imposition est constituee par le revenu global. 
L'impot est progressif. 
Lignes 2a : lmpot sur le revenu des personnes physi-
ques retenu a Ia source - sa/aires (Lohnsteuer). 
Beneficiaire de l'impot: Bund et Lander. 
L'impot dft pour les revenus du travail salarie est 
retenu ala source lors de chaque payement de salai-
res; les taux sont les memes que ceux qui sont appli-
ques aux revenus des autres sources. 
Ligne 2b : lmpot sur le revenu des personnes physi-
ques retenu a Ia source- autres revenus. 
Beneficiaire de l'impot : Bund et Lander. 
Il s'agit ici de l'impot sur le produit des capitaux 
mobiliers (Kapitalertragsteuer) et de l'impot sur les 
retributions versees aux membres des conseils d'ad-
ministration (Aufsichtsratsteuer). 
Ligne 3: lmpot sur les societes. (Korperschaftsteuer ). 
Beneficiaire de l'impot: Bund et Lander. 
La base d'imposition est constituee par les benefices 
pour les societes devant tenir une comptabilite et, 
pour les autres societes, par l'excedent des recettes 
sur les frais professionnels, deduction admise de cer-
taines autres depenses. Pour les societes de capitaux, 
le taux est en general de 51 % pour les benefices non 
distribues, 15 % pour les benefices distribues; il est 
de 49 % pour les autres formes de societes. 
Ligne 4: Sacrifice pour Berlin ( Notopfer Berlin). 
Ligne 5 : Impots affectes a Ia rubrique des impots sur 
le revenu. 
Total des rubriques 1 a 4. 
B - Tableau II : Impi)ts affectes a Ia rubrique des im-
pi»ts sur Ia fortune. 
Ligne 1 : Impot sur Ia fortune (Vermogensteuer). 
Beneficiaire: Lander. 
Y sont assujetties toutes les personnes physiques et 
morales. La base d'imposition est constituee par la 
fortune diminuee des dettes; le taux est de 1 %. 
Ligne 2: lmpot sur les successions (Erbschaftsteuer ). 
Beneficiaire : Lander. 
Y sont assujettis les beneficiaires d'un heritage, d'un 
legs ou d'une donation, sur base de la valeur des 
biens, et deduction faite des dettes et charges. Le 
taux est de 2 a 60 %· 
Ligne 3: lmpot sur les mutations foncieres (Grund-
erwerbsteuer). 
Beneficiaire : Lander. 
L'impot vise les transmissions de proprietes foncieres 
par vente, les apports a societes; le taux est en prin-
cipe de 3 %. 
Ligne 4: lmpot sur Ia circulation des capitaux (Kapital-
verkehrsteuer). 
Cette contribution saisit Ia matiere imposable sous 
trois aspects : 
- La taxe sur les societes (Gesellschaftsteuer). 
Beneficiaire : Lander. 
Fait generateur: acquisition de parts sociales 
d'une societe de capitaux situee en Allemagne par 
le premier acquereur et autres apports de capi-
taux au benefice de societes situees en Allemagne. 
Taux general : 2,5 %. 
- La taxe sur les valeurs mobilieres (Wertpapier-
steuer ). 
Beneficiaire: Lander. 
Fait generateur: premiere acquisition d'obliga-
tions, taux 2,5 %. 
- L'impot sur les operations de bourse (BIJrsen-
umsatzsteuer). 
Beneficiaire : Lander. 
Fait generateur : transactions en vue de !'acqui-
sition de valeurs; taux 1 a 2,5 pour mille. 
( 1) Les reswtats doivent s'entendre y compris Berlin Ouest pour toute Ia periode, y compris Ia Sarre a partir de 1960. 
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Ligne 5 : Contributions de perequation des charges 
de Ia federation. ( Lastenausgleichsabgaben). 
Beneficiaires : Fonds de perequation des charges 
de la federation. 
Ces contributions ont ete instituees a la suite de la 
reforrne monetaire du 21 juin 1948; elles frappent les 
detenteurs de patrimoine (Verrnogensabgabe), les 
beneficiaires de conversion de dettes hypothecaires 
(Hypothekengewinnabgabe) et les beneficiaires de. 
conversion de dettes commerciales (Kreditgewinnab-
gabe). 
Le taux de contribution sur le patrimoine est de 
50 % a amortir en 30 ans avec interets; i1 est de 
100 % pour ce qui est des dettes hypothecaires et 
commerciales. 
Ligne 6: /mpot sur les lettres de change (Wechsel-
steuer ). 
Beneficiaire: Lander. 
La remise d'une lettre de change entraine generale-
ment un impot de 0,15 DM pour 100 DM de valeur 
nominal e. 
Ligne 7 : Ensemble des impots affectes a Ia rubrique 
des impots sur le capital. 
Total des lignes 1 a 6. 
C - Tableau III : Imp6ts afl'ectes a Ia rubrique des 
imp6ts sur les afl'aires, Ia circulation des biens, 
l'usage, Ia consommation. 
Ligne I a : Taxe sur le chiffre d'affaires ( Umsatz-
steuer ). 
Beneficiaire : Bund. 
Sont frappees toutes les livraisons et prestations 
effectuees en Allemagne, ainsi que les importations et 
l'autoconsommation. Taxations en cascades au taux 
de 1 a 4 %. 
Ligne 1 b: Taxe compensatoire sur le chiffre d'affaires 
( Umsatzausgleichsteuer). 
Beneficiaire : Bund. 
Le taux de Ia taxe compensatoire peut varier de 1 a 
10 %· 
Ligne 1 : Ensemble des taxes sur le chiffre d'affaires. 
Total des lignes 1 a et 1 b. 
Ligne 2 a : Droits de douane ( Ziille). 
Beneficiaire : Bund. 
Ligne 2 b : lmpot sur le tabac. {Tabaksteuer). 
Beneficiaire : Bund. 
Ligne 2 c : lmpot sur /e caje ( Kaffeesteuer). 
Beneficiaire : Bund. 
Ligne 2 d: lmpot sur le the {Teesteuer). 
Beneficiaire : Bund. 
Ligne 2 e : lmpot sur le sucre ( Zuckersteuer). 
Beneficiaire : Bund. 
Ligne 2 f: lmpots sur Ia biere ( Biersteuer). 
Beneficiaire : Lander. 
Ligne 2 g : lmpots sur les a/cools ( Aus dem Brannt-
weinmonopo/). 
Beneficiaire : Bund. 
Ligne 2 h : lmpot sur les huiles minerales ( MineraltJI-
steuer ). 
Beneficiaire : Bund. 
Ligne 2 i : lmpot sur les allumettes et produits du 
monopole ( Ziindwarensteuer und aus dem Zilnd-
warenmonopo/). 
Beneficiaire : Bund. 
Ligne 2 j : Autres droits de consommation. 
Cette rubrique regroupe notamment les postes sui-
vants: 
- impot sur le sel (Salzsteuer)- Bund 
- impot sur les vins mousseux (Schaumweinsteuer)-
Bund 
- impot sur l'acide acetique (Essigsiiuresteuer) -
Bund 
- impot sur le luminaire (Leuchtmittelsteuer) -
Bund 
- impot sur les cartes a jouer (Spielkartensteuer) -
Bund 
- impot sur les edulcorants (Sii.Btoffsteuer) - Bund. 
Ligne 2 : Douanes et droits de consommation ( ZtJlle 
und Verbrauchsteuern). 
Total des lignes 2 a 2 j. 
Ligne 3: Jmpot sur les vehicules automobiles (Kraft-
fahrzeugsteuer). 
Beneficiaire : Lander. 
Les assujettis sont les titulaires d'une immatricula-
tion; taux suivant Ia cylindree ou le poids total. 
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Ligne 4 : lmpot sur les assurances (Versicherung-
steuer ). 
Beneficiaire : Lander. 
Le fait generateur est constitue par le paiement de 
la prime; au taux : 5 % de la prime. 
Ligne 5 : Impot sur les courses et loteries ( Rennwett-
und Lotteriesteuer). 
Beneficiaire : Lander. 
Taux de 16,66 % du montant des paris ou des lots. 
Ligne 6 : lmpot sur les transports ( Beforderung-
steuer ). 
Beneficiaire : Bund. 
Les assujettis sont les debiteurs de prix de transport 
et les entrepreneurs pour compte propre; les taux 
varient de 4 a 14 % du prix de transport ou de 0,14 
a 5 pfennige par tonne Kilometre. 
Ligne 7 : Divers. 
Cette rubrique comprend notamment l'impot sur Ia 
protection contre l'incendie (Feuerschutzsteuer) dont 
les beneficiaires sont les Lander, au taux de 4 a 12 % 
du montant des retributions re~ues par les assureurs 
au titre de !'assurance incendie. 
Ligne 8 : Ensemble des impots a.ffectes a Ia rubrique 
des impots sur les ajfaires, Ia circulation des biens, 
/'usage, Ia consommation. 
Total des rubriques 1 a 7. 
D - Tableau IV : 11 s'agit d'un tableau recapitulatif 
reprenant les totaux des tableaux precedents et 
qui fournit une vue synoptique des trois grandes 
classes d'impots formees. 
E- Tableau IV his : Les donnees du tableau precedent 
sont reprises sous forme de pourcentages. 
F - Tableau V : Les donnees du tableau IV sont pre-
sentees sous forme d'indices a prix courants, base 
100 en 1958. Pour chaque ligne, on a divise les 
montants des recettes successives de 1959 a 1967, 
par la recette correspondante de 1958. 
G - Tableau V his : Les indices a prix courants du 
tableau V ont ete corriges pour tenir compte de 
]'evolution moyenne des prix de 1958 a 1967. On 
( 1) series 701 et 715 des « Statistiques generales ». 
a pris comme coefficient correcteur Ia moyenne 
geometrique de l'indice des prix de gros et de 
l'indice des prix a Ia consommation en Republi-
que federale (1). Les indices a prix constants sont 
eux aussi rapportes a Ia base 100 en 1958. 
H - Tableau VI : Impots commuuaux (Gemeinde-
steuem). 
Ligne 1: Impot.foncier (Grundsteuer ). 
Les communes sont autorisees a lever un impot sur 
les proprietes foncieres situees sur leur territoire. Les 
taux varient suivant l'age des immeubles, !'occupa-
tion (une ou plusieurs families), les categories de 
communes. 
Ligne 2 : lmpot sur les exploitations ( Gewerbesteuer). 
L'impot frappe les entreprises industrielles et com-
merciales situees dans la commune. La base d'imposi-
tion est constituee par le revenu d'exploitation, le 
capital d'exploitation et eventuellement la somme des 
salaires payes. 
On voit qu'une partie de l'impot releve de Ia rubrique 
des impots sur le revenu (revenu d'exploitation, salai-
res), et une autre partie du capital. 
Ligne 3: Contribution annexe a l'impot sur les muta-
tions immobilieres ( Zuschlag zur Grunderwerb-
steuer ). 
Ligne 4 : Impot sur les boissons ( GetrOnkesteuer). 
Ligne 5 : Divers. 
Cette rubrique comprend notamment : 
- Taxe d'ouverture de debits de boissons (Schank-
erlaubnissteuer) 
- Impot sur les divertissements '(Vergniigtmg-
steuer) 
- Taxe sur les chiens (Hundesteuer) 
Ligne 6 : Ensemble des impots communaux. 
Total des lignes 1 a 5. 
Ligne A : lmpots communaux attribues a Ia rubrique 
des impots sur le revenu. 
C'est la partie de l'impot sur les exploitations (Ge-
werbesteuer) assise sur les revenus et estimee a 87 % 
des rentrees de cet impot(Z). Cette estimation a ete 
faite pour 195g par les autorites competentes en 
(I) Voir ace sujet « Wirtschaft und Statistik »Heft 9- September 1962. 
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Allemagne; nous avons applique ce taux aux resul-
tats des annees 1958 a 1967. 
Ligne B : Impots communaux attribues a Ia rubrique 
des impots sur /e capital. 
Cette rubrique comprend Ia totalite de l'impot fon-
cier (Grundsteuer) (ligne 1 du present tableau), le 
residu de l'impot sur les exploitations non attribue a 
1a rubrique des impots sur le revenu et la contribu-
tion annexe a l'impot sur les mutations immobilieres 
(Zuschlag zur Grunderwerbsteuer) (ligne 3 du pre-
sent tableau). 
On notera que dans d'autres pays l'impot foncier est 
assis sur les revenus cadastraux ce qui l'a fait affec-
ter ala rubriqt'e des impots sur le revenu. Les fonde-
ments caractenstiques sont sans doute les memes 
dans les deux cas, mais nous avons cru bon de ne 
prendre en consideration que l'assiette formellement 
prise en consideration par les pays. 
Ligne C : Impots communaux attribues a Ia rubrique 
des impots sur les a.ffaires, Ia circulation des biens, 
/'usage et Ia consummation. 
Sont rassemblees ici 1es recettes de l'impot sur les 
boissons et les impots divers (lignes 4 et 5 du present 
tableau). 
Ligne D : Ensemble des impots communaux. 
Total des lignes A, Bet C. 
I - Tableau Vll : Recettes fiscales des Communes : 
pourcentages et evolution. 
Les donnees du tableau precedent sont reprises sous 
forme de pourcentages, d'indices a prix courants -
base 100 en 1958 -, d'indices a prix constants -
base 100 en 1958. 
J - Tableau Vlll : Tableau general de !'ensemble des 
imp6ts. 
Bund, Lander et Communes. 
Valeurs absolues, pourcentages, evolution a prix 
courants, evolution a prix constants. 
K- Tableau IX: Charge fiscale par tete d'habitant et 
par tete d'actif - evolution. 
Ligne I: Charge fiscale par tete d'habitant. 
la - a prix courants. Resultat de la division de la 
charge fiscale totale par la population totale pour 
chaque annee (1). 
1 b - a prix constants. Resultat de Ia division de la 
charge fiscale totale, corrigee de Ia variation des 
prix, par la population totale pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 2 : Charge fiscale par tete d' actif. 
2a -a prix courants. Resultat de Ia division de la 
charge fiscale totale par Ia population active 
pour chaque annee (1). 
2b - a prix constants. Resultat de la division de la 
charge fiscale totale, corrigee de la variation des 
prix, par la population active pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 3 : Evolution. 
3a - Indice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'habitant, a prix courants, base 100 en 1958 
(a partir de Ia ligne lb du present tableau). 
3b - 1ndice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'actif, a prix constants, base ]()()en 1958 (a par-
tir de la ligne 2b du present tableau). 
FRANCE 
A - Tableau I : Impots aft'ectes a Ia rubrique des 
impots sur Je revenu. 
Ligne 1 : Contributions directes, centimes d'Etat et 
taxes assimi/ees perc;ues par voie d' emission de 
roles. 
Cette rubrique est essentiellement composee des re-
cettes des impots sur le revenu des personnes physi-
ques. Y sont assujetties les personnes physiques et les 
societes de personnes. L'assiette est en principe for-
mee de tous les revenus, y compris les revenus eStran-
gers. L'impot est progressif. 
Ligne 2 : lmpot sur les societes recouvre sans emis-
sion de role. 
L'impot frappe les societes de capitaux et certains 
etablissements publics. 11 est assis sur le benefice, 
considere comme la difference entre les actifs nets a 
(1) Un tableau plac6 « in fine » fournit les populations et populations actives annee par annee. 
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Ia cl6ture et a l'ouverture, diminuee des supplements 
d'apports et augmentee des prelevements des asso-
cies. Le taux est actuellement de 50 %-
Ligne 3 : Taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs 
mobilieres. 
Ligne 4 : Autres contributions directes, non compris 
les versements forfaitaires sur les sa/aires. 
Les sommes inscrites sous cette rubrique sont de re-
lativement peu d'importance. Elles correspondent sur-
tout aux rentrees de la taxe exceptionnelle sur les 
reserves des societes, de Ia taxe sur les reserves spe-
ciales de reevaluation et du precompte dft par les 
societes au titre de benefices distribues. 
Ligne 5 : Total des rubriques 1 a 4. 
Un total intermediaire, ne comprenant pas les verse-
ments forfaitaires sur les salaires a ete fait, pour ne 
pas passer sous silence Ia controverse qui s'est elevee 
en France au sujet de Ia nature economique de ces 
versements (voir ci-dessous). 
Ligne 6: Versements forfaitaires sur /es sa/aires et 
taxe proportionne/le sur /es sa/aires, pensions, 
etc... et les benefices non commerciaux, perr;ue 
par voie de retenue ala source. 
Toute personne, physique ou morale, domiciliee ou 
etablie en France, qui paye a un titre quelconque, en 
argent ou en nature, des remunerations ayant le carac-
tere de salaires, doit effectuer au Tresor un verse-
ment equivalent a un pourcentage de ces remunera-
tions. Le taux normal est de 5 %; il est superieur a 
ce niveau pour les fractions de remunerations situees 
au-dessus de certains plafonds. Les versements forfai-
taires sur les salaires constituent Ia quasi-totalite de 
Ia rubrique. 
Le caractere d'imp6ts sur Je revenu de ces versements 
est discute. En effet, il s'agissait avant 1949 d'un pre-
levement sur les salaires execute a Ia source, l'em-
ployeur jouant le r6le de collecteur d'imp6ts sur les 
salaires a percevoir par les employes et ouvriers. 
Ceux-ci voyaient chaque mois leur paye amputee 
d'un certain pourcentage, Ia feuille de paye faisant 
d'ailleurs etat de I' operation sous une rubrique (( im-
p6t cedulaire sur les traitements et salaires ». 
Puis, a partir de 1949, les traitements et salaires ont 
ete payes dans leur integralite, tandis que d'autre 
part etait institue le versement forfaitaire (aux lieu et 
place de l'imp6t cedulaire). 
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D'ou la controverse. Certains defendent que,le ver-
sement forfaitaire s'etant substitue a l'imp6t cedu-
Iaire, il s'agit toujours d'un imp6t sur les revenus sup-
porte par les salaries; d'autres soutiennent que le 
versement forfaitaire, ignore maintenant des salaries, 
est devenu un imp6t du genre des autres impots qui 
grevent Ia production et que son assiette (sur les 
salaires) ne resulte que d'un procede fiscal. Signalons 
en outre que, dans le cadre des enquetes sur les 
coftts de Ia main-d'reuvre de Ia C.E.E. organisees par 
l'Office statistique, les experts nationaux ont consi-
dere cet imp6t comme une charge sociale. 
Pour faciliter l'utilisation des tableaux statistiques 
par les tenants des deux theses, et s'agissant d'une 
recette budgetaire importante, on a cru bon de pre-
senter les resultats compte tenu des deux hypotheses. 
Le tableau III, de son cote, a ete etabli egalement 
dans les hypotheses oil on prefererait voir cet imp6t 
rattache, ou a Ia categoric « sur le revenu », ou a Ia 
categorie « sur les affaires ». 
Ligne 7 : Total de toutes les rubriques. 
B - Tableau II : Imp6ts aft'ectes a Ia rubrique des im-
p6ts sur Ia fortune. 
Ligne 1: Produit de /'enregistrement. 
Cette rubrique rassemble un certain nombre de 
taxes. On y trouve notamment les droits sur les mu-
tations a titre onereux; la liquidation se fait sur la 
valeur venale des biens transmis; les taux des droits 
varient suivant Ia nature de ces derniers (immeubles, 
elements incorporels et materiels des fonds de com-
merce, marchandises neuves des fonds de commerce). 
Une autre partie de la rubrique « produit de }'enre-
gistrement » est constituee par les droits sur les mu-. 
tations a titre gratuit (successions, donations et taxe 
spCciale sur les biens transmis a titre gratuit). Ce 
sont evidemment les mutations par deces qui sont ici 
la plus grosse source de recettes pour le Tresor. 
II faut ajouter a cela les droits d'hypotheques. 
La taxe speciale sur les conventions d'assurances 
n'est pas comprise dans cette ligne mais inseree dans 
le tableau II. 
Enfin des droits d'enregistrement sont per~us a I' oc-
casion de conventions, d'actes civils administratifs, 
d'actes de l'etat-civil, d'actes judiciaires et extra-
judiciaires qui ne portent pas absolument tous sur le 
capital. Certains peuvent etre consideres cornme le 
prix d'une formalite. La majorite cependant des re-
cettes correspond a des droits sur mutations de jouis-
sances, a des droits d'apports purs et simples en so-
cietes (1), a des droits sur les contrats de mariages, 
sur les partages. Les droits sur actes judiciaires et 
extra-judiciaires, en revanche, n'ont rien a faire avec 
le capital; on ne les voit pas davantage rationnelle-
ment rattaches a la rubrique « revenus » ou a celle 
des « affaires ». Cornme leur part est faible (moins 
de 2 % des produits de !'enregistrement) et pour 
garder intacte la presentation traditionnelle fran~ise, 
on a fait 1a convention de laisser Ia ces droits sur 
actes judiciaires et extra-judiciaires. 
Ligne 2: lmp~t sur les operations de bourse. 
Cet impOt porte sur les achats et ventes d'obligations 
ainsi que sur les autres operations dans les bourses 
de valeurs. 
Un droit est egalement per~u sur les achats et ventes 
de cereales et marchandises diverses dans les bourses 
de commerce; son produit est infime et par conse-
quent ne met pas en cause l'affectation de la rubri-
que aux impOts assis sur le capital. 
Ligne 3 : n s'agit d'un impOt, dit de solidarite natio-
nale, d'un faible rendement et supprime depuis 1959. 
Ligne 4: Total de toutes les rubriques. 
C - Tableau m : Imp6ts aft'ectes a Ia rubrique des im-
p6ts sur Ies aft'aires, Ia circulation des biens, 
I'nsage, Ia consommation. 
Ligne 1 a : Taxes a Ia valeur ajoutee. 
Elles s'appliquent aux prix de vente, taxes comprises, 
les taxes ayant frappe les achats et les prestations de 
services sont en general deductibles de la taxe due 
sur les ventes. Y sont assujettis les producteurs, gros-
sistes, importateurs et certains detaillants. Le taux 
normal est de 20 %; i1 existe des taux reduits a 6 et 
10 % et des taux majores a 23 et 25 %. En cas d'ex-
portation, la TV A per~ue anterieurement peut etre 
remboursee. 
Ligne 1 b : Taxe speciale sur les engrais et anciennes 
taxes. 
Rendement tres faible. 
Ligne 1 c: Taxes sur les prestations de services. 
Elles s'appliquent aux prix de la prestation, taxes 
comprises. Y sont assujettis les prestataires de servi-
ces et assimiles, sauf les professions liberales et sauf 
les artisans qui fabriquent des produits soumis aux 
taux majores de Ia TVA. Le taux normal est de 8,5 %; 
i1 existe un taux majore a 12 % (instituts de beaute) 
et des taux reduits a 3 et 5 % pour ceux des artisans 
qui sont redevables de Ia taxe. 
Ligne 1 d : Penalites et autres taxes sur le chif!re 
d'affaires. 
Ces autres taxes touchent les cuirs et Ia production 
textile; elles sont extremement faibles. 
Ligne 1 : Total des /ignes precedentes. 
Lignes 2 a - 2 b - 2 c - 2 d : Taxes uniques sur les vins, 
sur les viandes, sur les cidres, sur les cafes et Jes 
thes. 
Les taxes uniques ont ete creees en vue de placer les 
denrees correspondantes en dehors de l'imposition a 
Ia TV A. Pour les viandes, le redevable est l'importa-
teur ou le proprietaire de l'animal au moment de 
l'abattage, pour les cafes et thes l'importateur; les 
vins sont taxes lors de Ia mise a la consommation. 
Ligne 2 : C'est Ie total des rubriques 2 a a 2 d ci-
dessus. 
Ligne 3 a : Droits sur /es vins, cidres, poires, hydro-
mels. 
n s'agit d'un droit de circulation frappant ces pro-
duits. 
Ligne 3 b : Droit sur les a/cools. 
C'est un droit de consornmation acquitte par les 
producteurs, importateurs et marchands en gros, lors 
de Ia delivrance des titres de mouvement a destina-
tion de debitants ou de simples consommateurs. 
Ligne 3 c : Recettes du S.E.I.T.A. (Service d'exploita-
tion industrielle des tabacs et allumettes). 
Une ordonnance du 7 janvier 1959 a cree un impOt 
special sur les produits du monopole (tabacs et allu-
mettes). Jusqu'en 1958, le produit net du S.E.I.T.A. 
etait verse ala Caisse autonome d'amortissement; en 
(1) Actes portant augmentation de capital par incorporation de r6serves, actes de fusion, actes de division, actes constatant des apports 
partiels d'actifs sociaux. 
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1959 et 1960, il a ete comptabilise dans les recettes 
budgetaires. 
Ligne 3 d: Autres contributions indirectes. 
Ce poste recouvre les elements suivants : 
- taxe sur les cereales, 
- taxe sur les betteraves a sucre, 
- taxe a la mouture, 
- garantie des matieres d'or et d'argent, 
- amendes, confiscations et droits sur acquits non 
rentres, 
- taxe speciale sur les debits de boissons, 
- autres droits et recettes a differents titres. 
Ligne 3 : Total des rubriques 3 a a 3 d. 
Ligne 4 : Taxe sur /es transports de marchandises. 
11 s'agit d'une taxe sur les vehicules servant au trans-
port de marchandises par route ou en navigation in-
terieure; cette taxe a ete instituee en vue d'assurer 
l'egalite fiscale entre les entreprises publiques et pri-
vees se livrant aux transports de marchandises. Ce 
sont les transports routiers qui apportent Ia majeure 
partie des recettes. 
Ligne 5 a : Droits a /'importation. 
Ligne 5 b : Taxe sur les produits petroliers. 
C'est !'equivalent des droits d'importation pour ces 
produits. 
Ligne 5 c : Autres taxes et notamment droits de na-
vigation, prelevement sur produits agricoles impor-
tes, taxe sur formalites douanieres, amendes et con-
fiscations. 
Ligne 5 : Douane - Total des rubriques 5 a a 5 c. 
Ligne 6: Total des taxes sur le chiffre d'affaires 
(ligne 1), des taxes uniques (ligne 2), des contribu-
tions indirectes proprement dites (ligne 3), de la taxe 
sur les transports de marchandises (ligne 4), des 
droits de douane (ligne 5). 
Ceci donne !'ensemble des impots sur les affaires, la 
circulation des biens, l'usage et la consommation, non 
compris les droits de timbre et non compris egale-
ment les versements forfaitaires sur les salaires (voir 
a ce sujet les commentaires methodologiques relatifs 
au tableau I). 
Ligne 7: Dans ses publications, le ministere de l'eco-
nomie et des finances affecte les recettes du timbre 
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a la rubrique des impots sur le capital. Cette position 
est motivee par le rattachement du timbre aux droits 
d'enregistrement. Cependant, quand on examine l'as-
siette des taxes, on s'apen;oit que bien peu doivent 
relever du capital. 11 est manifeste que les timbres 
apposes sur les contrats de transport, les permis de 
conduire, ]es recepisses de mise en circulation des au-
tomobiles, les permis de chasse et la taxe differen-
tielle sur les automobiles relevent du present tableau 
III. L'affectation ici du produit des timbres apposes 
sur les actes et Ccrits juridiques est sans doute moins 
justifiee; mais on ne la voit pas mieux sous « revenus » 
ou sous « capital ». Seuls les timbres apposes sur les 
contrats de capitalisation et d'epargne seraient a leur 
place sous «capital»; mais etant donne leur peu 
d'importance (1,3 % des recettes du timbre) et pour 
ne pas faire eclater la rubrique tradition neUe fran~ise, 
on a prefere les maintenir ici. 
Ligne 8: Taxe speciale sur les conventions d'assurances. 
11 s'agit d'une taxe sur le montant des sommes glo-
balement encaissees par l'assureur. 
Ligne 9 : Total de Ia ligne 6 a 8, soit la rubrique 6 
elargie aux recettes du timbre. 
Ligne 10: Versements forfaitaires sur les sa/aires (voir 
commentaires methodologiques au tableau I). 
Ligne 11 : Ensemble des impots sur les affaires, Ia 
circulation des biens, !'usage et Ia consommation, y 
compris les droits de timbre et les versements forfai-
taires sur les salaires. 
D - Tableau IV : 11 s'agit d'un tableau recapitulatif re-
prenant les totaux des tableaux precedents et 
qui fournit une vue synoptique des trois grandes 
classes d'imp6t formees. 
E - Tableau IV his : Les donnees du tableau precedent 
sont reprises sous forme de pourcentages. 
F - Tableau V : Les donnees du tableau IV sont pre-
sentees sous forme d'indices a prix courants, 
base 100 en 1958. Pour chaque ligne, on a divise 
les montants des recettes suocessives de 1959 a 
1967 par la recette correspondante de 1958. 
G - Tableau V his : Les indices a prix courants du ta-
bleau V ont ete corriges pour tenir compte de 
I' evolution moyenne des prix de 1958 a 1967. 
On a pris comme coefficient correcteur Ia moyenne 
geometrique de l'indice des prix de gros et de 
l'indice de~ prix a la consommation familiale en 
France(!). Les indices a prix constants sont eux 
aussi rapportes ala base 100 en 1958. 
H - Tableau VI : Recettes des departements, commu-
nes et etablissements divers centralisees par les 
administrations financieres de I'Etat. 
Ligne I : Imp6ts sur le revenu. 
Cette rubrique reprend les taxes accessoires aux im-
pots sur le revenu et !'ensemble des anciennes contri-
butions directes et taxes assimilees etablies au profit 
des departements, communes, etablissements et fonds 
divers. 
Ligne 2 : lmp6ts sur le capital. 
Cette ligne est la somme des taxes locales addition-
nelles aux droits d'enregistrement sur les mutations 
a titre onereux, au profit des departements, au profit 
des fonds de perequation departementaux et au pro-
fit des communes. Dans les statistiques fran~ses ces 
taxes apparaissent sous le chapitre «Enregistrement». 
Ligne 3 : Imp6ts sur Ia consommation, les ajjaires, 
/'usage, Ia circulation. 
A cette ligne, sont regroupees toutes les contribu-
tions indirectes centralisees par les administrations 
des contributions indirectes, de !'enregistrement et 
des douanes au profit des departements, communes 
et etablissements divers, mais a !'exclusion des recet-
tes de !'enregistrement figurant ala ligne 2 ci-dessus. 
I - Tableau VII : Recettes des departements, commu-
nes et etablissements divers centralisees par les 
administrations financieres de l'Etat : Pourcenta-
ges et evolution. 
Les donnees du tableau precedent sont reprises sous 
forme de pourcentages, d'indices a prix courants -
base 100 en 1958, d'indices a prix constants -base 
100 en 1958. 
J- Tableau VIII: Tableau general de !'ensemble des 
im}M)ts-Etat et collectivites locales, valeurs abso-
lues. 
Pourcentages - Evolution a prix courants - Evolution 
a prix constants. 
( 1) series 701 et 715 des « Statistiques generales ». 
Valeurs absolues. 
Ligne I : lmp6ts sur le revenu. 
la- sans versements forfaitaires sur les salaires (Li-
gne 5 du tableau I et ligne 1 du tableau VI). 
lb- avec versements forfaitaires sur les salaires (Li-
gne 7 du tableau I et ligne 1 du tableau VI). 
Ligne 2 : Imp6ts sur le capital,· total de la ligne 4 du 
tableau II et de la ligne 2 du tableau VI. 
Ligne 3 : Imp6ts sur Ia consommation, les affaires, 
/'usage et Ia circulation. 
3a- sans versements forfaitaires sur les salaires (Li-
gne 8 du tableau III et ligne 3 du tableau VI). 
3b - avec versements forfaitaires sur les salaires (Li-
gne 10 du tableau III et ligne 3 du tableau VI). 
Ligne 4 : Total general. 
Pourcentages. 
Reprise des lignes ci-dessus suivant les pourcentages. 
Indices a prix courants. 
Reprise des lignes en indices. Base 100 en 1958. 
Indices a prix constants. 
Reprise des lignes des indices ci-dessus a prix 
constants, base 100 en 1958. 
K- Tableau IX: Charge fiscale partite d'habitant et 
partite d'actif- Evolution. 
Ligne I: Charge fiscale par tete d'habitant. 
Ia- a prix courants. Resultat de la division de la 
charge fiscale totale (ligne 4 du tableau VIII) par 
la population totale pour chaque annee (2). 
1 b - a prix constants. Resultat de la division de la 
charge fiscale totale, corrigee de la variation des 
prix, par la population totale pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 2 : Charge fiscale par tete d' act if. 
2a- a prix courants. Resultat de la division de la 
charge fiscale totale (ligne 4 du tableau VIII) par 
la population active pour chaque annee (2). 
2b- a prix constants. Resultat de la division de la 
charge fiscale totale, corrigee de la variation des 
prix, par la population active pour chaque an-
nee (2). 
(1) Un tableau place « in fine » fournit les populations et populations actives annee par annee. 
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Ligne 3 : Evolution. 
3a - Indice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'habitant, a prix constants, base 100 en 1958 
(a partir de la ligne 1 b du present tableau). 
3b - Indice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'actif, a prix constants, base 100 en 1958 (a par-
tir de la ligne 2b du present tableau). 
L - Tableau X : Ce tableau reprend les differentes re-
cettes budgetaires de la France suivant la pre-
sentation devenue habituelle du Bulletin mensuel 
« Statistiques et etudes financieres >>. 
Les rubriques retenues ne mettent pas ici en 
evidence les idees d'impots sur le revenu, sur le 
capital et sur les affaires. 
Enfin ce tableau est complete par des lignes 
consacrees aux recettes des departements, des 
communes et etablissements divers centralisees 
par les administrations financieres de l'Etat. 
ITALIE 
A- Tableau I : Imp6ts affectes a Ia rubrique des imp6ts 
sur le revenu. 
Ligne 1: lmpot sur les revenus de Ia richesse mobiliere. 
(lmposta sui redditi di ricchezza mobile.) 
Y sont assujetties les personnes physiques, les per-
sonnes morales, les associations de fait. Les revenus 
sont taxes pour la periode 1a plus r6cente suivant 
diverses categories : 
A - revenus du capital : 27 p. 100, 
B - revenus mixtes du capital et du travail : de 9 a 
25 p. 100, 
C/1 - revenus du travail independant : 4 a 15 p. 100, 
C/2- revenus du travail salarie: 4 a 15 p. 100. 
Pour toutes 1es categories, s'ajoutent des centimes 
additionnels calcules sur l'impot pour les etablisse-
ments communaux d'assistance (E.C.A.) et pour 1a 
Ca1abre. Aux revenus imposables de la categorie B 
et C/1, sont en outre appliques un impot communal 
sur les activites industrielles, commerciales, artisti-
ques et professionnelles (I.C.A.P.), l'impot addition-
nel provincial et l'impot en faveur des chambres de 
commerce. Des droits de perception sont aussi pre-
vus. 
Ligne 2 : lmpot comp/ementaire progressif sur le 
revenu total. 
(Imposta complementare progressiva sul reddito 
complessivo.) 
La totalite des revenus des personnes physiques est 
imposee a un taux allant de 2 a 65 p. 100. Des centi-
mes additionnels sur l'impot, de 10 % E.C.A. et de 
5 % pour la Calabre, sont egalement pert;us ainsi que 
des droits de perception. 
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Ligne 3: Retenue d'acomptes ou d'impots sur les profits 
distribues des societes. 
(Ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distri-
buiti dalle societa.) 
Ligne 4 : Impot unique sur I' energie electrique produite 
par l'E.N.E.L. 
{lmposta unica sull'energia elettrica prodotta dal-
l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.) 
La loi du 6 decembre 1964 prevoit que cet impot du 
par l'E.N.E.L. remplace l'impot sur les revenus de la 
richesse mobiliere, l'impot sur les societes, l'impot sur 
les activites industrielles, commerciales, artistiques et 
professionnelles. Par ailleurs, a partir de l'annee 1966, 
l'E.N.E.L. est assujetti a ces impots. 
Ligne 5 : lmpot sur le revenu du possesseur des ter-
res et impot sur le revenu agricole. 
(lmposta sul reddito dominicale dei terreni. 
lmposta sul reddito agrario.) 
Le revenu cadastral des terres aptes a la production 
agricole est frappe au taux de 10 %· Des surtaxes au 
profit des communes, des provinces, des chambres 
de commerce sont en outre calculees sur ce revenu; 
il faut encore ajouter les centimes additionnels E.C.A. 
(5 % de l'impc)t) et Calabre (5 % de l'impot) et des 
droits de perception. 
Le m8me taux de 10 % est applique au revenu agri-
cole (= revenu cadastral) des possesseurs de I' exploita-
tion agricole (plus 5 % E.C.A., plus 5 % Calabre). 
Ligne 6 : lmpot fancier bliti et impot special sur les Mti-
ments de luxe. 
(lmposta sul reddito dei fabbricati e imposta spe-
ciale sui fabbricati di lusso.) 
Le premier est maintenant assis sur le revenu net des 
bdtiments constitue par les loyers deduction faite des 
frais d'entretien et de reparation. Le taux est de 4 p. 
100 (plus les surtaxes pour les communes, provinces, 
chambres de commerce, plus les centimes addition-
nels E.C.A. et Calabre). 
L'impot special sur les ba.timents de luxe a ete intro-
duit le 1er janvier 1965. Le taux est de 20 pour 100 sur 
le revenu imposable. 
Ligne 7 : Imp6t ordinaire additionnel aux imp6ts du 
Tresor et locaux - Part de /'augmentation de Ia 
taxe additionnelle E.C.A. reservee au Tresor. 
(Addizionale ordinaria a tributi erariali e lo-
cali Quota dell'aumento dell'addizionale 
E.C.A. riservato all'erario.) 
Les nombres figurant sous cette rubrique represen-
tent 75 p. 100 du total des elements (« Addizionale 
ordinaria», «Quota dell'aumento dell'addizionale 
E.C.A. » et « Addizionale di cui alia Iegge 26 novem-
bre 1955 n. 1177 »). Les elements en question, en 
effet, dependent a Ia fois eux-memes d'impots sur le 
revenu et d'impots sur le capital. Des calculs executes 
pour determiner les parts des impots de base au cours 
de differentes annees ont donne des resultats toujours 
voisins de 75 p. 100 pour 1a part d'imposition sur le 
revenu et 25 p. 100 pour Ia part d'imposition sur le 
capital. 
La constance des resultats et !'approximation des 
estimations nous ont conduits a adopter les pourcen-
tages respectifs simplifies de 75 et 25 pour 100 tout 
au long de Ia p6riode 1958-1967. 
On precise que les recettes inscrites sous cette ligne 7 
resultent des impositions assises sur les droits decrits 
aux lignes 1, 2, 5 et 6 du present tableau (impots sur 
le revenu) et aux !ignes relatives a l'impot sur les 
societes et a l'impot sur les successions (Tableau II). 
Ligne 8 : Divers. 
Cette rubrique reprend les postes suivants : 
- lmpot unique sur les jeux d'adresse et sur les con-
cours de pronostics {lmposta unica sui giuochi di 
abilita e sui concorsi pronostici); il s'agit de l'im-
pot direct qui porte ce nom; 
- Impot extraordinaire sur les benefices de guerre 
et prelevement d'une quote-part sur les profits 
de guerre indisponibles (Imposta straordinaria sui 
maggiori utili di guerra ed avocazione quote in-
disponibili profitti di guerra); 
- Prelevement de l'Etat sur les profits exception-
nels dus aux circonstances (Avocazione allo Stato 
dei profitti eccezionali di contingenza.); 
- Prelevement de l'Etat sur les profits exception-
nels du regime (Avocazione profitti eccezionali di 
regime). 
Les trois derniers impots sont d'un faible rendement 
et en voie d'extinction. 
Ligne 9 : Ensemble des imp8ts affectes a Ia rubrique 
des impots sur le revenu. 
Total des lignes 1 a 8. 
B. - Tableau ll : Imp&ts affectes a Ia rubrique des 
imp&ts sur Ia fortune. 
Ligne 1 : lmpot sur les societes et sur les obligations 
(Imposta sulle societa e sulle obbligazioni.) 
Cet impot a pour assiette le patrimoine et le revenu. 
Le patrimoine imposable se compose du capital 
souscrit et verse, des reserves ordinaires et extraordi-
naires, des reports beneficiaires des exercices ante-
rieurs. Le revenu imposable comprend notamment les 
revenus de Ia rich esse mobiliere ( categorie B), les 
revenus des terrains non batis, les revenus agricoles, 
les revenus des batiments, les sommes per~ues au 
titre des distributions. 
Le taux est de 0,75 p. 100 sur le patrimoine imposa-
ble et 15 % sur Ia partie de revenu total depassant 
6 % du patrimoine. Des centimes additionnels E.C.A. 
au taux de 10 % doivent encore etre ajoutes. 
L'impot sur les obligations est en principe de 5 o;oo 
de Ia valeur imposable des titres; y sont astreints, ou les 
societes qui ont emis les titres, ou les possesseurs. 
Ce demier impot est sans conteste un impot sur le 
capital. Le premier releve a Ia fois, par son assiette, 
de Ia rubrique de l'impot sur le revenu et de l'impot 
sur le capital. Comme le revenu a taxer est de faible 
importance et que le pourcentage de patrimoine 
frappe avec certitude par l'imp()t est important, i1 a 
paru bon de se decider pour !'affectation a Ia pr6-
sente rubrique. 
Ligne 2 : Impot normal sur les successions et dona-
tions et impot sur /'ensemble de /'heritage {lmposta 
normale sulle successioni e donazioni e imposta 
sull'asse globale ereditario ). 
Le taux de l'impot normal peut s'echelonner de 1 a 
80 p. 100. Le second frappe en outre les heritages de-
passant 500 000 lires, au taux de 1 a 35 p. 100. 
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Ligne 3 : Droits d' enregistrement (lmposta di re-
gistro). 
Ces droits touchent principalement les actes juridi-
ques ayant trait a des transferts immobiliers (taux 
general 4 p. 100), aux locations d'immeubles (6 %de 
la rente cadastrale ou 4 % de la location) aux pr8ts (1). 
La rubrique ne releve pas dans son integralite, mais 
dans sa majeure partie seulement, de !'imposition sur 
le capital. 
Ligne 4 : Impot sur les hypotheques (Imposta ipo-
tecaria). 
Les taux varient de 1 a 2,5 p. 100 selon la valeur. 
Ligne 5: lmpot rempla(ant certains droits d'enregistre-
ment et de timbre (Imposta in surrogazione del 
registro e bollo ). 
Cette rubrique ne releve pas entierement de !'impo-
sition sur le capital, mais i1 n'est pas possible d'esti-
mer Ia part revenant aux revenus et aux affaires. 
Elle comprend l'impot sur les assurances (imposta 
sulle assicurazioni). 
Ligne 6 : Contribution additionnelle de 5 % aux im-
pots sur les successions, au droit d'enregistrement 
et a l'impot sur les hypotheques (lmposta addizio-
nale 5 % aile imposte di successione, di registro 
e ipotecaria). 
Ligne 7: lmpot extraordinaire sur le patrimoine. 
(Imposta straordinaria sui patrimonio : progres-
siva + proporzionale + proporzionale per le 
societa e gli enti morali). 
Ligne 8 : 25 % des deux rubriques « Addizionale or-
dinaria a tributi erariali e locali » et « Quota 
dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riservato al-
l'erario ». 
11 s'agit Ia de Ia part estimee de ces deux imposi-
tions qui revient a Ia presente rubrique (Voir expli-
cations a Ia ligne 7 du paragraphe A precedent). 
Ligne 9 : Impot ordinaire sur le patrimoine (Imposta 
ordinaria sui patrimonio). 
Rendement infime. 
Ligne 10 : Ensemble des impots affectes a Ia rubri-
que des impots sur Ia fortune. 
Total des lignes 1 a 9. 
C - Tableau m : Imp6ts afl'ectes a Ia rubrique des im-
p6ts sur les afl'aires, Ia circulation des biens, 
l'usage et Ia consommatiou. 
Ligne 1 : Impot general sur les recettes (lmposta ge-
nerale sull'entrata- I.G.E.). 
L'impot est percu aupres des personnes physiques ou 
morales qui effectuent une recette; celles-ci peuvent 
recuperer le montant de l'impot aupres des person-
nes qui executent le paiement. La recette prise en 
consideration pour le calcul de l'impot comprend le 
prix de Ia marchandise et tous les frais accessoires 
(transport, emballages, taxes, etc., a !'exclusion de 
l'I.G.E.). 
Le recouvrement se fait par apposition de timbres ou 
versement aux comptes courants postaux. Le taux 
normal est de 3,3 p. 100; des taux speciaux, allant 
de 0,60 a 30 p. 100, sont prevus pour certains pro-
duits. 
Ligne 2 : Ensemble des impots de fabrication (Imposta 
di fabbricazione). 
Les produits touches sont les suivants : 
- les alcools (spiriti), de 4 000 a 60 000 lires par hec-
tolitre d'alcoo1 pur, 
- les bieres (birra), 400 lires par hl et degre «sac-
charometrique », 
- le sucre (zucchero), taux normal 3 300 lires par 
100 kgs. 
- le glucose, le maltose, etc ... (glucosio, maltosio, ... ), 
- l'huile de graines (olio di semi), 
- la margarine (margarina), 3 000 lires par kg, depuis 
le 14 janvier 1967, 
- les huiles minerales et derives (olii minerali deri-
vati ed analoghi), de 180 lires par quintal pour Ia 
eire minerale brute (ozokerite brute) a 15 700lires 
par quintal pour les lubrifiants blancs, 
- les succedanes du cafe (surrogati di caffe), 4 000 
lires les 100 kgs, 
(1) Les transferts de maisons d'habitation economique de nouvelle construction sont taxes au taux de l,S p. 100. n existe en outre de 
multiples lois d'exemption et d'aide qui affectent le systeme d'imposition. 
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- l'eclairage electrique (lampadine elettriche), 
- les files (filati), queUe que soit Ia matiere pre-
miere, le tarif variant selon Ia quantite, Ia qualite 
et Ia longueur des fils, 
- le gaz incondensable (gas incondensabili), 
- les ciments (cementi), 50 lires par quintal, 
- les minerais de mercure (minerali eli mercurio), 
- le methane (metano), 
- le gaz et l'energie electrique (lmposta sui gas e 
l'energia elettrica), 0,20 lire par m3 de gaz, 4 !ires 
par kWh eclairage, 0,30 a 0,50 lire par kWh 
energie. 
11 est a remarquer qu'en generalles produits im-
portes de meme nature que tous ceux enumeres ci-
dessus supportent le meme impot que les produits 
nationaux. 
Ligne 3 : lmp8t de consommation sur le cafe et le 
cacao (Imposta sui consumo - Caffe - Cacao). 
Le taux de base pour le cafe est de 50 000 !ires par 
quintal de cafe nature! et 69 000 lires par quintal de 
cafe torrefie et pour le cacao de 31 250 !ires par quin-
tal pour le produit torrefie et decortique. 
Ligne 4 : Douane et droits assimiles (Dogane e diritti 
eli confine vari). 
On trouve sous cette rubrique : 
- douane et droits maritimes (dogane e diritti ma-
ritimi), de beaucoup le plus important de cette 
liste, 
- prelevements agricoles, droit pour le trafic de per-
fectionnement et taxe de compensation dans le 
cadre des accords C.E.E. (prelievi agricoli, diritto 
per i1 traffico eli perfezionamento e tasse eli com-
pensazione nell'ambito degli accordi C.E.E.), 
- surtaxe de frontiere (sovrimposta di confine), 
- surtaxe sur les huiles minerales importees (so-
vrimposta sugli olii minerali importati), 
- droit administratif sur Ia valeur des marchandises 
importees (diritto amministrativo sui valore delle 
merci importate dall'estero). 
Ligne 5 : Produits des monopoles (Monopoli). 
11 s'agit d'impots : 
- sur la consommation du tabac, poste le plus im-
portant de la presente liste, 
- sur la consommation du sel, 
- sur la consommation des papiers et tubes pour 
cigarettes (cartine e tubetti per sigarette), 
- sur Ia fabrication des allumettes et appareils d'al-
lumage (fiammiferi ed apparecchi eli accensione). 
Ligne 6 : Droits de timbre (Tasse eli bollo ). 
Ces droits frappent notamment les actes notaries (a 
!'exclusion des actes testamentaires), les actes admi-
nistratif& et d'etat-civil, les actes judiciaires, les effets 
de commerce, les cheques, les re~us, les quittances, 
les livres comptables, etc ... 
Ligne 7: Taxes sur Ia circulation et les transports. 
Cette rubrique comprend : 
- les taxes sur Ia circulation des vehicules automo-
biles (tasse sulla circolazione automezzi), y com-
pris le supplement de 5 % destine au Tresor (ad-
dizionale riservata all'erario), fixees notamment 
d'apres Ia puissance et a Ia charge utile; 
- le timbre sur les documents de transport (tassa 
di bollo sui documenti di trasporto ). 
Ligne 8: Ensemble des taxes radiophoniques. 
11 s'agit ici : 
- de taxes sur les appareils radiophoniques (tasse 
apparecchi radioaudizioni), 2 450 lires par poste; 
- de redevances d'abonnement ala radio eta la tele-
vision (canoni abbonamento radioaudizioni cir-
colari e alia TV), 12 000 lires par poste de TV; 
- de taxes sur les licences des constructeurs et com-
mer~ants de materiels radiophoniques (tasse li-
cenze costruttori e commercianti di materiali radio-
fonici). 
Ligne 9 : Ensemble des taxes sur les spectacles et les 
divertissements. 
Cette rubrique comprend : 
- le droit du Tresor sur les spectacles cinematogra-
phiques et assimiles (diritto erariale sugli spetta-
coli cinematografici ed assimilati); 
- le droit du Tresor sur les spectacles ordinaires et 
sportifs, sur les spectacles publics, les courses de 
chevaux (diritto erariale sugli spettacoli ordinari 
e sportivi, spettacoli pubblici, corse cavalli); 
- le droit de timbre sur les cartes de jeux (imposta di 
bollo sulle carte da giuoco ). 
Les taxes sur les spectacles portent sur les recettes 
(5 a 45 % selon le type de spectacle, plus les centi-
mes additionnels locaux sur les recettes). 
Ligne 10 : Lotto et loteries (Lotto e tasse di lotteria e 
sui concorsi pronostici). 
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Ligne 11 : Autres impots a.ffectes a Ia rubrique des 
impots sur les a.ffaires, Ia circulation des biens, 
/'usage et Ia consommation. 
Voici la liste des impots repris sous ce titre : 
- impot unique sur les jeux d'adresse (imgosta 
unica sui giuochi di abilita); i1 s'agit de l'impot 
indirect qui porte ce nom; 
- impot de compensation sur les produits industriels 
importes (imposta di conguaglio sui prodotti in-
dustriali importati); le taux est de 0,40 a 7,8 p. 
100, en plus de l'I.G.E., des valeurs en douane des 
marchandises importees; 
- taxes sur les concessions gouvernementales (tasse 
sulle concessioni governative); etat-civil, passe-
ports, Iegalisations, permis de chasse et de peche, 
etc ... ; 
- impot sur la publicite (imposta sulla pubblicita); 
- taxes d'enseignement public (tasse di pubblico 
insegnamento); 
- quote-part du supplement a l'impot additioJlnel 
E.C.A. reserve au Tresor (quota dell'aumento del-
l'addizionale E.C.A. riservato all'erario); 
- rentrees de recettes d'impots indirects qui ont 
cesse d'exister (residui attivi per tasse e imposte 
indirette sugli affari cessate); 
- autres impots indirects sur les consommations et 
notamment sur les revenus tires de la vente d'al-
cools denatures et de marques de l'Etat (proventi 
della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di 
Stato); 
- droit additionnel rempla~nt la taxe pour le se-
cours d'hiver (addizionale sostitutiva del soccorso 
invernale); 
- impot sur les disques (imposta sui dischi fono-
grafici); 10 % du prix de vente par le producteur; 
- impot extraordinaire additionnel temporaire sur 
!'essence (addizionale temporanea all'imposta sul-
la benzina). 
Ligne 12 : Ensemble des impots a.ffectes a Ia rubrique 
des impots sur Jes a.ffaires, Ia circulation des biens, 
/'usage et Ia consommation. 
Total des lignes 1 a 11. 
(1) series 701 et 715 des « Statistiques generales ». 
(1) Cet impOt ne peut se cumuler avec l'impOt de famille. 
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D - Tableau IV : ll s'agit d'un tableau recapitulatif 
reprenant les totaux des tableaux precedents et 
qui fournit une vue synoptique des trois grandes 
classes d'impot formees. 
E -Tableau IV bis : Les donnees du tableau precedent 
sont reprises sous forme de pourcentages. 
F - Tableau V : Les donnees du tableau IV sont repri-
ses sous forme d'indices a prix courants, base 100 
en 1958. Pour chaque ligne, on a divise les montants 
des recettes successives de 1959 a 1967 par la re-
cette correspondante de 1958. 
G - Tableau V bis : Les indices a prix courants du ta-
bleau V ont ete corriges pour tenir compte de 
!'evolution moyenne des prix de 1958 a 1967. 
On a pris comme coefficient correcteur la moyen-
De geometrique de l'indice des prix de gros et 
de l'indice des prix a la consommation en Italie (1). 
Les indices a prix constants sont eux aussi rap-
partes ala base 100 en 1958. 
H - Tableau VI : lm.,Ots locaux on recettes des re-
gions, des provinces et des communes. 
Outre les centimes additionnels, des impots particu-
liers sont preleves au profit des provinces et des com-
munes et notamment : 
- l'impot de famille (imposta di famiglia) fonction 
de l'aisance de Ia famille appreciee d'apres les re-
venus, les signes exterieurs, Ia situation sociale; 
- l'impot sur Ia valeur locative (imposta sul valore 
locativo) frappant Ia valeur locative des locaux 
meubles qui ne constituent pas le siege de sejour 
habitue! du proprietaire (2); 
- l'impot sur le revenu des activites industrielles, 
commerciales, artistiques et professionnelles et 
l'impot de patente (imposta sulle industrie, i com-
merci, le arti e le professioni; imposta di pa-
tente - ICAP), assis sur le revenu net produit, 
dans Ia commune dans le cadre des activites d-
dessus enumerees; 
- des impots sur les biens de consommation. 
Ligne 1 : lmpots a.ffectes a Ia rubrique des impots sur 
le revenu. 
1a: ensemble des impots regionaux (faute de dispo-
ser d'eh~ments pour les ventiler). 
1 b: impots communaux suivants : 
- sovrimposta terreni, 
- sovrimposta fabbricati, 
- imposta valore locativo e imposta di famiglia 
- imposta sulle industrie, i commerci, le arti e 
le professioni, 
- imposta patente, 
- addizionale 5 % redditi agrari, 
- contributo di miglioria (amelioration des 
terres). 
1 c: Impots provinciaux suivants : 
- sovrimposta terreni, 
- sovrimposta fabbricati, 
- addizionale 5 % redditi agrari, 
- addizionale imposta industrie, commercio, arti 
e professioni. 
1 : total des rubriques 1a a lc. 
Ligne 2 : lmpots a.ffectes a Ia rubrique des impots 
sur les a.ffaires, Ia circulation des biens, /'usage 
et Ia consommation. 
2a: impots communaux suivants : 
- imposta bestiame, 
- imposte consumo, 
- altre entrate tributarie; 
2b: impots provinciaux suivants : 
- tassa circolazione veicoli a trazione animale, 
- tasse occupazione spazi ed aree pubbliche. 
2 : total des rubriques 2a et 2b. 
I. - Tableau Vll : Les donnees du tableau precedent 
sont reprises sous forme de pourcentages, d'in-
dices a prix courants - base 100 en 1958 et d'in-
dices a prix constants- base 100 en 1958. 
J- Tableau Vill: Tableau general de !'ensemble des 
imp6ts Etat, regions, communes et provinces. 
Valeurs absolues - Pourcentages - Evolution a 
prix courants - Evolution a prix constants. 
K - Tableau IX : Charge fiscale par tete d'habitant et 
par tete d'actif - Evolution. 
Ligne 1: Charge ftscale par tete d'habitant: 
I a - a prix courants : Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale par Ia population totale 
pour chaque annee (1). 
1 b - a prix constants : Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale, corrigee de Ia variation des 
prix, par Ia population totale pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 2: Charge ftscale par tete d'actif: 
2a - a prix courants : Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale par Ia population active 
pour chaque annee (1). 
2b - a prix constants. Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale corrigee de Ia variation des 
prix, par Ia population active pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 3 : Evolution. 
3a - Indice de variation de Ia charge .fiscale par tete 
d'habitant, a prix constants, base 100 en 1958 
(a partir de Ia ligne lb du present tableau). 
3b - Indice de variation de Ia charge .fiscale par tete 
d'actif, a prix constants, base 100 en 1958 (a 
partir de Ia ligne 2b du present tableau). 
L- Tableau X: Ce tableau reprend les differentes re-
cettes budgetaires de l'Etat suivant une presen-
tation nationale italienne (Annuario statistico ita-
liano). 
Les rubriques retenues ne mettent pas en evidence 
les idees d'impots sur le revenu, sur le capital et sur 
les affaires. Ce sont successivement : 
- lmpots directs (lmposte dirette), 
- Taxes et impots indirects sur les affaires (Tasse 
ed imposte indirette sugli affari), 
- Douanes et impots indirects sur les consomma-
tions (Dogane ed imposte indirette sui consumi), 
- Monopoles (Monopoli), 
- Lotto et loteries (Lotto e lotterie), 
- Total des recettes fiscales (Totale entrate tributarie). 
( 1) Un tableau place «in fine » fournit les populations et populations actives ann6e par ann6e. 
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PAYS-BAS 
A- Tableau I : lmpots affectes a Ia rubrique des impots 
sur le revenu. 
Ligne 1 : Impot sur le revenu ( Inkomstenbelasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Y sont assujetties toutes les personnes physiques do-
miciliees aux Pays-Bas ou ayant des revenus de sour-
ces neerlandaises; le bareme en est progressif. 
Ligne 2: lmpot sur les sa/aires (Loonbelasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Sont assujettis a l'impot les travailleurs qui re~oivent 
des remunerations d'employeurs neerlandais; Ia rete-
nue s'effectue a Ia source; le bareme est progressif. 
Ligne 3: lmpot sur les dividendes ( Dividendbelasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
L'impot est !etenu a Ia source aupres de Ia societe 
qui distribue les dividendes. 
Ligne 4 : lmpot sur les remunerations d' administra-
teurs de societes (Commissarissenbelasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Le bareme est progressif, Ia retenue est effectuee a 
Ia source. 
Ligne 5: lmpot sur les societes et entreprises (Ven-
nootschapsbelasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
L'assiette est en principe constituee par le benefice; 
le taux varie de 43 a 58 pour 100. 
Exclusivement pour les exercices 1966 et 1967, cet 
impot est majore de 1 pour 100 du montant imposable, 
si celui-ci est egal ou superieur a 100 ()()() Fl. 
Ligne 6: lmpot sur les gains aux jeux de hasard ( Kans-
spelbelasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Y sont assujettis les gains distribues aux participants 
au taux de 15 pour 100. A noter que ces gains ne 
sont pas imposables d'autre part au titre de l'impot 
sur le revenu des personnes physiques. 
Ligne 7: Taxe de perequation (Vereveningsheffing). 
pour memoire - rendement devenu nul. 
Ligne 8 : Contribution fonciere ( Grondbelasting). 
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Beneficiaires : le gouvemement central, les pro-
vinces et 1es communes. 
Y sont assujettis les proprietaires de biens immobiliers 
batis et non batis sur Ia base du revenu cadastral. 
Le taux est de 6 % pour les proprietes non baties et 
4,86 % pour les proprietes baties. A ces taux s'ajou-
tent encore des centimes destines aux provinces et 
aux communes. 
Les informations disponibles ne permettent pas de 
ventiler la part des trois categories de beneficiaires. 
Ligne 9 : Ensemble des impots affectes a Ia rubri-
que des impots sur le revenu. 
Total des lignes 1 a 8. 
B - Tableau ll : lmp6ts affectes a Ia rubrique des im-
p6ts sur Ia fortune. 
Ligne I: lmpot sur Iafortune (Vermogensbelasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Y sont assujettis les possesseurs de certains biens aux 
Pays-Bas. Le taux est de 6 pour mille sur Ia fortune 
en debut d'annee. 
Ligne 2 : Droits de succession et de donation ( Rech-
ten van successie, van overgang bij overlijden en 
van schenking). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Les taux varient avec le degre de parente et le mon-
tant de la succession ou de Ia donation; il peut aller 
de 17 % (enfants, conjoint), a 54 % (non parents). 
Ligne 3: Droits d'enregistrement ( Rechten van re-
gistratie). 
Y sont assujettis les actes juridiques et notamment 
les mutations immobilieres (taux de S %), les consti-
tutions de capital par les societes (taux de 2,5 %) et 
les ventes de meubles aux encheres publiques (taux 
de I %). 
Ligne 4 : Divers. 
Cette rubrique rassemble deux impots en voie de 
disparition : 
- taxe sur l'accroissement de capital (Vermogens-
aanwasbelasting), 
_,__ contribution exceptionnelle sur la fortune (Ver-
mogensheffing ineens). 
Ligne 5 : Ensemble des impots affectes a Ia rubrique 
des impots sur Ia fortune. 
Total des lignes 1 a 4. 
C - Tableau m : Impots aft'ectes a Ia rubrique des im-
p6ts sur les aft'aires, Ia circulation des biens, l'usage 
et Ia consommation. 
Ligne 1: lmp6t sur le chi.ffre d'affaires (Omzetbe-
lasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Sont frappees les livraisons de marchandises, les im-
portations, les prestations de services. Les taux nor-
manx vont de 3 a 5 %; des taux particuliers touchent 
certains produits (p. ex. 18 %pour les boissons alcoo-
lisees, 10 %pour 1e chocolat, 25 %pour les automo-
biles ou les televiseurs). 
Ligne 2a : Accises sur les boissons distil/ees (Alcohol-
accijns}. 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
L'impot prend naissance au commencement de Ia 
fabrication. 
Ligne 2b : Accises sur Ia biere ( Bieraccijns). 
Beneficiaire : le gouvernement central. 
Le droit est dtl au moment de Ia declaration de fa-
brication; le taux varie de 3,67 a 4,30 florins par 
degr6-hecto. 
Ligne 2c : Accises sur le sucre ( Suikeraccijns). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Le droit est percu a Ia raffinerie ou a !'importation. 
Ligne 2d: Accises sur le tabac (Tabaksaccijns). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Le droit est constate et acquitte par !'apposition de 
marques fiscales fournies par l'Etat. Taux tres variables. 
Ligne 2e : Accises sur le vin et les boissons fermen-
tees (Wijnaccijns en accijns op andere gegiste 
dranken). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Le rendement de cet impot est relativement faible. 
Ligne 2f : Accises sur les huiles minerales (Benzine-
accijns, olie-accijns). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Jusque fin 1965 cet impot etait appele (( droit 
d'importation special ». 
Ligne 2 : Ensemble des accises. 
Total des lignes 2a a 2f. 
(1) series 701 et 715 des « Statistiques generales». 
Ligne 3 : Droits de douane ( Rechten op de invoer). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Ligne 4: Imp6t sur les vehicules a moteur (Motor-
rijtuigenbelasting). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Le taux depend du poids du vehicule, du nombre de 
roues, de leur nature, de celle du carburant, du nom-
bre de places et de Ia destination du vehicule (ca-
mions et autocars). 
Ligne 5 : Droit de timbre (Recht en van zegel). 
Beneficiaire : le gouvemement central. 
Le droit intervient pour certains actes juridiques, 
pour les quittances, warrants, connaissements, polices 
d'assurances, baux, locations de meubles ou d'im-
meubles, pr8ts, operations de bourse. 
Ligne 6 : Droit sur les mines (Recht op de mijnen). 
Ligne 7 : Ensemble des impots a.ffectes a Ia rubrique 
des impots sur les a.ffaires, Ia circulation des biens, 
!'usage et Ia consommation. 
Total des lignes 1 a 6. 
D - Tableau IV : II s'agit d'un tableau recapitulatif 
reprenant les totaux des tableaux precedents, et 
qui foumit une vue synoptique des trois grandes 
classes d'impots formees. 
E -Tableau IV bis : Les donnees du tableau precedent 
sont reprises sous forme de pourcentages. 
F - Tableau V : Les donnees du tableau IV sont pre-
sentees sous forme d'indices a prix courants, 
base 100 en 1958. Pour chaque ligne, on a divise 
les montants des recettes successives de 1959 a 
1967 par Ia recette correspondante de 1958. 
G - Tableau V bis : Les indices a prix courants du ta-
bleau V ont ete corriges pour tenir compt¢ de 
revolution moyenne des prix de 1958 a 1967. 
On a pris comme coefficient correcteur Ia moyenne 
geometrique:de l'indiceZdes prix de gros et de 
l'indice des prix de detail aux Pays-Bas (1). Les 
indices a prix constants sont eux aussi rapportes 
a 100 en 1958. 
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H - Tableau VI : Recettes fiscales des autorites locales. 
Ligne 1 a : Contribution .fonciere ( Grondbelasting). 
Pour memoire: l'impot est perr,;u par l'Etat -
voir ligne 8 du tableau 1. 
Ligne 1b: Contribution personnelle (Personele be-
lasting). 
Beneficiaires : les provinces et les communes. 
Cet impot est assis sur la valeur locative du logement 
(taux . 3,4 %) et sur la valeur des mobiliers (taux 
1,5 %). 
Ligne 1c : Impot vicinal (Wegen-, straat- en vaart-
belasting). 
Beneficiaires : les communes. 
Ligne 1 d : Impots per~ par les offices des polders 
( Waterschappenbelasting). 
Beneficiaires : les polders. 
Ligne Je: Autres impots. 
Beneficiaires : les communes. 
Cette rubrique rassemble : 
- l'impot sur les personnes etrangeres a la commune 
(Woonforensenbelasting), 
- l'impot sur les terrains a batir (Bouwterreinbe-
lasting). 
Ligne 1 : Ensemble des impots affectes a Ia rubrique 
des impots sur le revenu. 
Total des !ignes 1b a 1e. 
Ligne 2 : Impots sur le capital. 
Cette rubrique comprend l'impot sur les proprietes 
beneficiant des travaux communaux (Baatbe-
lasting). 
Beneficiaires : les communes. 
Ligne 3a : Impots sur les theatres et autres spectacles 
(Be lasting op toneelvertoningen en andere ver-
makelijkheden ). 
Beneficiaires : les communes. 
Ligne 3b : Autres impots. 
Beneficiaires : les communes. 
Cette rubrique rassemblc : 
- l'impot sur ]'assurance contre l'incendie lbe-
lasting op verzekering tegcn brandschaden), 
- les droits sur les licences de vente des spiritueux 
et droits sur les licences des hOtels (vergunnings- en 
verlofrecht), 
- l'impot sur les affiches-reclames (belasting op 
openbare aankondigingen), 
- l'impot sur les chiens (belasting op honden). 
Ligne 3 : Ensemble des impots affectes a Ia rubrique 
des impots su,- les affaires, Ia circulation des biens, 
/'usage et Ia consommation. 
Total des !ignes 3a, 3b. 
Ligne 4 : Ensemble des impots collectes par les auto-
rites locales. 
Total des !ignes 1 a 3. 
n convient de remarquer ici que ces totaux annuels 
ne repr6sentent pas 1'integrallite des ressources fisca-
les dont se creditent les autorites locales. En effet, 
les provinces par l'intermediaire du fonds provincial 
et les communes par l'intermediaire du fonds com-
munal, r~oivent des pourcentages variables, des 
differentes recettes fiscales du gouvemement cen-
tral (1). De tels pourcentages sont appliques notam-
ment aux impots suivants : impot sur le revenu des 
petsonnes physiques, impot sur les nSmunerations 
des administrateurs de societes, impots sur les gains 
aux loteries, irnpot sur les societes, irnpots sur Ia for-
tune, droits de succession et de donation, droits d'en-
registrement, droits de timbre, taxes sur le chiffre 
d'affaires. 
On a dit ce qu'il en etait pour l'impot foncier. 
I - Tableau VII : Recettes fiscales des autorites locales : 
pourcentages et evolution. 
Les donnees du tableau precedent sont reprises sous 
forme de pourcentages, d'indices a prix courants -
base 100 en 1958 -, d'indices a prix constants -
base 100 en 1958. 
J- Tableau VIII: Tableau gem!ral de I'ensemble des 
imp6ts - Etat et autorites locales. 
Valeurs absolues, pourcentages, evolution a prix 
courants, evolution a prix constants. 
(') Actuellement les provinces r~oivent 0,829 %des recettes de Ia quasi-totalite des impots du royaume et les communes 13,54 %. 
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K- Tableau IX: Charge fiscale par t~te d'habitant et 
par t~te d'actif - Evolution. 
Ligne 1: Charge fiscale par tete d'habitant. 
1a - a prix courants. Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale par Ia population totale 
pour chaque annee (1). 
1 b - a prix constants. Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale, corrigee de Ia variation des 
prix, par Ia population totale pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 2 : Charge fiscale par tete d' actif. 
2a - a prix courants. Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale par Ia population active 
pour chaque annee (1). 
2b - a prix constants. Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale, corrigee de Ia variation des 
prix, par Ia population active pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 3 : Evolution. 
3a - Indice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'habitant, a prix constants, base 100 en 1958 (a 
partir de Ia ligne 1 b du present tableau). 
3b - Indice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'actij, a prix constants, base 100 en 1958 (a 
partir de Ia ligne 2b du present tableau). 
L- Tableau X: Ce tableau reprend les differentes re-
cettes budgetaires suivant Ia presentation tradi-
tionnelle du Bureau central de Statistiques des 
Pays-Bas. 
BELGIQUE 
Les annees 1959 a 1961 sont marquees par de pro-
fondes modifications de Ia fiscalite beige; le fait le 
plus saillant en est Ia reforme complete du meca-
nisme des impots sur le revenu. Tout d'abord, une 
serie de lois prises en juillet 1959 ont consacre un 
certain nombre de mesures en vue de favoriser les 
investissements, les fusions de societes, ]'expansion 
economique, Ia creation d'industries nouvelles. 
Le 14 fevrier 1961, a ete promulguee Ia loi d'expan-
sion economique, de progres social et de redresse-
ment financier, dite Loi unique. Cette loi instaure, 
pour les annees 1961 et 1962, une taxe exception-
Delle de 5 % de la taxe mobiliere et de la contribu-
tion nationale de crise sur les revenus d'actions, parts 
ou capitaux investis, une taxe de 5 % de Ia taxe pro-
fessionnelle des societes et une taxe exceptionnelle 
de 10 % (revenus d'origine beige) ou de 5 % (reve-
nus d' origine etrangere) sur les montants nets deja 
taxes de revenus autres que d'actions, parts ou capi-
taux investis imputes sur les revenus distribues. 
Elle prevoit le doublement des anciens revenus ca-
dastraux pour la declaration a l'impot complemen-
taire personnel. 
Elle prevoit la perception d'une taxe de 10 %sur les 
revenus mobiliers a titre de precompte de l'impot 
complementaire personnel. 
Elle augmente d'un double decime les taxes assimi-
lees au timbre (Arrete royal du 3 mai 1961). 
Elle releve d'un decime les droits de succession et de 
donation. 
La meme loi a prevu egalement de nouvelles dispo-
sitions en matiere de fiscalite communale, conjointe-
ment avec Ia loi du 30 mars 1962. Celle-ci a decide 
au benefice des communes une taxe de 5 % maxi-
mum de Ia taxe de l'Etat sur les revenus profession-
nels, cinq centimes additionnels a la taxe mobiliere 
(pour alimenter un fonds special), une taxe addition-
nelle de 10 %maximum a Ia taxe de circulation. 
La consequence concrete de ces reformes qu' on aime-
rait mettre en avant au sujet des statistiques porte 
sur Ia discontinuite assez nette des resultats chiffres. 
11 n'est pas douteux que leur continuite s'en trouve 
affectee; mais aussi bien, c'est ta un des defauts dont 
souffrent de telles series; ils sont lies a Ia nature 
meme du probleme mesure. 
(1) Un tableau place « in fine » fournit Ies populations et populations actives annee par annee. 
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11 faut cependant noter que les effets sur les statisti-
ques de ces dispositions ne se font sentir serieuse-
ment qu' a partir de 1964. 
A - Tableau I : Imp3ts affectes a Ia rubrique des imp()ts 
sur le revenu. 
La loi du 20 novembre 1962 a supprime les trois im-
pots cedulaires, dits «Contribution fonciere», « taxe 
mobiliere » et « taxe professionnelle », ainsi que deux 
autres impots dits « Contribution nationale de crise » 
et « Impot complementaire personnel ». 
Elle y a substitue : 
- l'impot sur le revenu des personnes physiques, 
applicable a partir de l'exercice fiscal1964 sur les 
revenus de 1963 ; 
- l'impot des personnes morales, applicable a partir 
de l'exercice fiscal 1963; 
- l'impot des societes, applicable aux societes par 
actions et personnes morales assimilees a partir 
de l'exercice fiscal 1963 et aux societes de per-
sonnes, a partir de l'exercice fiscal 1964; 
- l'impot des non-residents, applicable aux societes 
et associations a partir de l'exercice fiscal 1963, 
et aux personnes physiques a partir de l'exercice 
fiscal 1964. 
L'impot sur le revenu des personnes physiques 
touche I' ensemble des revenus des personnes physiques, 
ainsi que ceux des societes de personnes ayant opte 
pour ce regime. Le beneficiaire en est l'Etat; une taxe 
additionnelle peut eventuellement etre per~ue au pro-
fit des provinces et des communes. L'imp6t est re-
couvre par voie de role, mais les revenus immobi-
liers, mobiliers et certains revenus professionnels 
donnent lieu a des precomptes imputables sur l'im-
pot. Le precompte immobilier est fixe a 3 ou 2 % 
(plus des centimes additionnels au profit des com-
munes et des provinces). Le precompte mobilier est 
fixe en principe au taux de 20 %. Le precompte pro-
fessionnel est determine par des baremes. 
L'impiJt des personnes morales a pour assiette les 
revenus mobiliers et fonciers de l'Etat, des provinces, 
des communes, des personnes morales ne se livrant 
pas a une exploitation ou a des operations de carac-
tere lucratif. Le beneficiaire est l'Etat; le recouvre-
ment intervient par voie de precompte, l'impot etant 
cense correspondre aux precomptes. 
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L'impiJt des societes porte sur !'ensemble des revenus 
des personnes morales se livrant a une exploitation 
ou a des operations de caractere lucratif. Le benefi-
ciaire est l'Etat avec des centimes additionnels au 
profit des provinces et des communes; le recouvre-
ment se fait par voie de role, sauf les precomptes. 
Le taux courant est de 30 %· 
L'impiJt des non-residents frappe les revenus produits 
ou recueillis en Belgique par des non-residents. Le 
taux est de 35 % pour les personnes morales; il 
s'aligne sur celui de l'impot sur le revenu des per-
sonnes physiques. L'Etat est beneficiaire, avec even-
tuellement des centimes additionnels pour les pro-
vinces et les communes. 
Comme il a ete pratique pour les autres pays, nous 
allons maintenant passer en revue les differentes 
lignes du tableau I pour Ia periode 1958-1967. 
Ligne 1 : Contribution fonciere. 
Elle etait assise sur le revenu cadastral de toutes les 
proprietes baties et non baties, et de tous les biens 
qui presentent le caractere d'immeubles. Le taux de 
la contribution fonciere etait fixe uniformement a 
6 %, les provinces et communes pouvant grever ce 
taux de centimes additionnels. 
Ligne 2: Taxe mobiliere. 
Elle frappait le beneficiaire des revenus, mais elle 
etait generalement payee par le debiteur. Les taux 
variaient suivant les revenus atteints (dividendes, 
interets obligataires, revenus de depots a Ia caisse 
d'epargne); ils s'ecbelonnaient de 3 a 30 %; il s'y 
ajoutait eventuellement des centimes additionnels. 
Ligne 3 : Taxe professionnelle. 
C'etait le principal impot beige sur le revenu; il 
frappait tous les revenus des personnes physiques et 
morales, autres que ceux deja touches par la contri-
bution fonciere et la taxe mobiliere, soit les benefices 
industriels, commerciaux et agricoles, les traitements 
et salaires, les benefices des professions liberales. Le 
bareme etait progressif. 
Ligne 4 : lmpiJt comp/ementaire personnel. 
C'etait un impot de superposition qui frappait tous 
les revenus des personnes physiques. Le taux en etait 
progressif. 
Ligne 5: Contribution nationale de crise. 
11 s'agissait d'une taxe progressive et sp6ciale, qui se 
superposait a la taxe mobiliere et a la contribution 
fonciere. Elle etait en fait, depuis 1951, incorporee 
a Ia taxe professionnelle; le taux etait progressif. 
Ligne 6 : Impots verses par voie de precompte. 
Ligne 6a: Precompte immobilier. 
Ligne 6b : Precompte mobilier. 
Ligne 6c : Precompte professionnel. 
Ligne 7 : Impot sur le revenu global verse par anti-
cipation par les non-salaries. 
Ligne 8 : Impot sur le revenu global perfU par role. 
Ligne 8a : A charge des personnes physiques. 
Ligne 8b: A charge des societes. 
Ligne 8c: A charge des non-residents. 
Ligne 9 : Autres. Ce poste sert a la fois comme ru-
brique d'impots divers et comme poste d'ajuste-
ment. 
Ligne 10 : Ensemble des impots e.ffectues a Ia rubri-
que des impots sur le revenu. 
Total des lignes 1 - 9. 
B - Tableau ll : Jmpats afl'ectes a Ia rubrique des im-
pats sur Ia fortune. 
Ligne 1: Enregistrement. 
Les droits d'enregistrement frappent notamment les 
ventes d'immeubles, de biens meubles, les valeurs 
mobilieres, les prets. 
Ligne 2: Droits d'hypotheque. 
Les droits d'hypotheques sont per~us sur les inscrip-
tions d'hypotheques. 
Ligne 3 : lmp6t sur les successions et les donations. 
L'impot sur les successions frappe 1a part nette re-
cueillie par chaque hentier a des taux progressifs par 
tranches et variables selon le degre de parente (3 % 
a 75 %). Les donations sont frappees au meme taux 
que les successions). 
D'autre .part, une taxe est per~ue annuellement sur 
la masse des biens possedes en Belgique par les asso-
ciations sans but lucratif. 
Ligne 4 : Taxe annuel/e sur les associations sans but 
lucratif. 
Rendement faible. 
Ligne 5 : Taxe sur les operations de bourse. 
Taxe sur les operations de report. 
Taxe annuelle sur les titres cotes en bourse. 
Cette derniere frappe annuellement les titres cotes 
en bourse, au taux de 0,42 pour 1000 sur les valeurs 
admises ala cote au comptant ou a terme des bour-
ses de commerce. 
Ligne 6 : Ensemble des impots a.ffectes a Ia rubrique 
des imp6ts sur Ia fortune. 
Total des lignes 1 a 5. 
C - Tableau ill : Impats afl'ectes a Ia rubrique des im-
p6ts sur les afl'aires, Ia circulation des biens, l'usage 
et Ia consommation. 
Ligne 1a: Taxe de circulation sur les vehicules auto-
mobiles. 
Elle depend de la puissance du moteur, de la cylin-
dree et du poids des vehicules selon le cas. Les pro-
vinces ont Ia possibilite d'instituer des taxes sur 
motocyclettes de 250 cm8 et moins; les communes 
peuvent prelever une taxe egale a 10 % maximum 
de la taxe d'Etat ou de la taxe provinciale. 
Ligne 1b: Taxe sur les jeux et paris, et taxe sur les 
appareils automatiques. 
Elle est per~e au profit de l'Etat sur le montant 
brut des sommes engagees, au taux general de 5,50 %. 
Ligne 1 c : Taxe sur les debits de boissons fermentees 
et spiritueuses. 
La taxe est payee une fois pour toutes a l'ouverture 
du debit sur la base de trois fois la valeur locative 
des locaux affectes au debit. 
Ligne 1: Total des rubriques 1a a 1c. 
Ligne 2a : Douanes. 
Ligne 2b : Accises. 
Les droits d'aocises frappent la fabrication en Bel-
gique de meme que !'importation de certaines mar-
chandises (celles contenant de l'alcool ou du sucre, 
bieres, tabacs, huiles minerales, gaz de petrole, limo-
nades, le droit d'accise sur les produits importes se 
superpose aux droits de douane). 
Ligne 2c : Taxes de consommation. 
Elles sont per~ues lors de !'importation ou de la mise 
en consommation d'alcool ethylique, d'eaux-de-vie, 
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liqueurs et autres liquides alcooliques. La taxe de 
consommation se superpose aussi au droit de douane. 
Ligne 2d: Taxes et produits divers. 
Ces taxes sont d'un tres faible rendement. 
Ligne 2 : Douanes et accises. 
Ensemble des rubriques 2a a 2d. 
Ligne 3 : Timbre et taxes assimi/ees. 
Les droits de timbres proprement dits frappent cer-
tains actes et ecrits. Tis touchent les actes notaries, 
les proces-verbaux de ventes publiques de meubles, 
les effets de commerce, les mentions sur warrants, 
les reconnaissances au porteur, les actions, obliga-
tions et parts emises par les societes, les actes judi-
ciaires, les rapports d'experts, les contraintes, les 
extraits de registres de l'etat civil, les certificats d'im-
matriculation et les permis de circulation des vehicu-
les automobiles, les baux immobiliers, certains 6crits 
des banquiers et agents de change. Evidemment, i1 
ne peut etre soutenu que toutes les recettes du tim-
bre relevent integralement de la presente rubrique; 
mais on se trouve dans l'impossibilite pratique d'iso-
ler les rentrees relevant respectivement des tableaux 
I, II et Ill. 
La situation est exactement la meme pour les taxes 
assimilees au timbre, qui comprennent notamment: 
- la taxe de transmission, qui porte sur toutes les 
ventes de marchandises au taux courant de 
7 % (1); 
- la taxe de luxe, au taux de 18, 20 ou 23 % suivant 
les produits (autos, bijoux, parfumerie ... ); 
- la taxe de facture sur les transmissions, qui frappe 
les marchandises exonerees de la taxe de trans-
mission (taux 0,70 %); 
- la taxe de facture sur les contrats d'entreprises 
d'ouvrage (taux normal 7 %); 
- la taxe sur les locations mobilieres (7 % du Ioyer 
ou de la redevance contractuelle); 
- la taxe annuelle sur les contrats d'assurance (au 
taux normal de 6 % du montant des primes des 
assurances sur la vie, des assurances maritimes ou 
fluviales et des assurances contre les risques de 
transport, dans le commerce international); 
- la taxe sur les transports (au taux de 3,5 % de la 
prestation pour les voies ferrees et les trolleybus, 
7 %pour les autres modes); 
- Ia taxe sur les locations de -coffres-forts dans les 
banques (16,80 % du Ioyer); 
- la taxe d'affichage; 
- la taxe sur la chasse. 
Ligne 4: Amendes et divers. 
Cette rubrique contient notamment des droits de 
greffe. 
Ligne 5 : Ensemble des impots a.ffectes a Ia rubrique des 
impots sur les a.ffaires, Ia circulation des biens, 
/'usage et Ia consommation. 
Total des !ignes 1 a 4. 
D - Tableau IV : ll s'agit d'un tableau recapitulatif 
reprenant les totaux des tableaux precedents, et 
qui fournit une vue synoptique des trois grandes 
classes d'impots formees. 
E - Tableau IV bis : Les donnees du tableau precedent 
sont reprises sous forme de pourcentages. 
F - Tableau V : Les donnees du tableau IV sont pre-
sentees sous forme d'indices a prix courants, 
base 100 en 1958. Pour chaque ligne, on a divise 
les montants des recettes successives de 1959 a 
1967 par Ia recette correspondante de 1958. 
G - Tableau V bis : Les indices a prix courants du ta-
bleau V ont ete corriges pour tenir compte de 
!'evolution moyenne des prix 1958 a 1967. On a 
pris comme coefficient correcteur la moyenne 
geometrique de l'indice des prix de gros et de 
l'indice des prix de detail en Belgique (2). Les 
indices a prix constants sont eux aussi rapportes 
a la base 100 en 1958. 
H - Tableau VI : Rendement des impositions commu-
nales et provinciales. 
Les provinces et communes, on l'a vu, beneficient 
pour certains impots de centimes additionnels. Elles 
( 1) Pour Ia plupart des produits de consommation, la taxe de transmission est forfaitairement pe~ue en une seule fois, au taux normal 
de 14 %. 
( 1) Series 701 et 715 des « Statistiques aenerales ». 
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sont autorisees a percevoir aussi certaines taxes di-
rectes et indirectes. La plupart des recettes sont assi-
ses sur les revenus. 
Ligne 1a : Centimes additionnels a Ia contribution 
fonciere pour les provinces. 
Ligne 1b : Taxes directes et indircctes et recettes 
diverses des provinces. 
Ligne 1 : Ensemble des recettes provinciales. 
Total des lignes I a et I b. 
Ligne 2a : Centimes additionnels a Ia contribution 
fonciere pour les communes. 
Ligne 2b : Centimes additionnels aux taxes provin-
ciales pour les communes. 
Ligne 2c: Taxe sur les imp6ts de l'Etat relatifs aux 
revenus professionnels des personnes physiques. 
Ligne 2d: Taxe sur les impots de l'Etat relatifs a Ia 
circulation des vehicules automobiles. 
Ligne 2e : Taxes directes perrues directement par les 
communes. 
Ligne 2f : Taxes indirectes perrues directement par 
les communes. 
Ligne 2g: Recettes diverses perrues par les communes. 
Cette rubrique comprend notamment des taxes 
dites de remboursement. 
Ligne 2 : Ensemble des recettes communales. 
Total des !ignes 2a a 2g. 
Ligne 3 : Ensemble des recettes provinciales et com-
munales. 
Total des !ignes 1 et 2. 
Dont : impots affectes a Ia rubrique des impots 
sur 1e revenu et impots affcctes a Ia rubrique des 
impots sur les affaires, Ia circulation des biens, 
!'usage et Ia consommation. 
I - Tableau VII : Recettes fiscales des autorites locales : 
pourcentages et evolution. 
Les donnees du tableau precedent sont reprises sous 
forme de pourcentages, d'indices a prix courants -
base 100 en 1958 et d'indices a prix constants- base 
100 en I958. 
J- Tableau Vill: Tableau general de l'ensemble des 
impots - Etat et collectivites locales. 
Valeurs absolues - Pourcentages - Evolution a 
prix courants - Evolution a prix constants. 
K- Tableau IX: Charge fiscale par tete d'habitant et 
par tete d'actif - Evolution. 
Ligne I : Charge fiscale par tete d'habitant. 
I a - a prix courants : Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale par la population totale 
pour chaque annce (1), 
I b - a prix constants : Resultat de !a division de Ia 
charge fiscale totale, corrigee de Ia variation des 
prix, par la population totale pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 2 : Charge fisca/e par tete d' actif. 
2a - a prix courants : Resultat de la division de Ia 
charge fiscale totale par Ia population active 
pour chaque annee (1), 
2b - a prix constants : Resultat de la division de Ia 
charge fiscale totale, corrigee de la variation des 
prix, par Ia population active pour chaque an-
nee (1). 
Ligne 3 : Evolution. 
3a - Indice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'habitant, a prix constants, base 100 en 1958 
(a partir de Ia ligne I b du present tableau), 
3b - Indice de variation de Ia charge fisca/e par tete 
d'actif, a prix constants, base 100 en 1958 (a par-
tir de Ia ligne 2b du present tableau}. 
(1) Un tableau place «in fine» foumit Ies populations et populations actives annee par annee. 
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LUXEMBOURG 
A - Tableau I : Im.,Ots affectes a Ia rubrique des 
im.,Ots sur le revenu. 
L'impot sur le revenu constitue Ia piece principale 
du systeme fiscal luxembourgeois; il collecte environ 
Ia moitie des recettes fiscales globales. 
Ligne 1: lmpot sur le revenu fixe par voie de role. 
Y sont assujetties les personnes physiques pour I' en-
semble de leurs revenus. Le taux est progressif. 
Ligne 2 : 1mpfJt sur les traitements et sa/aires. 
La retenue est pratiquee a la source. Le taux est pro-
gressif. 
Ligne 3 : ImpfJt sur le revenu des collectivites. 
Y sont assujettis les societes de capitaux, les societes 
cooperatives, les societes de secours mutuel, les eta-
blissements industriels et commerciaux de collectivi-
tes de droit public, sur Ia base de leurs benefices, a 
un taux progressif. 
Ligne 4: Autres impots sur le revenu. 
Cette rubrique comprend, notamment, l'impot sur les 
revenus de capitaux, l'impot special sur les tantiemes 
alloues aux commissaires et aux administrateurs de 
societes et l'impot extraordinaire sur les benefices de 
guerre, l'impot sur l'activite litteraire et artistique. 
Ligne 5 : Ensemble des impots affectes a Ia rubrique 
des impots sur /e revenu. 
Total des lignes 1 a 4. 
B - Tableau ll : lmpots affectes a Ia rubrique des im-
.,Ots sur Ia fortune. 
Ligne 1 : Impot sur Ia fortune. 
Y sont astreintes 1es personnes physiques et morales 
(a !'exclusion des societes de personnes, pour lesquel-
les chaque associe est impose lors de Ia vente de sa 
part). Est frappee Ia fortune globale brute diminuee 
des dettes, au taux de 0,5 pour 100. 
Ligne 2 : Droits de succession. 
Ils sont assis sur Ia valeur venale au moment du 
deces. Le taux est progressif. 
Ligne 3: Droits d'enregistrement. 
Ces droits sont per~us a !'occasion d'actes civils, 
judiciaires ou extrajudiciaires. La statistique luxem-
bourgeoise rattache ces droits a Ia rubrique des im-
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pots sur Ia fortune encore que certains d'entre eux 
n'en relevent pas (decisions judiciaires, naturalisa-
tions, certains mouvements ou translations de valeur. 
Les ventes d'immeubles sont frappees au taux normal 
de 6 %. Les droits applicables aux apports en societes, 
aux augmentations de capital, aux operations de 
fusion de societe varient de 0,2 a 6 pour 100. 
Ligne 4: Droits d'hypotheques. 
Ils sont per~us lors de !'inscription, du renouvelle-
ment d'inscription ou de Ia transcription des hypothe-
ques. Le taux est de 0,5 pour 1000 dans les deux pre-
miers cas, de 1 pour 100 en principe dans le troisieme. 
Ligne 5 : Taxe d'abonnement sur les titres des socie-
tes. 
Un droit d'abonnement annuel (0,18 a 0,36 %) est 
per~u sur les actions et obligations. 
Ligne 6 : lmpot extraordinaire sur le capital. 
Ligne 7 : Ensemble des impots affectes a Ia rubrique 
des impots sur Ia fortune. 
Total des lignes I a 6. 
C - Tableau ID : lmpots affectes a Ia rubrique des im-
pots sur les affaires, Ia circulation des biens, l'usage 
et Ia consommation. 
Ligne 1a: Taxe sur /e chiffre d'affaires. 
Sont imposables toutes les personnes physiques ou 
morales exer~ant pour leur propre compte un com-
merce, une industrie ou une profession quelconque . 
La base d'imposition est constituee par Ia valeur des 
livraisons et prestations, pour les importations Ia va-
leur CAF augmentee des droits per~us a l'entree. Le 
taux varie de 0,50 a 3,75 %-
Ligne 1b : Taxe sur les transports. 
Cet impot frappe les transports de personnes et de 
marchandises par chemin de fer (4 % des recettes) 
et les transports de personnes par route en vehicules 
a moteur. 
Les transports de marchandises par route sont sou-
mis a l'impot sur le chiffre d'affaires. 
Ligne 1c: Taxe sur /es assurances. 
La taxe est assise sur les primes a des taux variant 
de 2 a 10 %. 
Ligne 1d: Droits de timbre. 
Ils sont etablis sur tous les actes et ecritures publics 
et sur les ecritures privees passees en vue de faire foi 
entre les parties. 
Ligne 1 : Ensemble des impots de I' espece per~us par 
/'administration de /'enregistrement et des domaines. 
Total des lignes la a ld. 
Ligne 2 : Droits de douane. 
Ligne 3: Droits d'accises. 
De tels droits sont per~us sur les vins mousseux indi-
genes, les tabacs, les huiles minerales, les alcools 
etrangers, les sucres, les bieres etrangeres, les vins 
etrangers. La plus grosse part des recettes provient 
des droits sur les tabacs et les huiles minerales. 
Ligne 4 : Taxe sur les vehicules a moteur mecanique. 
La taxe depend de Ia cylindree du moteur ou du 
poids du vehicule. 
Ligne 5: lmpots divers per~us par /'administration 
des contributions. 
Ce poste rassemble les rubriques suivantes : 
- Ia taxe sur les cabarets, 
- Ia taxe de consommation sur l'eau-de-vie (80 fr. 
par litre d'alcool pur), 
- droits d'accise sur la biere, 
- droits d'accise sur l'eau-de-vie, 
- taxe sur les paris aux epreuves sportives. 
Ligne 6 : Ensemble des impots a.ffectes a Ia rubrique 
des impots sur les a.ffaires, Ia circulation des biens, 
/'usage et Ia consommation. 
, Total des lignes 1 a 5. 
D - Tableau VI : II s'agit d'un tableau recapitulatif 
reprenant les totaux des tableaux precedents, et 
qui foumit une vue synoptique des trois grandes 
classes d'impot formees. 
E - Tableau IV bis : Les donnees du tableau precedent 
sont reprises sous forme de pourcentages. 
F - Tableau V : Les donnees du tableau IV sont pre-
sentees sous forme d'indices a prix courants, 
base 100 en 1958. Pour chaque ligne, on a divise 
( 1) Serie 701 des « Statistiques generales ». 
les montants des recettes successives de 1959 a 
1967 par Ia recette correspondante de 1958. 
G - Tableau V bis : Les indices a prix courants du ta-
bleau V ont ete corriges pour tenir compte de 
!'evolution moyenne des prix de 1958 a 1967. 
On a pris comme coefficient correcteur l'indice 
des prix de detail (1) au Luxembourg, tres insuf-
fisant a lui seul pour jouer ce role; malheureuse-
ment, on ne dispose pas d'autre indicateur pour 
le pays. Les resultats doivent etre interpretes 
avec beaucoup de prudence et consideres comme 
de simples indications. 
H - Tableau VI : Impots communaux. 
Trois impots : l'impot sur le total des salaires, l'im-
pot sur les benefices industriels et commerciaux et 
l'impot foncier. 
Ligne 1 : lmpot sur le total des sa/aires. 
C'est un complement a l'impot cedulaire sur les 
salaires, per~u au benefice des communes. 
Ligne 2: Impot sur les benefices industriels et com-
merciaux. 
Y sont assujetties les exploitations commerciales, in-
dustrielles ou artisanales situees au Luxembourg. Cet 
impot est assis a la fois sur le benefice d'exploitation 
et sur le capital d'exploitation. Faute de pouvoir ven-
tiler les entrees en fonction de l'une et l'autre des 
deux assiettes, !'ensemble des recettes a ete impute 
dans le tableau Vlll a Ia rubrique des impots sur le 
revenu. 
Ligne 3: Impot foncier. 
Y sont assujetties les proprietes immobilieres situees 
dans Ia commune. La base imposable est Ia valeur en 
capital de toute propriete immobiliere batie ou non 
batie. 
Dans les autres pays, l'assiette d'un tel impot est le 
revenu cadastral, ce qui fait attribuer les recettes 
correspondantes a la rubrique des impots sur le re-
venu. Au Luxembourg, c'est le capital qui est pris en 
consideration, cela nous a conduit a rattacher l'impot 
ala rubrique des impots sur la fortune. 
Ligne 4 : Ensemble des impots communaux. 
Total des lignes 1 a 3. 
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I- Tableau Vill (1) : Tableau general de l'ensemble 
des impots - Etat et communes. 
Pourcentages - Evolution a prix courants - Evo-
lution a prix constants. 
Le tableau est partiellement une reprise des tableaux 
IV, IV bis, Vet V bis. 
La ligne « impots sur le revenu » comprend les im-
pots affectes a Ia rubrique des impots sur le revenu pour 
l'Etat d'une part (ligne 1 du tableau IV) et d'autre 
part l'impot communal sur le total des salaires (ligne 1 
du tableau VI) et l'impot communal sur les bene-
fices industriels et commerciaux (ligne 2 du tableau VI). 
La ligne « impots sur le capital >> comprend l'impot 
foncier communal; elle est la somme de la ligne 2 du 
tableau IV et de la ligne 3 du tableau VI. 
J- Tableau IX: Charge fiscale par tete d'habitant et 
par tete d 'actif - Evolution. 
Ligne 1 : Charge fiscale par tete d'habitant. 
1a- a prix courants: Resultat de la division de la 
charge fiscale totale (ligne 4 du tableau VIII - par 
la population totale pour chaque annee) (2). 
1 b - a prix constants : Resultat de la division- de la 
charge fiscale totale corrigee de Ia variation des 
prix, par ia population totale pour chaque an-
nee (2), 
Ligne 2: Charge fiscale par tete d'actif. 
2a- a prix courants: Resultat de Ia division de Ia 
charge fiscale totale (ligne 4 du tableau VIII) par 
Ia population active pour chaque annee (2), 
2b - a prix constants : Resultat de la division de Ia 
charge fiscale totale, corrigee de Ia variation des 
prix, par Ia population active pour chaque an-
nee (2). 
Ligne 3 : Evolution. 
3a - Indice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'habitant, a prix constants, base 100 en 1958 
(a partir de Ia ligne 1 b du present tableau). 
3b - Indice de variation de Ia charge fiscale par tete 
d'actif, a prix constants, base 100 en 1958 (a par-
tir de la ligne 2b du present tableau). 
Principales sources utilisees 
Allemagne (R.F.) : Statistisches Jahrbuch. 
France : Statistiques et etudes financieres du ministere 
de l'economie et des finances. 
Italie : Annuario Statistico Italiano. Relazione Gene-
rate sulla Situazione Economica del Paese. 
Pays-Bas : Statistisch Zakboek. 
Belgique : Annuaire statistique. 
Luxembourg : Annuaire statistique. 
Communaute : Inventaire des impots percus dans les 
Etats membres au profit de l'Etat et des collectivites 
locales - Edition 1967 (Direction generate de la 
concurrence). 
( 1) On a garde Ia m8me numerotation pour tous les pays. Le tableau VII n'aurait pas grand interet pour le Luxembourg. 
(2) Un tableau place « in fine » fournit les populations et populations actives annee par annee. 
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TABLEAU I lmp6ts sur le revenu 
l9S8 
1. Imp6t sur le revenu des personnes 
physiques per<;u par voie de rOle 
(veranlagte Einkommensteuer) 5 473 
2. ImpOt sur le revenu des personnes 
physiques retenu a Ia source : 
a) salaire (Lohnsteuer) 5 932 
b) autres (nicht veranlagte Steuem 
vom Ertrag) 509 
3. Impot sur les societes (Korperschaft-
steuer) 5 190 
4. Sacrifice pour Berlin (Notopfer 
Berlin) 229 
5. Total (I a 4) 17 333 
(a) A partir de 1960, Ia Sarre y comprise. 
19S8 
1. Contributions directes en centimes 
d'Etat et taxes assimilees per<;ues par 
voie d'emission de rOles 7 702,0 
2. lmpot sur les societes recouvre sans 
emission de role 4 942,9 
3. Taxe proportionnelle sur le revenu 
des valeurs mobilieres 666,5 
4. Autres contributions directes, non 
compris les versements forfaitaires 
sur les salaires 323,9 
(a) 
5. Total (I a 4) 13 635,3 
6. Versements forfaitaires sur les salai-
res, pensions, etc., et les benefices 
non commerciaux per<;us par voie de 
retenue a Ia source 3 844,1 
7. Total (5 + 6) 17 479,4 
(a) Taxe exceptionnelle sur les reserves des socic!tes. 

















(c) Prc!levement sur les benefices tirc!s de Ia construction immobiliere. 
(d) Prc!compte dil par les societc!s au titre de benefices distribuc!s. 
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ALLEMAGNE (RF) (•) 
1960 1961 1962 
8 963 10 817 12 218 
8 102 10 453 12 315 
846 980 1 130 
6 510 7 473 7 790 
45 41 35 
24 466 29 764 33 488 
FRANCE 
1960 1961 1962 
8 780,7 9 645,9 10 459,2 
5 590,7 6 068,4 6 013,1 
1 021,3 1 114,7 1 173,1 
739,1 418,1 421,2 
(a) (b) (a) (b) (a) (b) 
16 131,8 17 247,1 18 066,6 
4 485,4 4 937,8 5 523,1 
20 617,2 22 184,9 23 589,7 
Mio OM 
1963 1964 196S 1966 1967 
13 451 14 101 14 798 16 075 15 782 
13 844 16 092 16 738 19 055 19 558 
1 138 1 252 1 351 1 456 1 469 
7 688 8 018 8 170 7 687 7 061 
25 18 6 17 7 
36 146 39 481 41 063 44290 43 877 
Mio Ffr 
1963 1964 196S 1966 1967 
11 894,9 15 446,4 17 339,1 18 433,6 19 294,4 
6 388,4 7 175,4 8 097,7 8 214,5 9 317,0 
1 237,0 1 306,5 1 240,7 1 216,1 1 532,9 
520,1 138,6 146,4 260,2 226,5 
(a) (b) (a) (b) (a) (b) (c) (a) (b) (a) (b) 
(c) (d) (c) (d) 
20 040,4 24 066,9 26 823,9 28 124,4 30 370,8 
6 291,4 7 152,1 7 803,9 8 364,2 9 118,2 
26 331,8 31 219,0 34 627,8 36 488,6 39 489,0 
TABLEAU I lmpots sur le revenu 
ITALIE Mlo Lit 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Imp6t sur les revenus de Ia richesse 
mobiliere (lmposta sui redditi di 
ricchezza mobile) 364 488 407 836 458 066 495 915 619 982 664 338 862 071 985 407 1 101 784 1 150 219 
2. lmp(lt complementaire progressif 
sur le revenu total (Imposta comple-
men tare progressiva sui reddito 
complessivo) 58 671 68 853 75 232 78 502 104 656 111 148 150 773 176 423 214 327 236 407 
3. Retenue d'acomptes ou d'imp6ts sur 
les profits distribues des societes 
(Ritenuta d'acconto o d'imposta 
sugli utili distribuiti dalle societa) - - - - - (14 109) (48 378) 43 976 44 527 41 195 
4. Impot unique sur l'energie electrique 
pwoduite par l'E.N.E.L. (Imposta 
unica suil'energia elettrica prodotta 
dall'E.N.E.L.) - -
- -
- - - 25 000 45 404 55 328 
5. lmp(lt sur le revenu du possesseur 
des terres et imp6t sur le revenu agri-
cole (Imposta sui reddito dominicale 
dei terreni, imposta sui reddito agra-
rio) 8 417 7 953 9 888 7 250 8 431 6 245 8 195 3 532 5 030 3672 
6. lmpot foncier bati (Imposta sui red-
dito dei fabbricati) 7 205 8 475 10 206 10 030 12 861 16 978 21 263 21 372 28 925 27 034 
(a) (a) (a) 
7. lmp6t ordinaire additionnel aux 
imp6ts du Tresor et locaux - Part 
de !'augmentation de la taxe addi-
tionnelle ECA reservee au Tresor 
( « Addizionale ordinaria a tributi 
erariali e locali » - « Quota dell' 
aumento dell'addizionale ECA riser-
vato all'erario ») 73 976 60 083 66 930 69 610 141 905 151 090 163 388 183 383 204 607 277 508 
8. Divers 5 756 5 933 6 250 6571 7 347 7 932 8 130 8 225 8 148 8 219 
9. Total (1 a 8) 518 513 559 133 626 572 667 878 895 182 971 840 1 262 198 1 447 318 1 652 752 1 799 582 
(a) Y compris l'impOt sp6cial sur le revenu des biltiments de luxe. 
PAYS-BAS Mio Fl 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Imp(lt sur le revenu (lnkomstenbe-
lasting) 1 694 1 778 1 979 2 184 2 336 2492 2 843 2 994 3 586 4169 
2. Impot sur les salaires (Loonbelasting) 1 212 1 302 1 507 1 754 1 959 2 046 2 856 3 231 3 768 4 360 
3. lmp6t sur les dividendes (Dividend-
be lasting) 164 133 118 136 134 171 164 271 384 350 
4. Impot sur les remunerations d'admi-
nistrateurs de societes (Commissa-
rissenbelasting) 19 19 22 25 25 26 26 30 31 32 
5. lmp6t sur les societes et entreprises 
(Vennootschaps- en ondememings-
be lasting) 998 1 149 1 370 1 490 1 450 1 347 1 473 1 931 1 927 2077 
6. Impot sur les gains aux jeux de ha-
sard (Kansspelbelasting) - - - - 3 2 3 3 3 4 
7. Taxe de perequation (Verevening-
sheffing) 3 I 1 0 0 0 0 - - -
8. Contribution fonciere (Grondbelas-
140 tin g) 67 72 92 119 116 116 115 125 140 
9. Total (1 a 8) 4 157 4 454 5 089 5 708 6 023 6200 7 480 8 585 9 839 11132 
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TABLEAU I lmpots sur le revenu 
1958 1959 1960 1961 
1. Contribution fonciere 488 423 489 508 
2. Taxe mobiliere 3 419 3 574 4 250 4 326 
3. Taxe professionnelle 22 999 25 296 27 338 28 525 
4. Impot complementaire personnel 3 636 3 798 4120 4 815 
5. Contribution nationale de crise 1 846 1 926 2 242 2 350 
6. Impot verse par voie de precomptes: 
a) Precompte immobilier - - - -
b) Precompte mobilier - - - -
c) Precompte professionnel - - - -
7. lmpOt sur le revenu global verse par 
anticipation par les non-salaries - - - -
8. lmpot sur le revenu global pero;;u 
par roles a charge : 
a) des personnes physiques - - - -
b) des societes (c) - - - -
c) des non-residents (d) - - - -
9. Autres (e) 1 090 1 655 - 23 297 
10. Total (1 a 9) 33 478 36 672 38 416 40 821 
(a) Les donnees de l'annee 1967 se rapportent au regime de Ia gestion. 
(b) lmp6ts sur les revenus per~us sous le regime des lois coordonnees ,relatives a ces imp6ts. 
(c) Societes par actions seulement. 
(d) Non residents autres que personnes physiques seulement. 
(e) Ce poste sert a Ia fois comme rubrique d'imp6ts divers et comme poste d'ajustement. 
LUXEMBOURG 
1958 1959 1960 1961 
1. Impot sur le revenu fixe par voie de 
role 700 552 657 558 637 677 688 970 
2. lmpot sur 1es traitements et salaires 688 149 701 904 701 640 802 493 
3. Impot sur Je revenu des collectivites 811 353 710 719 1 268 335 I 299 284 
4. Autres impots sur le revenu (a) 97 559 70 877 88 755 108 292 





















2 508 114 
Mlo Fb 
1963 1964 1965 1966 1967 
154 - - - -
564 274 
6 522 2 247 
(b) 419 (b) 81 (b) 154 
3 308 1 166 
200 35 
803 956 1 000 981 1 060 
4 384 5 396 6 678 7 068 8072 
22 110 26 613 30 284 34 857 38 661 
11 303 13 418 15 514 16 126 17 522 
- 2 749 7 249 8 771 11 463 
626 1 375 2 594 2 485 2 596 
2 14 32 126 220 
687 2 233 1 263 2 427 291 
50 663 56 476 65 033 72 922 80 039 
1 000 Flbg 
1963 1964 1965 1966 1967 
773 760 933 687 879 763 1 258 836 1 216 931 
1 134 496 1 277 786 I 283 638 1 564 308 1 616 565 
705 230 826 226 631 620 732 934 760 744 
94 236 103 970 126 086 133 161 125 404 
2 707 722 3 141 669 2 921 107 3 689 239 3 719 644 
(a) Y compris l'impOt sur les revenus de capitaux, 1'imp0t special sur les tantiemes alloues aux commissaires et aux administrateurs de societes, l'impOt extraordinaire sur 1es benefices 
de guerre et l'imp6t sur l'activite litteraire et artistique. 
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TABLEAU II lmp6ts sur Ia fortune 
ALLEMAGNE (RF) a) Mio OM 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Impot sur Ia fortune (Vermogen-
steuer) 888 1 116 1100 I 4I9 1 798 I 673 1 931 I 880 1 994 2 421 
2. lmpot sur les successions (Erbschaft-
steuer) 92 121 201 243 288 221 230 317 328 317 
3. ImpOt sur les mutations foncieres 
(Grunderwerbsteuer) 120 139 165 206 226 236 256 293 311 299 
4. Imp()t sur Ia circulation des capitaux 
(Kapitalverkehrsteuer) 138 200 235 201 195 174 226 217 226 205 
5. Contributions de percquation des 
charges (Lastenausgleichsabgaben) 2072 2 340 2 023 2024 2 093 1 827 1 959 1 660 I 532 I 566 
6. lmp()t sur Ies lettres de change 
(Wechselsteuer) 104 106 115 125 132 139 145 162 175 170 
7. Total (1 a 6) 3 414 4022 3 839 4 218 4 732 4 270 4 747 4 529 4 566 4 978 
(a) A partir de 1960, Ia Sarre y comprise. 
FRANCE Mlo Frf 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 1964 I 1965 I 1966 1967 
1. Produit de !'enregistrement (a) I 524,6 1 799,8 I 892,3 2 070,8 2 394,4 2 658,9 2 732,5 2 947,5 3 065,7 3 274,4 
2. Impots sur les operations de bourse 100,9 196,7 182,1 214,4 216,2 166,8 140,5 131,0 142,8 138,7 
3. Produit de l'impOt de solidarite na-
tionale 4,7 - - - - - - - - -
4. Total (I a 3) I 630,2 I 996,5 2 074,4 2 285,2 2 610,6 2 825,7 2 873,0 3 078,5 3 208,5 3 413,1 




1. lmpOt sur les societes et sur les obli-
gations (Imposta sulle societa e sui-
le obbligazioni) 91 801 
2. lmpOt normal sur les successions et 
donations et impOt sur l'ensemble 
de l'heritage (Imposta normale sulle 
successioni e donazioni e imposta 
sull'asse globale ereditario) 31 819 
3. Droits d'enregistrement (Imposta 
di registro) 78 675 
4. ImpOt sur les hypotheques (lmposta 
ipotecaria) 22 438 
5. lmpOt remplac;ant certains droits 
d'enregistrement et de timbre (Im-
posta in surrogazione del registro e 
bollo) 17 910 
6. Contribution additionnelle de 5 % 
aux impOts sur les successions, au 
droit d'enregistrement et a l'impOt 
sur les hypotheques (Imposta ad-
dizionale 5 % aile imposte di sue-
cessione, di registro e ipotecaria) 7 720 
7. ImpOt extraordinaire sur le patri-
moine (lmposta straordinaria sui 
patrimonio : progressiva + propor-
zionale per le societa e gli enti mo-
rali) 46 749 
8. 25 % des deux rubriques « Addi-
zionale ordinaria a tributi erariali 
e locali » et « Quota dell'aumento 
dell'addizionale ECA riservato al-
l'erario » 24 659 
9. lmpOt ordinaire sur le patrimoine 
(Imposta ordinaria sui patrimonio) 65 
10. Total (1 a 9) 321 836 
1958 
l. lmpOt sur la fortune (Vermogensbe-
lasting van natuurlijke personen) 106 
2. Droits de succession et de donation 
(Rechten van successie, van over-
gang bij overlijden en van schenking) 130 
3. Droits d'enregistrement (Rechten 
van registratie) 102 
4. Divers (a) 3 
5. Total (I a 4) 341 
lmpots sur Ia forb,me 
ITALIE 
1959 1960 1961 1962 
I 
107 640 122 985 136 384 161 614 
39 248 38 744 44 725 55 770 
85 216 92 306 108 233 149 249 
26 176 25 630 30 524 42 223 
21 650 22 863 25 978 33 797 
6444 5 996 7 757 16 699 
24 525 25 535 20 638 12 998 
20 028 22 310 23 203 47 301 
71 241 54 115 
330 998 356 610 397 496 519 766 
PAYS-BAS 
1959 1960 1961 1962 
126 159 176 179 
129 153 172 177 
128 115 141 152 
I 3 0 0 
384 430 489 508 
1963 1964 
175 231 161 300 
60 233 66 715 
191 298 240 885 
46 740 46 143 
21 664 35 255 
12 356 13 392 
12 777 6 826 
50 363 54 462 
73 47 







(a) Taxe sur l'accroiSSetTient de capital (Vermogensaanwasbelasting) et contribution exceptionnelle sur Ia fortune (Vermogensheffing ineens). 
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Mlo Lit 
1965 1966 1967 
166 520 180 302 218 505 
59 244 88 682 100 495 
208 524 263 679 285 405 
37 388 51 188 49 425 
39 057 42 721 68 775 
9 383 11 112 11 331 
3 029 4 153 1 554 
61 128 68 202 92 503 
- - -
584 273 710 039 827 993 
Mlo Fl 
1965 1966 1967 
189 186 202 
257 223 215 
261 247 227 
- - -
707 656 644 
TABLEAU II lmp6ts sur Ia fortune 
BELGIQUE a) Mio Fb 
1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 
1. Enregistrement 3 039 3 653 4 024 4420 4 251 4 718 6 004 6 419 6 767 6 621 
2. Droits d'hypotheques 42 51 60 67 73 80 94 93 108 118 
3. Impots sur les successions et les 
donations 1 836 1 789 2 030 2 430 2 283 2 426 2 568 2 798 3 228 3 431 
4. Taxe annuelle sur les associations 
sans but lucratif 30 32 35 39 49 (57) (66) (76) (87) (100) 
5. Taxe sur les operations de bourse et 
les reports et taxe annuelle sur les 
titres cotes en bourse 198 270 246 258 227 223 249 254 319 327 
-
6. Total (1 a 5) 5 145 5195 6 395 7 214 6 883 7 504 8 981 9 640 10 509 10 597 
(a) Les donnees de l'annee 1967 se rapportent au regime de Ia gestion. 
LUXEMBOURG 1 000 Flbg 
19S8 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
l. Impot sur Ia fortune 136 298 l3l 086 134 492 181 544 151 206 172 945 169 146 128 757 195 906 211667 
2. Droits de succession 29 209 34 166 34 976 28 674 40 032 34 431 41 902 50 046 47 278 54 061 
3. Droits d'enregistrement 57 349 72 247 79 990 91 158 95 104 102 257 124 551 157 960 164 206 ·137 888 
4. Droits d'hypotheques 9 906 12 597 13 325 15 037 14 928 16 674 16 757 20 196 20 743 16 614 
5. Taxe d'abonnement sur les titres des 
societes 36 025 38 581 37 399 59 602 66 914 74 356 89 072 105 635 140 201 168 471 
6. lmpot extraordinaire sur le capital 309 4 734 - 3 738 252 398 92 108 430 - 165 
7. Total (1 a 6) 269 096 293 411 300 179 376 753 368 436 401 061 441 520 462 702 568 764 588 536 
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TABLEAU Ill 
1. Taxes sur le chiffre d'affaires : 
la. Taxe sur le chiffre d'affaires 
(Um~atztsteuer) 
lb. Taxe compensatoire sur le chif-
fre d'affaires (Umsatzausgleich-
steuer) 
Total (la + 1b) 
2. Douanes et droits de consommation 
(Zolle und Verbrauchsteuem): 
2a. Droits de douane (Zolle) 
2b. ImpOt sur le tabac (Tabaksteuer) 
2c. ImpOt sur le cafe (Kaffeesteuer) 
2d. lmpOt sur le the (Teesteuer) 
2e. ImpOt sur le sucre (Zuckersteuer) 
2f. lmpOt sur Ia biere (Biersteuer) 
2g. ImpOt sur les alcools (aus dem 
Brantweinmonopol) 
2h. lmpOt sur les huiles minerales 
(Mineralolsteuer) 
2i. lmpOt sur les allumettes et pro-
duits du monopole (Ziindwa-
rensteuer und aus dem Ziind-
warenmonopol) 
2j. Autres droits de consomma-
tion (b) 
Total (2a a 2j) 
3. ImpOt sur les vehicules automobiles 
(Kraftfahrzeugsteuer) 
4. lmpOt sur les assurances (Versi-
cherungsteuer) 
5. ImpOt sur les courses et loteries 
(Rennwett- und Loteriesteuer) 
6. lmpOt sur les transports (BefOrde-
rungsteuer) 
7. Divers (c) 
8. Total (1 a 7) 
(a) A partir de 1960 Ia Sarre y comprise. 
lmp6ts sur les aflaires, Ia circulation des biens, 
l'usage et Ia consommation 
ALLEMAGNE (RF) •) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
12 030 13 133 14 828 16 422 17 525 18 022 
933 1 106 1 320 1 444 1 685 2 021 
12 963 14 239 16 148 17 866 19 210 20043 
2094 2 482 2 786 3 130 3 447 3 640 
3 093 3 265 3 537 3 892 4 205 4311 
486 609 689 745 766 872 
19 23 28 27 29 28 
162 161 177 178 174 184 
605 650 700 763 820 877 
857 915 1 023 1 097 1 222 1 335 
1 665 2 145 2 664 3 325 3 699 4 139 
20 22 22 23 24 24 
129 142 160 169 185 201 
9130 10414 11 786 13 349 14 571 15 611 
1 082 1 216 1 475 1 678 1 888 2 134 
209 209 217 251 277 304 
243 255 275 285 314 339 
544 704 769 804 826 879 
34 36 40 43 44 so 




1964 1965 1966 1967 
19 655 21 568 22 415 22 013 
2272 2 651 2 649 2 710 
21 927 24 219 25 064 24 723 
2 986 2 898 2 780 2 663 
4 416 4 697 4 982 5 801 
921 954 948 1 051 
34 32 33 35 
181 116 115 114 
955 979 1 032 1 044 
1 441 1 508 1 779 1 831 
6 071 7 428 8 016 9 423 
24 25 25 24 
219 250 306 308 
17 248 18 887 20 016 22 294 
2 372 2 624 2 853 3 059 
339 386 433 469 
364 399 440 482 
918 884 925 905 
57 65 71 75 
43 225 47 464 49 802 52 007 
(b) IrnpOt sur le sel (Salzsteuer); irnpOt sur les vins mousseux (Schaurnweinsteuer), irnpOt sur l'acide acetique (Essigsiuresteuer), irnpOt sur le luminaire (Leuchtmittelsteuer),lmpOt sur 
les cartes il. jouer (Spielkartensteuer), irnpOt sur les edulcorants (SiiBstofl'steuer), divers (sonstige). 
(c) IrnpOt pour Ia protection contre l'incendie (Feuerscbutzsteuer) et divers. 
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TABLEAU Ill 
1. Taxe sur Ie chiffre d'affaires : 
la. Taxes a Ia valeur ajoutee 
lb. Taxe speciale sur les engrais et 
anciennes taxes 
lc. Taxe sur les prestations de ser-
vices 
1 d. Penalites et autres taxes sur Ie 
chiffre d'affaires 
Total (la a 1d) 




2d. Cafes, thes 
Total (2a a 2d) 
3. Contributions indirectes pro pre-
ment dites: 
3a. Droits sur Ies vins, cidres, poi-
res, hydromels 
3b. Droit sur Ies alcools 
3c. Recettes du SEITA (e) 
3d. Autres contributions indirectes 
Total (3a a 3d) 
4. Taxe sur le transport de marchan-
discs 
5. Douanes: 
Sa. Droits a !'importation 
Sb. Taxes sur Ies produits petroliers 
Sc. Autres taxes 
Total (Sa a Sc) 
6. Total (1 a 5) 
7. Produit du timbre 
8. Taxe speciale sur Ies conventions 
d'assurance 
9. Total (6 a 8) 
10. Versements forfaitaires 
sal aires 
11. Total (9 + 10) 
(a) Anciennes taxes seulement. 
(b) P6nalit6s. 
sur 
(c) P6nalit6s et taxe de 1 % sur 1es cuirs. 
les 
lmp&ts sur les aflaires, Ia circulation des biens, 
l'usage et Ia consommation 
FRANCE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
13 306,3 15 698,5 17 427,9 19 214,8 21 704,9 25 301,5 28 784,6 
445,1 80,1 (a) 41,5 (a) 98,4 (a) 50,7 (a) 34,1 (a) 24,5 
1 533,9 1 733,5 2 060,7 2 251,8 2 508,1 2 900,2 3 290,1 
(b) 23,7 (c) 29,9 (c) 28,9 (d) 69,5 (d) 81,8 (d) 95,1 (d) 79,4 
15 309,0 17 542,0 19 559,0 21 634,5 24 345,5 28 330,9 32 178,6 
279,5 888,9 964,3 926,8 875,3 887,7 912,8 
525,1 569,7 769,4 868,2 932,8 944,6 955,7 
9,1 12,1 11,1 11,6 11,0 10,9 11,7 
227,1 232,9 233,4 239,4 248,5 266,2 275,6 
1 040,8 1 703,6 1 978,2 2 046,0 2 067,6 2 109,4 2 155,8 
49,1 181,0 196,7 194,7 213,9 214,8 220,1 
535,0 615,3 663,2 699,2 772,7 887,1 978,0 
- - - 2 335,5 2 626,4 2 961,3 3 586,0 
198,0 153,4 193,6 189,7 231,8 265,4 323,0 
782,1 949,7 1 053,5 3 419,1 3 844,8 4 328,6 5 107,1 
167,1 180,0 190,6 254,5 279,4 288,4 309,7 
1 082,5 1 108,5 1 355,3 1 545,7 1 873,8 2 118,2 2 424,5 
5 079,8 5 265,6 5 453,9 6 010,9 6 605,0 7 245,8 7 824,4 
305,3 393,8 422,9 376,0 450,4 664,8 749,3 
6 467,6 6 767,9 7 232,1 7 932,6 8 929,2 10 028,8 10 998,2 
23 766,6 27 143,2 30 013,4 35 286,7 39 466,5 45 086,1 so 749,4 
889,4 944,0 1 054,9 1 136,9 1 264,3 1 391,8 1 487,6 
415,4 538,2 593,6 646,7 715,9 800,6 973,3 
25 071,4 28 625,4 31 661,9 37 070,3 41 446,7 47 278,5 53 210,3 
3 844,1 4 242,1 4 485,4 4 937,8 5 523,1 6 291,4 7 152,1 
28 915,5 32 867,5 36 147,3 42 008,1 46 969,8 53 569,9 60 362,4 
Mio Ffr 
1965 1966 1967 
30 177,5 33 972,8 35 986,4 
(a) 18,2 (a) 17,6 (a) 17,5 
3 659,3 3 998,7 4 345,3 
(d) 82,5 (d) 54,5 (d) 50,6 
33 937,5 38 043,6 40 399,8 
915,1 911,2 908,0 
1 007,0 1 057,4 1 115,5 
9,8 10,0 10,1 
265,4 274,5 251,6 
2 197,3 2 253,1 2 285,2 
218,6 217,3 215,0 
1 055,6 1 119,2 1 209,2 
3 362,8 3 474,9 3 596,6 
345,8 370,5 409,1 
4 982,8 5 181,9 5 429,9 
331,9 357,5 385,8 
2 430,5 2 516,7 2 480,5 
8 323,3 8 913,8 9 706,6 
930,8 894,9 863,8 
11 684,6 12 325,4 13 058,1 
53 134,1 58 161,5 61 558,8 
1 584,5 1 652,3 1 764,6 
1 153,0 1 289,7 1 460,7 
55 871,6 61 103,5 64 784,1 
7 803,9 8 364,2 9 118,2 
63 675,5 69 467,7 73 902,3 
-
(d) P6naliUs, taxe de 1 % sur les cuirs et taxe sur Ia production textile. 
(e) Le produit net du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes qui etait verse jusqu'en 1958 a Ia Caisse autonome d'amortissement, etait en 1959 et 1960 comptabilise 
dans les recettes budgetaires. Une ordonnance du 7 janvier 1959 a cree un impot special sur les produits du monopole (tabacs et allumettes), qui figure dans ce tableau depuis le 
I•• janvier 1961. 
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TABLEAU Ill 
1. Impot general sur les recettes (Im-
posta generale sull'entrata-IGE) 
2. Ensemble des impots de fabrication 
(Imposta di fabbricazione) 
3. lmpot de consommation sur le cafe 
et le cacao (lmposta sui consumo : 
caffe, cacao) 
4. Douane et droits assimiles (Doga-
nee diritti di confine vari) 
5. Produits des monopoles (Monopoli) 
6. Droits de timbre (Tassa di bollo) 
7. Taxes sur Ia circulation et les trans-
ports 
8. Ensemble des taxes radiophoniques 
9. Ensemble des taxes sur les specta-
cles et divertissements 
10. Lotto et loteries (Lotto e tasse di 
lotteria e sui concorsi pronostici) 
11. Autres impots affectes a Ia rubri-
que des impots sur les affaires, Ia 
circulation des biens, !'usage et Ia 
consommation 
12. Total (1 a 11) 
1. Impot sur le chiffre d'affaires (Om-
zetbelasting) 
2. Accises (Accijnzen) : 
2a. sur les boissons distillees ( op ge-
distilleerd) 
2b. sur Ia biere (op bier) 
2c. sur le sucre (op suiker) 
2d. sur le tabac (op tabak) 
2e. sur le vin et les boissons fermen-
tees (op wijn en andere gegiste 
drank en) 
2f. sur les huiles minerales (op ben-
zine, op minerale oliC~n) 
Total (2a a 2f) 
3. Droits de douanes (Rechten op de in-
voer) 
4. Impot sur les vehicules a moteur 
(Motorrijtuigenbelasting) 
5. Droit de timbre (Zegelrecht) 
6. Droits sur les mines (Recht op de 
mijnen) 
7. Total (I a 6) 
lmp6ts sur les affaires, Ia circulation des biens, 
l'usage et Ia consommation 
ITALIE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
615 950 714 217 760 353 831 277 1 000 687 1 059 113 1 153 317 
493 410 546 884 598 985 648 288 765 141 756 315 990 610 
45 472 51 184 52 216 53 148 61 160 62 687 65 510 
179 456 196 537 240 702 248 459 270 601 325 017 278 894 
387 396 417 940 441 896 467 669 514 219 555 231 592 593 
75 370 86 066 102 539 124 791 159 597 171 248 194 703 
50 573 56 740 62 021 69 958 85 050 109 918 121 272 
29 084 38 456 42 937 47 219 56 100 63 803 70 327 
33 841 32 907 29 723 30 891 35 006 38 074 44 405 
46 648 46 085 57 424 57 513 61 512 58 673 90 450 
73 001 81 294 93 703 135 453 182 351 223 682 251 520 
2 030 201 2 268 310 2 482 499 2 714 666 3 191 424 3 423 761 3 853 601 
PAYS-BAS 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1 393 1 550 1 788 1 890 1 987 2 197 2 643 
146 148 159 168 193 211 220 
35 41 45 51 54 61 70 
82 86 88 90 92 96 98 
470 488 507 519 517 565 567 
0 10 14 15 16 18 19 
450 557 596 755 
(a) 733 (a) 773 (a) 813 1 293 1 429 1 547 I 729 
(a) 817 (a) 856 (a) 956 598 600 584 792 
120 137 151 173 190 213 253 
60 64 70 79 70 73 90 
1 1 1 I I - -
3 124 3 38I 3 779 4 034 4 277 4 6I4 5 507 
a) Pour 1es annees 1958 a 1960, les droits sur les huiles minerales sont compris sous Ia rubrique 3. 
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Mlo Lit 
1965 1966 1967 
1 290 392 1 377 365 1 537 618 
1 066 822 1 194 308 1 423 711 
62 456 72 366 78 851 
312 864 351 737 402 160 
613 204 648 961 661 802 
191 156 229 028 228 357 
157 293 156 886 183 999 
80 921 85 840 94 088 
47 056 50 304 52 317 
100 295 100 068 122 378 
191 352 296 054 288 821 
4 113 811 4562917 5 074 102 
Mlo Fl 
1965 1966 1967 
2 961 3400 3 913 
285 266 299 
74 99 107 
99 101 102 
677 712 817 
30 30 31 
775 1 107 1 328 
1 940 2 315 2 684 
802 807 824 
351 382 470 
97 83 87 
- - -
6 I51 6 987 7 978 
TABLEAU Ill lmp&ts sur les affaires, Ia circulation des biens, 
l'usage et Ia consommation 
19S8 19S9 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Taxes assimilees aux impots directs : 
1a. Taxe de circulation sur Ies vehi-
cules automobiles 2411 2 567 2690 2 937 3 147 3 267 3 573 
1 b. Taxes sur les jeux et paris et 
taxes sur les appareils automati-
ques 241 250 264 264 282 280 409 
1c. Taxes sur les debits de boissons 
fermentees et spiritueuses 74 63 64 75 72 56 57 
Total (1a a 1c) 2 726 2 880 3 018 3 276 3 501 3 603 4 039 
2. Douanes et accises : 
2a. Douanes 5 802 5 370 6 006 6 453 6 602 7 025 8 345 
2b. Accises 11 327 13 353 14 931 16 233 16 715 17 614 18 663 
2c. Taxes de consommation 718 650 769 781 883 I 012 891 
2d. Taxes et produits divers 206 188 241 209 233 189 224 
Total (2a a 2d) 18 053 19 561 21 947 23 676 24 433 25 840 28 123 
3. Timbre et taxes assimilees au timbre 27 433 29 807 31 773 37 006 41 201 44 599 50 598 
4. Amendes et divers (dont droits de 
greffe) 287 324 333 395 418 406 462 
5. Total (1 a 4) 48 499 52 572 57 071 64 353 69 553 74 448 83 222 
(a) Les donnees de l'annee 1967 se rapportent au regime de la 11estion. 
LUXEMBOURG 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. lmpots per~us par !'administration 
de !'Enregistrement et des Domaines 
1a. Taxe sur Ie chiffre d'affaires 760 377 752 664 805 852 860 858 870 895 896 733 1 099 980 
1 b. Taxe sur les transports 52 017 54 110 58 111 57 027 55 542 55 328 55 345 
1c. Taxe sur Ies assurances 19 610 20 411 21 825 23 302 25 104 26 854 29 376 
1d. Droits de timbre 17 501 17 467 17 841 20 261 19 044 21 972 26 103 
Total (la a 1d) 849 505 844 652 903 629 961 448 970 585 1 000 887 I 210 804 
2. Droits de douane 380 452 340 018 385 002 335 865 319 141 327 416 393 439 
3. Droits d'accises 286 987 326 668 416 823 483 528 516 471 558 887 a)646 252 
4. Taxe sur les vehicules a moteur me-
canique 76 250 81 810 86 618 92 922 99 615 109 080 120 169 
5. Impots divers per~us par I'Admi-
nistration des Contributions 157 283 166 049 170 817 175 047 158 691 173 657 204 360 
6. Total (1 a 5) 1 750 477 1 759 197 1 962 889 2 048 810 2 064 503 2 169 927 2 575 024 
(a) Y compris 1es droits d'accises speciales et recettes diverses. 
Mlo Fb 
1965 1966 1967 
3 925 4 192 6 317 
643 742 849 
59 69 66 
4 627 5 003 7 232 
8 335 8 231 8 486 
20 425 24 553 27 119 
1 051 1 225 I 233 
242 173 190 
30 053 34 182 37 028 
55 493 67 583 74 780 
499 564 655 
90672 107 332 119 695 
1 000 Flbg 
196S 1966 1967 
1 479 172 1 526 598 1 504 420 
52 869 51 326 49 362 
32 163 37 369 39 549 
30 328 53 126 52 058 
1 594 532 1 668 419 I 645 389 
342 675 321 858 281 096 
a)673 643 a)798 082 a)896 003 
126 688 131 750 151 116 
162 746 211 303 192 846 




1. Impats sur le revenu 
2. lmpats sur Ia fortune 
3. lmpOts sur Ia consommation 
Total (1 a 3) 
IVbis 
1. lmpOts sur le revenu I 
2. lmpOts sur Ia fortune 
3. lmpOts sur Ia consommation 
Total (1 a 3) 
(a) A partir de 1960 Ia Sarre y comprise. 
TABLEAU IV 
1. lmpOts sur le revenu : 
la. sans les versements forfaitaires 
1 b. avec les versements forfaitaires 
2. ImpOts sur Ia fortune 
3. lmpOts sur Ia consommation : 
3a. sans les versements forfaitaires, 
le produit du timbre et Ia taxe 
speciale sur les conventions d'as-
surance 
3b. sans les versements forfaitaires 
et avec le produit du timbre et Ia 
taxe speciale sur les conventions 
d'assurance 
3c. avec les versements forfaitaires, 
le produit du timbre et Ia taxe 
speciale sur les conventions d'as-
surance 
4. Total (lb + 2 + 3b) 
IVbis 
1. lmpOts sur le revenu : 
Ia. sans les versements forfaitaires 
lb. avec les versements forfaitaires 
2. lmpOts sur Ia fortune 
3. lmpOts sur la consommation : 
3a. sans les versements forfaitaires, 
le produit du timbre et la taxe 
speciale sur les conventions d'as-
surance 
3b. sans les versements forfaitaires 
et avec le produit du timbre et la 
taxe speciale sur les conventions 
d'assurance 
3c. avec les versements forfaitaires, 
le produit du timbre et Ia taxe 
speciale sur les conventions d'as-
surance 
4. Total (lb + 2 + 3b) 
46 




























1959 I 1960 I 1961 I 1962 
19 291 24 466 29 764 33 4S8 
4 022 3 839 4 218 4 732 
27 073 30 710 34 276 37 130 
50 386 59 015 68 258 75 350 
Pourcentages 
1959 1960 1961 1962 
38 42 44 44 
8 6 6 6 
54 52 50 50 
100 100 100 100 
Ensemble des imp6ts (Etat) 
Valeurs absolues 
1959 1960 1961 1962 
15 134,5 16 131,8 17 247,1 18 066,6 
19 376,6 20 617,2 22 184,9 23 589,7 
1 996,5 2 074,4 2 285,2 2 610,6 
27 143,2 30 013,4 35 286,7 39 466,5 
28 625,4 31 661,9 37 070,3 41 446,7 
32 867,5 36 147,3 42 008,1 46 969,8 
49 998,5 54 353,5 61 540,4 67 647,4 
Pourcentages 
1959 1960 1961 1962 
30 30 28 27 
39 38 36 35 
4 4 4 4 
54 55 57 58 
57 58 60 61 
66 67 68 69 


















































































44290 43 877 
4 566 4 978 
49 802 52 007 









28 124,4 30 370,8 
36 488,6 39 489,0 
3 208,5 3 413,1 
58 161,5 61 558,8 
61 103,5 64 784,1 
69 467,7 73 902,3 











1. Impots sur Ie revenu 518 513 
2. lmp()ts sur Ia fortune 321 836 
3. Impots sur Ia consommation 2 030 201 
Total (1 a 3) 2 870 550 
IVbis 
1958 
1. Jmpots sur le revenu 18 
2. Impots sur la fortune II 
3. Impots sur Ia consommation 71 
Total (1 a 3) 100 
TABLEAU IV 
1958 
1. Impots sur le revenu 4 157 
2. Impots sur la fortune 341 
3. Imp()ts sur Ia consommation 3 124 
4. Total (1 a 3) 7 622 
IVbis 
1958 
1. Impots sur le revenu 55 
2. Impots sur la fortune 4 
3. Impots sur Ia consommation 41 
4. Total (1 a 3) 100 
Ensemble des impots (~tat) 
Valeurs absolues 
1959 1960 1961 1962 
559 133 626 572 667 878 895 182 
330 998 356 610 397 496 519 766 
2 268 310 2 482 499 2 714 666 3 191 424 
3 158 441 3 465 681 3 780 040 4 606 372 
Pourcentages 
1959 1960 1961 1962 
18 18 18 19 
10 10 10 II 
72 72 72 70 
100 100 100 100 
Ensemble des impots (Etat) 
Valeurs absolues 
1959 1960 1961 1962 
4 454 5 089 5 708 6 023 
384 430 489 508 
3 381 3 779 4 034 4 277 
8 219 9 298 10 231 10 808 
Pourcentages 
1959 1960 1961 1962 
54 55 56 56 
5 5 5 5 
41 40 39 39 
100 100 100 100 
1963 1964 1965 
971 840 1 262 198 1 447 318 
570 735 625 025 584 273 
3 423 761 3 853 601 4 113 811 
4 966 336 5 740 824 6 145 402 
1963 1964 1965 
20 22 24 
II II 9 
69 67 67 
100 100 100 
1963 1964 1965 
6 200 7 480 8 585 
619 672 707 
4 614 5 507 6 151 
11 433 13 659 15 443 
1963 1964 1965 
54 55 56 
6 5 4 
40 40 40 
100 100 100 
1966 
I 652 752 
710 039 
4 562 917 









1 799 582 
827 993 
5 074 102 










9 839 11 132 
656 644 
6 987 7 978 









1. lmpots sur le revenu 33 478 
2. ImpOts sur Ia fortune 5 145 
3. Imp6ts sur Ia consommation 48 499 




1. ImpOts sur le revenu 38 
2. lmplhs sur Ia fortune 6 
3. Imp6ts sur Ia consommation 56 
4. Total (1 a 3) 100 
Ensemble des imp6ts (Etat) 
Valeurs absolues 
1959 I 1960 I 1961 I 1962 
36 672 38 416 40 821 47 990 
5 795 6 395 7 214 6 883 
52 572 57 071 64 353 69 553 
95 039 101 882 112 388 124 426 
Pourcentages 
1959 1960 1 1961 1 1962 
39 38 36 38 
6 6 7 6 
55 56 57 56 
100 100 100 100 
I 
(a) Les donnees de l'annee 1967 se rapportent au reaime de Ia gestion. 
TABLEAU IV 
1958 
1. lmpl)ts sur le revenu 2 297 613 
2. lmpl)ts sur Ia fortune 269 096 
3. lmpOts sur Ia consommation 1 750 477 
4. Total (1 a 3) 4 317 186 
IVbis 
1958 
1. lmpOts sur le revenu 53 
2. ImpOts sur Ia fortune 6 
3. lmpOts sur Ia consommation 41 
4. Total (1 a 3) 100 
48 
Ensemble des imp6ts (Etat) 
Valeurs absolues 
1959 1960 1961 1962 
2 141 058 2 696 407 2 899 039 2 508 114 
293 411 300 179 376 753 368 436 
1 759 197 1 962 889 2 048 810 2 064 503 
4193 666 4 959 475 5 324 602 4 941 053 
Pourcentages 
1959 1960 1 1961 1 1962 
' 
51 54 55 51 
7 6 7 7 
42 40 38 42 
100 100 100 100 
1963 I 1964 I 
50 663 56 476 
7 504 8 981 
74 448 83 222 







2 707 722 3 141 669 
401 061 441 520 
2 169 927 2 575 024 


















1966 I 1967 
72922 80 039 
10509 10 597 
107 332 119 695 







1 000 Flbg 
1965 1966 1 1967 
2 921 107 3 689 239 3 719 644 
462 702 568 764 588 536 
2 900 284 3 131 412 3 166 450 
6 284 093 7 389 415 7 474 630 
1965 1966 1967 
47 50 50 
7 8 8 
46 42 42 
100 100 100 
TABLEAU V 
I. Impots sur le revenu 
2. lmpl)ts sur Ia fortune 
3. Impl)ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
Vbis 
1. lmpots sur le revenu 
2. Impots sur Ia fortune 
3. lmpl)ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
(a) A partir de 1960 Ia Sarre y comprise. 
TABLEAU V 
I. Impots sur le revenu : 
1a. sans les versements forfaitaires 
1 b. avec les versements forfaitaires 
2. lmpl)ts sur Ia fortune 
3. lmpots sur Ia consommation : 
3a. sans les versements forfaitaires 
et le produit du timbre 
3b. sans les versements forfaitaires et 
avec le produit du timbre 
3c. avec les versements forfaitaires 
et le produit du timbre 
4. Total (lb + 2 + 3b) 
Vbis 
I. Impots sur le revenu : 
la. sans les versement~ forfaitaires 
lb. avec Ies versements forfaitaires 
2. lmpOts sur la fortune 
3. lmpOts sur Ia consommation : 
3a. sans Ies versements forfaitaires 
et le produit du timbre 
3b. sans Ies versements forfaitaires 
et avec le produit du timbre 
3c. avec les versements forfaitaires 
et le produit du timbre 
4. Total (1b + 2 + 3b) 
Ensemble des impots (Bund et Lander) 
~volution - Indices a prix courants 
1958 1959 1960 1961 1962 
100 111 141 172 193 
100 118 112 124 139 
100 112 127 142 153 
100 112 131 152 168 
Indices a prix constants 
1958 1959 1960 1961 1962 
100 110 140 167 186 
100 117 111 120 134 
100 111 126 138 147 
100 111 130 148 162 
Ensemble des impots (ttat) 











1958 1 1959 1 1960 1961 1962 1963 
100 111 118 126 132 147 
100 111 118 127 135 151 
100 122 127 140 160 173 
100 114 126 148 166 190 
100 114 126 148 165 189 
100 114 125 145 162 185 
100 113 123 139 153 173 
Indices a prix constants 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
100 106 109 113 114 121 
100 106 109 113 116 125 
100 116 118 125 138 143 
100 109 117 132 143 157 
100 109 117 132 142 156 
100 109 116 129 140 153 



























ALLEMAGNE (R.F.) (•) 



























































1. lmpllts sur le revenu 
2. Impllts sirr Ia fortune 
3. Impllts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
Vbis 
1. lmpllts sur le revenu 
2. lmpllts sur 1a fortune 
3. Impllts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
TABLEAU V 
1. lmpllts sur 1e revenu 
2. lmpllts sur la fortune 
3. lmpllts sur 1a consommation 
4. Total (1 a 3) 
Vbis 
1. lmpllts sur le revenu 
2. lmpllts sur 1a fortune 
3. lmpllts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
50 
Ensemble des imp6ts (ttat) 
~volution - Indices a prix courants 










108 121 129 173 187 
103 111 124 162 177 
112 122 134 157 169 
110 121 132 160 173 
Indices a prix constants 
1959 1 1960 1 1961 1 1962 1963 
110 121 128 165 
105 111 123 154 
114 122 133 150 
112 121 131 152 
Ensemble des imp6ts (ttat) 





1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 1 1963 
100 107 122 137 145 149 
100 113 126 143 149 182 
100 108 121 129 137 148 
100 108 122 134 142 150 
Indices a prix constants 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
100 106 121 136 141 139 
100 112 125 142 145 170 
100 107 120 128 133 91 
















































1. Imp~ts sur le revenu 
2. Im~ts sur Ia fortune 
3. Imp~ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
Vbis 
1. lmp~ts sur le revenu 
2. lmp~ts sur Ia fortune 
3. Imp~ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
TABLEAU V 
I 
1. Im~ts sur le revenu 
2. lmp~ts sur Ia fortune 
3. Imp~ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
Vbis 
I 
1. lmp~ts sur le revenu 
2. lmp~ts sur Ia fortune 
3. lmp~ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
Ensemble des imp6ts (~!tat) 
£volution - Indices a prix courants 




















110 115 122 143 151 
113 124 140 134 146 
108 118 133 143 154 
109 117 129 143 152 
Indices a prix constants 
1959 1 1960 1 1961 1 1962 1963 
110 114 120 140 144 
113 123 137 131 139 
108 117 130 140 147 
109 116 126 140 145 
Ensemble des imp6ts (~!tat) 
Evolution- Indices a prix courants 
I 1959 I 1960 I 1961 1962 I 1963 
93 117 126 109 118 
109 112 140 137 149 
100 112 117 118 124 
97 115 123 114 122 
Indices a prix constants 
I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 1963 
93 116 125 107 112 
109 111 139 134 142 
100 111 116 116 118 



































Base 1 00 en 1958 





Base 100 en 1958 








1. lmpot foncier (Grundsteuer) 1 521 
2. lmpot sur les exploitations (Gewerb-
steuer) 5 261 
3. Contribution annexe a l'impot sur 
les mutations immobilieres (Zu-
schlag zur Grunderwerbssteuer) 146 
4. lmpot sur les boissons (Getriinke-
steuer) 110 
5. Divers (b) 268 
6. Total (1 a 5) 7 306 
A. Impots communaux attribues a Ia 
rubrique des impots sur le revenu 4 577 
B. lmpots communaux attribues a Ia 
rubrique des impots sur Ia fortune 2 351 
C. lmpots communaux attribues a Ia 
rubrique des impots sur Ia consom-
mation 378 
D. Total (A a C) 7 306 
(a) A partir de 1960 Ia Sarre y comprise. 
lmpots communaux 
ALLEMAGNE (R.F.) (•) 
1959 1960 1961 1962 
1 595 1 631 1 719 1 862 
6 468 7 433 8 147 8 770 
167 206 252 282 
118 124 128 107 
251 244 224 199 
8 599 9 638 10 470 11 220 
I 
II 
5 627 6 467 7 088 7 630 
2 603 2 803 3 030 3 284 
369 368 352 306 
8 599 9 638 10 470 11 220 
1963 1964 1965 1966 
1 951 1 994 2 110 2 231 
9 273 9 952 10 283 11 091 
293 345 385 420 
78 85 89 95 
189 191 196 192 
11 784 12 567 13 063 14 029 
8 068 8 658 8 946 9 649 
3 449 3 633 3 832 4 093 
267 276 285 287 
11 784 12 567 13 063 14 029 
(b) Taxe d'ouverture de debits de boissons (Schankerlaubnissteuer), impOts sur les divertissements (Vergnllgungssteuer), taxe sur les cbiens (Hundesteuer) et divers. 
TABLEAU VI 
1. lmpots sur le revenu (a) 
2. lmpots sur Ia fortune 
Recettes des departements, communes et etablissements divers 
centralisees par les administrations financieres de I'Etat 
FRANCE 
1958 1959 1960 1961 1962 ,j 1963 1964 1965 
3 572,5 3 944,1 4 533,1 5 148,0 5 861,0 6 675,2 7 921,0 8 731,3 
316,1 368,2 431,0 523,5 626,3 738,9 717,5 754,6 
3. Impots sur Ia consommation 4 056,2 4 094,7 5 463,0 5 671,9 6 197,4 6 872,4 7 957,7 9 188,5 
4. Total (1 a 3) 7 944,8 8 407,0 10 427,1 11 343,4 12 684,7 14 286,5 16 596,2 18 674,4 


























1. ImpOts affectes a Ia rubrique des 
impOts sur le revenu : 
1a. Ensemble des impOts regionaux 
1 b. Total impOts communaux sui-
vants: 
- sovrimposta terreni 
- sovrimposta fabbricati 
- imposta valore locativo e im-
posta di famiglia 
- imposta sulle industrie 
- imposta patente 
- addizionale 5 % redditi agrari 
lc. Total imp6ts provinciaux sui-
vants: 
- sovrimposta terreni 
- sovrimposta fabbricati 
- addizionale 5 % redditi agrari 
- addizionale imposta industrie, 
commercio, arti e professioni 
Total (Ia a 1c) 
2. lmpOts affectes a Ia rubrique des 
imp6ts sur Ia consommation : 
2a. Total impOts communaux sui-
vants: 
- imposta bestiame 
- imposta consumo 
- altre entrate tributarie 
2b. Total impOts provinciaux sui-
vants: 
- tassa circolazione veicoli a 
trazione animate 
- tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche 
Total (2a + 2b) 
3. Total general (1 + 2) 
lmp6ts locaux ou recettes des regions, 
des provinces et des communes 
ITALIE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
2 539 1 378 1 505 1645 1 895 2 300 
171 840 189 009 200 030 208 926 228 474 270 500 
35 972 37 862 38 513 39 265 37 137 35 800 
11906 14 455 16 176 19 191 21 765 39 900 
67 014 75 436 78 822 83 597 97 264 113 300 
50 533 } 
1 429 55 830 61 062 66 873 72 308 81 500 
4 986 5 426 5 457 - - -
78 154 85 023 90466 90162 92 251 122 700 
32 867 33 938 32 893 34 401 32 545 33 400 
16 025 18 713 21 684 23 851 25 698 50 700 
5 639 5 496 5 463 
- - -
23 623 26 876 30 426 31 910 34 008 38 600 
252 533 275 410 292 001 300 733 322 620 395 500 
218 296 256 927 263 097 268 756 280 250 356 600 
9155 9 829 10 039 - - -
188 280 195 623 197 316 211 983 212 195 254 600 
20 861 51475 55 742 56 773 68 055 102 000 
447 531 551 323 324 
-
301 259 238 - - -
146 272 313 323 324 -
218 743 257 458 263 648 269 079 280 574 356 600 
I 
471276 532 868 555 6491 569 812 603 194 752 100 
Mlo Lit 
1964 196S 1966 1967 
I I 
1 700 2 300 3200 4400 
300 300 320 100 343 900 369 900 
35 500 39000 40400 40800 
37 200 43 400 46200 47 400 
130 100 136 500 151 100 170 200 
97 500 101 200 106 200 111 500 
- - - -
125 200 131 800 134600 138 700 
33 400 33 500 33 100 33 200 
45 300 49100 53 500 53 800 
- - - -
46 500 49 200 48 000 51 700 
427 200 454 200 481 700 513 000 
403 300 429 200 467 200 491 900 
- - -
-
285 100 303 300 335 800 360 900 
118200 125 900 131 400 131 000 
- - - -
- - - -
- - - -
403 300 429 200 467 200 491 900 
830 500 883 400 948 900 1 004 900 
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TABLEAU VI lmpots des autorites locales 
PAYS-BAS 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Impl>ts sur le revenu : I I I I I I 
1a. Contribution fonciere (Grond-
belasting) pour memoire (voir tableau I, ligne 8) 
1 b. Contribution personnelle (Per-
sonele belasting) 69 ()()() 63 ()()() 61 ()()() 77 ()()() 73 ()()() 81 ()()() 83 ()()() 
1c. Impl>t vicinal (Wegen-, straat-
en vaartbelasting) 48 167 53 585 62 234 76 182 89 237 98 751 105 627 
1 d. Impl>ts per9us par les offices des 
polders (Waterschappenbelas-
tin g) 60 426 61 832 65 654 67 239 74 251 80 961 85 948 
1e. Autres impl>ts (a) 50 53 65 95 109 150 278 
Total (lb a 1e) 177 643 178 470 188 953 220 516 236 597 260 862 274 853 
2. lmpl>ts sur Ia fortune : 
lmpl>ts sur les proprietes bene-
ficiant des travaux communaux 
(Baatbelasting) 1 979 2 129 2 368 2609 2 702 3 077 3 380 
3. lmpl>ts sur Ia consommation : 
3a. lmpl>ts sur les theatres et autres 
spectacles (Belasting op toneel-
vertoningen e.d.) 28 051 26 701 28 213 28 756 28 412 28 278 29 523 
3b. Autres impl>ts (c) 10 831 10 315 11 718 13 362 13 982 15 022 15 515 
Total (3a + 3b) 38 882 37 016 39 931 42118 42 394 43 300 45 038 
4. Total general (1 a 3) 218 504 217 615 231 252 265 243 281 693 307 239 323 271 
(a) lmpOt sur 1es personnes etrangeres a Ia commune (Woonforensenbelasting) et impOt sur les terrains a btltir (Bouwterreinbelasting). 
lb) Previsions budgetaires (Begrotingscijfers). 
1 000 Fl 
1965 1966 1967 
I I I 
100 ()()() 81 ()()() 138 ()()() 
b)124 992 b)143 361 b)166 900 
b) 99 873 b)114 049 b)l35 100 
b) 347 b) 471 b) 700 
325 212 338 881 440 700 
b) 3 875 b) 4 164 b) 4400 
30 296 32 525 35 ()()() 
15 625 17 474 20000 
45 921 49 999 55()()() 
375 008 393 044 500 100 
(c) ImpOt sur !'assurance contre l'incendie (Belasting op ver7. tegen brandschade), droits sur les licences de ventes de spiritueux et droits sur les licences des hOtels (Vefllll!lllings- en ver-
lofrecht), impOt sur les affiches rt\clames (Belasting op openbare aankondigingen), impOt sur les chiens (Belasting op honden). 
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TABLEAU VI lmpots provinciaux et communaux 
BELGIQUE 
1958 1959 1960 1961 1962 
1. Recettes provinciales (a) : 
1 a. Centimes additionnels a la 
contribution fonciere pour les 
Provinces 435 517 676 731 641 
1 b. Taxes directes et indirectes et 
recettes diverses des Provinces 434 439 468 490 512 
Total (la + 1b) 869 956 1 144 1 221 1153 
2. Recettes communales (b) : 
2a. Centimes additionnels a Ia 
contribution fonciere pour les 
Communes 2 878 3 553 4 118 4 392 4 879 
2b. Centimes additionnels aux taxes 
provinciales pour les Communes 211 180 183 174 169 
2c. Taxe sur les impots de l'Etat 
relatifs aux revenus profession-
nels des personnes physiques - - - - 424 
2d. Taxe sur les impots de l'Etat 
relatifs a la circulation des vehi-
cules automobiles - - - - 62 
2e. Taxes directes per9ues directe-
ment par les Communes 766 837 917 I 002 I 150 
2f. Taxes indirectes pef9ues directe-
ment par les Communes 649 586 577 585 578 
2g. Recettes diverses per9Ues par les 
Communes (d) 234 263 274 310 267 
Total (2a a 2g) 4 738 5 419 6 069 6 463 7 529 
3. Ensemble des recettes provinciales 
et communales (I + 2) 5 607 6 375 7 213 7 684 8 682 
dont: 
3a. lmpots sur le revenu 3 790 4 591 5 365 5744 6 391 
3b. Impots sur la consommation 1 817 1 784 1 848 1 940 2 291 
(a) Pour 1958 a 1963 comptes definitifs, 1964, 1965 et 1966 comptes provisoires, 1967 previsions budgetaires. 
(b) Pour 1958 il 1965 droits constates ct depenses engagecs pour 1966 et 1967 previsions budgetaires. 
(c) Centimes additionncls au precompte immobilicr. 
(d) Y compris taxes de remboursement. 
TABLEAU VI lmpots communaux 
LUXEMBOURG 
1958 1959 1960 1961 1962 
I. Impot sur Ie total des salaires 63 400 63 000 68 400 72300 75 800 
2. lmpots sur les benefices industriels 
et commerciaux 488 200 333 500 533 000 476 300 407 000 
3. lmpot foncier 108 700 112 400 116 900 131 700 137 800 






















1964 1965 1966 1967 
865 950 561 1 529 
451 545 496 669 
1 316 1 495 1 057 2 198 
(c) 5 428 (c) 6 144 (c) 7 228 (c) 7 974 
161 150 161 160 
677 1 049 1 165 I 564 
126 159 264 305 
I 206 I 315 1 594 1 697 
586 640 612 619 
327 345 428 583 
8511 9 802 11 452 12 902 
9 827 11 297 12 509 15 100 
7 803 9 039 10 062 12 234 
2024 2 258 2 447 2 866 
1 000 Flbg 
1964 1965 1966 1967 
91 300 98 400 105 500 104 800 
497 100 475 500 444 600 560 700 
141 500 149 800 155 600 185 500 
729 900 723 700 705 700 851 000 
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TABLEAU VII 
1. Impot foncier (Grundsteuer) 
2. Impot sur les exploitations (Gewerbesteuer) 
3. Contribution annexe a I'impOt sur les mutations 
immobilieres (Zuschlag zur Grunderwerbssteuer) 
4. Impot sur les boissons (Getrankesteuer) 
5. Divers (b) 
6. Total (I a 5) 
A. Impots communaux attribues a Ia rubrique des 
impOts sur Ie revenu 
B. ImpOts communaux attribues a Ia rubrique des 
impots sur Ia fortune 
C. Impots communaux attribues a Ia rubrique des 
impots sur Ia consommation 
D. Total (A a C) 
1. lmpot foncier (Grundsteuer) 
2. lmpOt sur les exploitations (Gewerbesteuer) 
3. Contribution annexe a I'impOt sur les mutations 
) immobilieres (Zuschlag zur Grunderwerbssteuer 
4. ImpOt sur les boissons (Getriinkesteuer) 
5. Divers (b) 
6. Total (1 a 5) 
A. lmpots communaux attribues a Ia rubrique des 
imp6ts sur le revenu 
B. lmpOts communaux attribues a Ia rubrique des 
impots sur Ia fortune 
C. lmpOts communaux attribues a Ia rubrique des 
impots sur Ia consommation 
D. Total (A a C) 
1. ImpOt foncier (Grundsteuer) 
2. ImpOt sur Ies exploitations (Gewerbesteuer) 
3. Contribution annexe a l'impOt sur les mutations 
immobilieres (Zuschlag zur Grunderwerbssteuer) 
4. ImpOt sur les boissons (Getrankesteuer) 
5. Divers (b) 
6. Total (1 a 5) 
A. lmpots communaux attribues a Ia rubrique des 
impOts sur le revenu 
B. lmpOts communaux attribues a Ia rubrique des 
impOts sur Ia fortune 
c. lmpOts communaux attribues a Ia rubrique des 
impots sur Ia consommation 
D. Total (A a C) 
(a) (b) Pour les textes des renvois voir tableau VI. 
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lmp6ts communaux 
Pourcentages et evolution 
ALLEMAGNE (R.F.) (a) 
1958 1959 1960 1961 1962 1 1963 
Pourcentages 
I 
21 19 17 17 17 17 
72 75 77 78 78 79 
2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 
4 3 3 2 2 1 
100 100 100 100 100 100 
n 
63 66 67 68 68 69 
32 30 29 29 29 29 
5 4 4 3 3 2 
100 100 100 100 100 100 
Indices a prix courants - Base 100 en 1958 
I 
100 105 107 113 122 128 
100 123 141 155 167 176 
100 114 141 173 193 201 
100 107 113 116 97 71 
100 94 91 84 74 71 
100 118 132 143 154 161 
n 
100 123 141 155 167 176 
100 111 119 129 140 147 
100 98 97 93 81 71 
100 118 132 143 154 161 
Indices d prix constants -Base 100 en I958 
I 
100 104 106 110 117 121 
100 122 140 150 161 166 
100 113 140 168 186 190 
100 106 112 113 93 67 
100 93 90 82 71 67 
100 117 131 139 148 152 
II 
100 122 140 150 161 166 
100 110 118 125 135 139 
100 97 96 90 78 67 
100 117 131 139 148 152 
1964 1 1965 1966 1967 
16 16 16 17 
79 79 79 78 
3 3 3 3 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
100 100 100 100 
69 69 69 68 
29 29 29 30 
2 2 2 2 
100 100 100 100 
131 139 147 155 
189 195 211 209 
236 264 288 281 
77 81 86 89 
71 73 72 73 
172 179 192 192 
189 195 211 209 
155 163 174 179 
73 75 76 78 
172 179 192 192 
121 124 128 137 
175 174 183 185 
219 236 250 249 
71 72 75 79 
66 65 63 65 
159 160 167 170 
175 174 183 185 
144 146 151 158 
68 67 66 69 
159 160 167 170 
TABLEAU VII Recettes des departements, communes et etablissements divers 
centralisees par les administrations financieres de I'Etat 
Pourcentages et evolution 
FRANCE 
1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 
Pourcentages 
1. lmp6ts sur le revenu (a) 45 47 44 45 46 47 48 47 51 50 
2. Imp6ts sur Ia fortune 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
3. Imp6ts sur Ia consommation 51 49 52 50 49 48 48 49 45 46 
4. Total (1 a 3) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Indices a prix courants- Base 100 en 1958 
I. Imp6ts sur le revenu (a) 100 110 127 144 164 187 222 244 286 289 
2. lmp6ts sur Ia fortune 100 116 136 166 198 234 227 239 251 262 
3. lmp6ts sur Ia consommation 100 101 135 140 153 169 196 227 225 230 
4. Total (1 a 3) 100 106 131 143 160 180 209 235 254 258 
Indices a prix constants -Base IOO en I958 
1. lmp6ts sur le revenu 100 105 118 129 141 155 179 194 222 221 
2. lmp6ts sur la fortune 100 110 126 148 171 193 183 190 195 200 
3. Imp6ts sur la consommation 100 96 125 125 132 140 158 180 174 176 
4. Total (1 a 3) 100 101 121 128 138 149 169 187 197 197 
(a) Non compte tenu de la taxe pe~e par !'administration des contributions directes au profit du budget annuel des prestations sociales agricoles. 
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TABLEAU VII lmpots locaux ou recettes des regions, 
de.s provinces et des communes 
Pourcentages et evolution 
ITALIE 
1958 1 1959 1960 1961 1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 
1. Imp()ts affectes a Ia rubrique des imp6ts sur le 
revenu: 
1a. Ensemble des imp6ts regionaux 
lb. Total imp6ts communaux suivants: (voir 
tabl. VI) 
lc. Total imp6ts provinciaux suivants : (voir 
tab!. VI) 
Total (Ia a 1c) 
2. lmp6ts affectes a Ia rubrique des imp6ts sur Ia 
consommation : 
2a. Total impots communaux suivants : (voir 
tabl. VI) 
2b. Total imp6ts provinciaux suivants: (v. t. VI) 
Total (2a + 2b) 
1. lmpots affectes a Ia rubrique des impots sur le 
revenu: 
1 a. Ensemble des imp6ts regionaux 
1 b. Total impots communaux suivants : (voir 
tab!. VI) 
1c. Total impots provinciaux suivants : (voir 
tab!. VI) 
Total (la a 1c) 
2. Im.,Ots affectes a Ia rubrique des imp6ts sur Ia 
consommation : 
2a. Total impots communaux suivants : (voir 
tab!. VI) 
2b. Total impots provinciaux suivants : (voir 
tab!. VI) 
Total (2a + 2b) 
Total general (1 + 2) 
1. Impots affectes a Ia rubrique des impots sur le 
revenu: 
1 a. Ensemble des impots regionaux 
lb. Total im.,Ots communaux suivants: (voir 
tab!. VI) 
lc. Total impots provinciaux suivants : (voir 
tab!. VI) 
Total (Ia a 1c) 
2. lmpots affectes a Ia rubrique des impots sur Ia 
consommation : 
2a. Total impots communaux suivants : (voir 
tab!. VI) 
2b. Total impots provinciaux suivants : (voir 
tab!. VI) 
Total (2a + 2b) 
Total general (1 + 2) 
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Pourcentages 
1,0 0,5 0,5 0,5 0,6 
68,0 68,5 68,5 69,5 70,8 
31,0 31,0 31,0 30,0 28,6 
100 100 100 100 100 
99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
100 100 100 100 100 
Indices a prix courants- Base 100 en 1958 
100 54 59 65 75 
100 110 116 122 133 
100 109 116 115 118 
100 109 116 119 128 
100 118 121 123 128 
100 119 123 72 72 
100 118 121 123 128 
100 113 118 121 128 
Indices a prix constants- Base 100 en 1958 
100 55 59 64 71 
100 112 116 121 127 
100 111 116 114 112 
100 111 116 118 122 
100 120 121 122 122 
100 121 123 71 69 
100 120 121 122 122 
100 115 118 120 122 
0,6 0,4 0,5 0,7 0,9 
68,4 70,3 70,5 71,4 72,1 
31,0 29,3 29,0 27,9 27,0 
100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 
- - - - -
100 100 100 100 100 
91 67 91 126 173 
157 175 186 200 215 
157 160 169 172 177 
157 169 180 191 203 
163 185 197 214 225 
- - - - -
163 184 196 214 225 
160 176 187 201 213 
82 57 76 103 140 
141 150 155 164 173 
141 137 141 141 143 
141 144 150 157 164 
147 158 164 175 181 
- - - - -
147 157 163 175 181 
144 150 156 165 172 
TABLEAU VII 
1. lmpots sur Ie revenu : 
1a. Contribution fonciere (Grondbelasting) 
) 
1 b. Contribution personnelle (Person. belasting) 
lc. Impot vicinal (Wegen-,straat·,vaartbelasting 
1 d. lmpots per~us par les offices des polders 
(Waterschappenbelasting) 
le. Autres impots (a) 
Total (1 b a le) 
2. lmpots sur 1a fortune : 
Impots sur les proprietes beneficiant des tra-
vaux communaux (Baatbelasting) 
3. lmpots sur Ia consommation : 
3a. lmpots sur Ies thMtres et autres spectacles 
(Belasting op toneelvertoningen e.d.) 
3b. Autres impots (c) 
Total (3a + 3b) 
4. Total general (1 a 3) 
1. lmpots sur le revenu : 
la. Contribution fonciere (Grondbelasting) 
1 b. Contribution personnelle (Person. belasting) 
lc. Impot vicinal (Wegen-,straat-,vaartbelasting) 
1d. lmpots perc;us par Ies offices des polders 
(Waterschappenbelasting) 
le. Autres impots 
Total (lb a 1e) 
2. lmpots sur Ia fortune : 
lmpots sur Ies proprietes beneficiant des tra-
vaux communaux (Baatbelasting) 
3. lmpOts sur Ia consommation : 
3a. lmpOts sur Ies thMtres et autres spectacles 
(Belasting op toneelvertoningen e.d.) 
3b. Autres impots (c) 
Total (3a + 3b) 
4. Total general (1 a 3) 
1. ImpOts sur Ie revenu : 
la. Contribution fonciere (Grondbelasting) 
1 b. Contribution personnelle (Person. belasting) 
lc. Impot vicinal (Wegen-,straat-,vaartbelasting) 
ld. lmpots perc;us par les offices des polders 
(Waterschappenbelasting) 
le. Autres impots (a) 
Total (1b ale) 
2. lmpots sur 1a fortune : 
lmpots sur Ies proprietes beneficiant des tra-
vaux communaux (Baatbelasting) 
3. Impots sur Ia consommation : 
3a. ImpOts sur les thMtres et autres spectacles 
(Belasting op toneelvertoningen e.d.) 
3b. Autres impots (c) 
Total (3a + 3b) 
4. Total general (1 a 3) 
(a) (b) (c) Pour les textes des renvois voir tableau VI. 
lmpots des autorites locales 
Pourcentages et evolution 
PAYS-BAS 
1958 1 1959 1 1960 1 1961 1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 
Pourcentages 
pour memoire 
31 29 26 29 26 27 26 27 21 28 
22 25 27 29 32 32 32 (b) 33 (b) 36 (b) 33 
28 28 29 25 26 26 27 (b) 27 (b) 29 (b) 27 
0 0 0 0 0 0 0 (b) 0 (b) 0 (b) 0 
81 82 82 83 84 85 85 87 86 88 
1 1 1 1 1 1 1 (b) 1 (b) 1 (b) 1 
13 12 12 11 10 9 9 8 8 7 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
18 17 17 16 15 14 14 12 13 11 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Indices a prix courants- Base 100 en 1958 
pour memoire 
100 91 88 112 106 117 I 120 145 117 200 
100 111 129 158 185 2051 219 (b) 259 (b) 298 (b) 346 
-
100 102 109 111 123 134 142 (b) 165 (b) 189 (b) 223 
100 106 130 190 218 300 556 (b) 694 (b) 942 (b) 1 400 
100 100 106 124 133 147 155 183 191 248 
100 108 120 132 137 155 171 (b) 196 (b) 210 (b) 222 
100 95 101 103 101 101 105 108 116 125 
100 95 108 123 129 139 143 144 161 185 
100 95 103 108 109 111 116 118 129 141 
100 100 106 121 129 141 148 172 180 229 
Indices a prix constants- Base IOO en I958 
pour memoire 
100 90 87 Ill 103 109 106 123 94 159 
100 110 128 156 180 192 194 (b) 219 (b) 238 (b) 274 
100 101 108 110 119 125 126 (b) 140 (b) 151 (b) 177 
100 105 129 188 212 280 492 (b) 588 (b) 754 (b) 1111 
100 99 105 123 129 137 137 155 153 197 
100 107 119 131 133 145 151 (b) 166 (b) 168 (b) 176 
100 94 100 102 98 94 93 92 93 99 
100 94 107 122 125 130 127 122 129 147 
100 94 102 107 106 104 103 100 103 112 
100 99 105 120 125 132 131 146 144 182 
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TABLEAU VII 
1. Recettes provinciales 
2. Recettes communales 
3. Total (1 + 2) 
A. ImpOts sur le revenu 
B. lmpOts sur 1a consommation 
C. Total (A + B) 
1. Recettes provinciales 
2. Recettes communales 
3. Total (1 + 2) 
A. Impots sur le revenu 
B. lmpots sur Ia consommation 
C. Total (A + B) 
1. Recettes provinciales 
2. Recettes communales 
3. Total (I + 2) 
A. ImpOts sur le revenu 
B. Impots sur la consommation 
C. Total (A + B) 
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lmp6ts provinciaux et communaux 
Pourcentages et evolution 
BELGIQUE 
1958 1 1959 1 1960 1 1961 1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 
Pourcentages 
I 
15 15 16 16 13 14 14 13 8 15 
85 85 84 84 87 86 86 87 92 85 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
II 
68 72 74 75 74 78 79 80 80 81 
32 28 26 25 26 22 21 20 20 19 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Indices a prix courants- Base IOO en I958 
I 
100 110 132 141 133 155 151 172 122 253 
100 114 128 136 159 173 180 207 242 272 
100 114 129 137 155 171 175 201 223 269 
II 
100 121 142 152 169 196 206 238 265 323 
100 98 102 107 126 117 111 124 135 158 
100 114 129 137 155 171 175 201 223 269 
Indices a prix constants- Base IOO en 1958 
I 
100 110 131 138 130 148 137 154 105 216 
100 114 127 133 156 165 164 185 209 232 
100 114 128 134 152 163 159 179 192 230 
II 
100 121 141 149 166 187 187 213 228 276 
100 98 101 105 124 111 101 111 116 135 
100 114 128 134 152 163 159 179 192 230 
TABLEAU VIII 
1. Imp3ts sur Ie revenu 
2. Imp6ts sur Ia fortune 
3. Impots sur Ia consommation 
4, Total (1 a 3) 
1. lmp6ts sur le revenu 
2. lmpOts sur Ia fortune 
3. lmpOts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. lmp6ts sur Ie revenu 
2. lmp6ts sur Ia fortune 
3. Imp6ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. lmp6ts sur le revenu 
2. lmp6ts sur Ia fortune 
3. lmp6ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
(a) A partir de 1960 Ia Sarre y comprise. 
TABLEAU VIII 
1. Imp3ts sur le revenu : 
1 a. sans vers. forfait. sur les salaires 
1 b. avec vers. forfait. sur les salaires 
2. Imp6ts sur Ia fortune 
3. Imp3ts sur Ia consommation : 
3a. sans vers. forfait. sur les salaires 
3b. avec vers. forfait. sur les salaires 
4. Total (lb + 2 + 3a) 
1. Imp3ts sur le revenu : 
1 a. sans vers. forfait. sur les salaires 
1 b. avec vers. forfait. sur Ies salaires 
2. lmp6ts sur 1a fortune 
3. lmp6ts sur la consommation : 
3a. sans vers. forfait. sur les salaires 
3b. avec vers. forfait. sur les salaires 
4. Total (1b + 2 + 3a) 
Tableau general de l'ensemble des imp6ts 
(Bund, Lander et Communes) 
Valeurs absolues - Pourcentages - ~volution 
ALLEMAGNE (R.F.) (•) 
1958 1959 1 1960 1 1961 1 1962 1963 1964 
Valeurs abso/ues- Mio DM 
21 910 24 918 30 933 36 852 41 118 44 214 
5 765 6 625 6 642 7 248 8 016 7 719 
24 583 27 442 31 078 34 628 37 436 39 627 
52 258 58 985 68 653 78 728 86 570 91 560 
Pourcentages 
42 42 45 47 48 48 
11 11 10 9 9 8 
47 47 45 44 43 44 
100 100 100 100 100 100 
Indices a prix courants - Base 100 en 1958 
100 114 141 168 188 202 
100 115 115 126 139 134 
100 112 126 141 152 161 
100 113 131 151 166 175 
Indices a prix constants- Base 100 en 1958 
100 113 140 163 181 191 
100 114 114 122 134 126 
100 111 125 137 146 152 
100 112 130 147 160 165 
Tableau general de !'ensemble des imp6ts 
(~tat et collectivites locales) 
Valeurs absolues- Pourcentages- ~volution 
FRANCE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Valeurs absolues - Mio Ffr 
17 207,8 19 078,6 20 664,9 22 395,1 23 927,6 26 715,6 
21 051,9 23 320,7 26 150,3 27 332,9 29 450,7 33 007,0 
1 946,3 2 364,7 2 505,4 2 808,7 3 236,9 3 564,6 
29 127,6 32 720,1 37 124,9 42 742,2 47 644,1 54 150,9 























52 125,8 58 405,5 64 780,6 72 883,8 80 331,7 90 722,5 103 898,5 
Pourcentages 
33 33 32 31 30 29 31 
40 40 39 37 37 36 38 
4 4 4 4 4 4 3 
56 56 57 59 59 60 59 
63 63 64 66 66 67 66 
100 100 100 100 100 100 100 
1965 1966 1967 
50 009 53 939 53 439 
8 361 8 659 9 179 
47 749 50 089 52 300 
106 119 112 687 114 918 
47 48 46 
8 8 8 
45 44 46 
100 100 100 
228 246 244 
145 150 159 
194 204 213 
203 216 220 
204 214 216 
129 130 141 
173 177 188 
181 188 195 
1963 1966 1967 
35 555,2 38 341,1 40 690,7 
43 359,1 46 705,3 49 808,9 
3 833,1 4 001,8 4 242,2 
65 060,1 70 233,6 74 132,7 
72 864,0 78 597,8 83 250,9 
112 252,3 120 940,7 128 183,8 
32 32 32 
39 39 39 
3 3 3 
58 58 58 
65 65 65 
100 100 100 
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TABLEAU VIII 
1. lmpOts sur le revenu : 
1a. sans vers. forfait. sur les salaires 
1 b. avec vers. forfait. sur les salaires 
2. Impots sur Ia fortune 
3. Impots sur Ia consommation : 
3a. sans vers. forfait. sur les salaires 
3b. avec vers. forfait. sur Ies salaires 
4. Total (1b + 2 + 3a) 
1. lmpots sur le revenu : 
1 a. sans vers. forfait. sur les salaires 
1 b. avec vers. forfait. sur les salaires 
2. lmpots sur Ia fortune 
3. Impots sur Ia consommation : 
3a. sans vers. forfait. sur les salaires 
3b. avec vers. forfait. sur les salaires 
4. Total (1b + 2 + 3a) 
TABLEAU VIII 
1. Impots sur le revenu : 
1a. lmpots de l'Etat 
1 b. lmpots reg., comm. et prov. 
Total (la + 1b) 
2. Impots sur Ia fortune 
3. lmpOts sur Ia consommation : 
3a. lmpots de l'Etat 
3b. lmp6ts reg., comm. et prov. 
Total (3a + 3b) 
4. Total general (1 a 3) 
1. Impots sur le revenu 
2. Imp6ts sur Ia fortune 
3. lmpots sur Ia consommation 
4. Total general (1 a 3) 
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Tableau general de l'ensemble des impots 
(~tat et collectivites locales) 
Valeurs absolues- Pourcentages- Evolution 
FRANCE (suite) 
1958 1959 1960 1 1961 1962 1963 
Indices a prix courants- Base 100 en 1958 
100 111 120 130 139 155 
100 111 119 130 140 157 
100 121 129 144 166 183 
100 112 127 147 164 186 
100 112 126 145 161 183 
100 112 124 140 154 174 
Indices a prix constants- Base 100 en 1958 
100 106 111 116 120 128 
100 106 110 116 121 130 
100 115 119 129 143 151 
100 107 118 131 141 154 
100 107 117 129 139 151 
100 107 115 125 133 144 
Tableau general de l'ensemble des impots 














Valeurs absolues- Pourcentages- Evolution 
ITALIE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Valeurs absolues - Mio Lit 
518 513 559 133 626 572 667 878 895 182 971 840 1 262 198 
252 533 275 410 292 001 300 733 322 620 395 500 427 200 
771 046 834 543 918 573 968 611 1 217 802 1 367 340 1 689 398 
321 836 330 998 356 610 397 496 519 766 570 735 625 025 
2 030 201 2 268 310 2 482 499 2 714 666 3 191 424 3 423 761 3 853 601 
218 743 257 458 263 648 269 079 280 574 356 600 403 300 
2 248 944 2 525 768 2 746 147 2 983 745 3 471 998 3 780 361 4 256 901 
3 341 826 3 691 309 4 021 330 4 349 852 5 209 566 5 718 436 6 571 324 
Pourcentages 
23,1 22,6 22,8 22,3 23,4 23,9 25,7 
9,6 9,0 8,9 9,1 10,0 10,0 9,5 
67,3 68,4 68,3 68,6 66,6 66,1 64,8 
100 100 100 100 100 100 100 
1965 1966 1967 
207 223 236 
206 222 237 
197 206 218 
223 241 255 
221 238 252 
215 232 246 
164 173 180 
163 172 181 
156 160 166 
177 187 195 
175 184 192 
171 180 188 
1965 1966 1967 
1 447 318 1 652 752 1 799 582 
454 200 481 700- 513 000 
1 901 518 2 134 452 2 312 582 
584 273 710 039 827 993 
4 113 811 4 562 917 5 074 102 
429 200 467 200 491 900 
4 543 011 5 030 117 5 566 002 
7 028 802 7 874 608 8 706 577 
27,1 27,1 26,6 
8,3 9,0 9,5 
64,6 63,9 63,9 
100 100 100 
TABLEAU VIII 
I. lmpots sur le revenu 
2. lmpots sur Ia fortune 
3. lmpots sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. lmpots sur le revenu 
2. lmpots sur Ia fortune 
3. Impots sur 1a consommation 
4. Total (1 a 3) 
TABLEAU VIII 
I. lmpots sur le revenu 
2. lmpots sur Ia fortune 
3. lmpots sur Ia consommation 
4. Total (1 A 3) 
1. lmp{its sur le revenu 
2. lmpots sur la fortune 
3. Impots sur la consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. Impots sur le revenu 
2. lmpots sur la fortune 
3. Impots sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. lmp{its sur le revenu 
2. lmp{its sur Ia fortune 
3. Impots sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
Tableau general de l'ensemble des imp6ts 
(~tat, regions, communes et provinces) 
Valeurs absolues - Pourcentages - ~volution 
IT A LIE (suite) 
1958 1959 1960 1 1961 1962 1963 1964 
Indices a prix courants - Base IOO en 1958 
100 108 119 126 158 177 
100 103 111 124 162 177 
100 112 122 133 154 168 
100 110 120 130 156 171 
Indices a prix constants- Base 100 en 1958 
100 110 119 125 150 159 
100 105 111 123 154 159 
100 114 122 132 147 151 
100 112 120 129 149 154 
Tableau general de !'ensemble des impots 
(Etat et autorites locales) 
Valeurs absolues - Pourcentages- ~volution 
PAYS-BAS 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Valeurs abso/ues- Mio PI 
4 335 4 633 5 278 5 928 6260 6 461 
343 386 432 492 511 622 
3 163 3 418 3 819 4 076 4 319 4 657 
7 841 8 437 9 529 10 496 11090 11 740 
Pourcentages 
56 55 55 56 56 55 
4 4 5 5 5 5 
40 41 40 39 39 39 
100 100 100 100 100 100 
Indices a prix courants- Base 100 en 1958 
100 107 122 137 144 149 
100 113 126 143 149 181 
100 108 121 129 137 147 
100 108 122 134 141 150 
Indices a prix constants -Base IOO en I958 
100 106 121 136 140 139 
100 112 125 142 145 169 
100 107 120 128 133 137 


























1965 1966 1967 
247 2771 300 
182 221 257 
202 224 247 
210 236 261 
206 227 242 
152 181 207 
168 184 199 
175 193 210 
1965 1966 1967 
8 910 10178 11572 
711 660 649 
6 197 7 037 8 033 
15 818 17 875 20 254 
56 57 57 
5 4 3 
39 39 40 
100 100 100 
206 235 267 
207 192 189 
196 222 254 
202 228 258 
175 188 212 
175 154 150 
166 178 202 
171 182 205 
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TABLEAU VIII 
1. Impots sur le revenu 
2. Impots sur la fortune 
3. Impots sur la coru:ommation 
4. Total (I a 3) 
1. lmpots sur le revenu 
2. Impots sur la fortune 
3. Impots sur la consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. Impots sur le revenu 
2. lmp()ts sur Ia fortune 
3. Impots sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. lmpots sur le revenu 
2. Impots sur Ia fortune 
3. lmp()ts sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
TABLEAU VIII 
1. lmpots sur le revenu 
2. Impots sur Ia fortune 
3. lmpots sur la consommation 
4. Total (I a 3) 
1. lmpots sur le revenu 
2. lmpots sur Ia fortune 
3. lmpots sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. lmpots sur le revenu 
2. lmpots sur Ia fortune 
3. lmpots sur la consommation 
4. Total (1 a 3) 
1. Impots sur le revenu 
2. Impots sur Ia fortune 
3. lmpots sur Ia consommation 
4. Total (1 a 3) 
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Tableau general de l'ensemble des imp6ts 
(~tat et collectivites locales) 
Valeurs absolues - Pourcentages- £volution 
BELGIQUE 
1958 1959 1960 1 1961 1962 1963 1964 
Valeurs abso/ues - Mio Fb 
37 268 41 263 43 781 46 565 54 381 58 107 
5 145 5 795 6 395 7 214 6 883 7 504 
50 316 54 356 58 919 66 293 71 844 76 568 
92 729 101 414 109 095 120 072 133 108 142 179 
Pourcentages 
40 41 40 39 41 41 
6 6 6 6 5 5 
54 53 54 55 54 54 
100 100 100 100 100 100 
Indices a prix courants -Base 100 en 1958 
100 111 117 125 146 156 
100 113 124 140 134 146 
100 108 117 132 143 152 
100 109 118 129 144 153 
indices a prix constants- Base 100 en 1958 
100 Ill 116 123 143 149 
100 113 123 137 131 139 
100 108 116 129 140 145 
100 109 117 126 141 146 
Tableau general de l'ensemble des impots 
(~tat et communes) 
Valeurs absolues- Pourcentages- £volution 
LUXEMBOURG 
1958 1959 1960 1962 1963 


















2 849 213 2 537 558 3 297 807 3 447 639 2 990 914 3 208 822 3 730 069 
377 796 405 811 417 079 508 453 506 236 538 761 583 020 
1 750 477 1 759 197 1 962 889 2 048 810 2 064 503 2 169 927 2 575 024 
4 977 486 4 702 566 5 677 775 6 004 902 5 561 653 5 917 510 6 888 113 
Pourcentages 
57 54 58 58 54 54 54 
8 9 7 8 9 9 9 
35 37 35 34 37 37 37 
100 100 100 100 100 100 100 
Indices a prix courants -Base 100 en 1958 
100 89 116 121 105 113 131 
100 107 110 135 134 143 154 
100 100 112 117 118 124 147 
100 94 114 121 112 119 138 
Indices a prix constants -Base 100 en 1958 
100 89 115 120 103 108 121 
100 107 109 134 131 136 143 
100 100 111 116 116 118 136 
100 94 113 120 110 113 128 
1965 1966 1967 
74 072 82 984 92 273 
9 640 10 509 10 597 
92 930 109 779 122 561 
176 642 203 272 225 431 
42 41 41 
5 5 5 
53 54 54 
100 100 100 
199 223 248 
187 204 206 
185 218 244 
190 219 243 
178 192 212 
167 176 176 
165 188 209 
170 189 208 
1965 1966 1967 
3 495 007 4 239 339 4 385 144 
612 502 724 364 774 036 
2 900 284 3 131 412 3 166 450 
7 007 793 8 095 115 8 325 630 
50 52 53 
9 9 9 
41 39 38 
100 100 100 
123 149 154 
162 192 205 
166 179 181 
141 163 167 
110 128 131 
145 166 174 
148 154 153 
126 141 142 
TABLEAU IX Charge fiscale par tete d'habitant et par tete d'actif 
Valeurs absolues- Evolution 
ALLEMAGNE (R.F.) (1 ) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
I 
I. Charge fiscale par tete d'habitant 
(DM) 
Ia. a prix courants 981 l 095 l 238 1 401 1 520 l 590 1 717 
1 b. a prix constants 981 I 084 I 226 I 360 I 462 I 500 I 590 
2. Charge fiscale par tete d'actif (DM) 
2a. a prix courants 2 089 2 336 2 645 2 999 3 281 3 461 3 771 
2b. a prix constants 2 089 2313 2 619 2 912 3 155 3 265 3 492 
3. Indices a prix constants (Base 100 en 
1958) 
3a. par tete d'habitant 100 110 125 139 149 153 162 
3b. par tete d'actif 100 Ill 125 139 151 156 167 
(a) A partir de 1960 Ia Sarre y comprise. 
FRANCE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
I. Charge fiscale par tete d'habitant (Ffr) I 
Ia. a prix courants 1 164 1 291 1 418 1 579 I 709 1 896 2 146 
1 b. a prix constants 1 164 1 230 1313 1410 1 473 1 567 1 731 
' I 
2. Charge fiscale par tete d'actif (Ffr) I 
2a. a prix courants 2 775 3 131 3 475 3 909 4 292 4 757 5 364 
2b. a prix constants 2 775 2 982 3 218 3 490 3700 3 931 4 326 
3. Indices a prix constants (Base 100 
en 1958) 
3a. par tete d'habitant 100 106 113 121 127 135 149 
3b. par tete d'actif 100 107 116 126 133 142 156 
ITALIE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
I. Charge fisca1e par tete d'habitant (Lit) 
1a. a prix courants 68 100 74 800 81 000 87 200 103 900 113 000 128 500 
I b. a prix constants 68 100 76 300 81 000 86 400 98 900 101 800 109 900 
2. Charge fiscale par tete d'actif (Lit) 
2a. a prix courants 165 000 182 400 198 500 214 500 259 800 289 700 334 300 
2b. a prix constants 165 000 186 100 198 500 212 400 247 400 261 000 285 700 
3. Indices a prix constants (Base 100 
en 1958) 
3a. par tete d'habitant 100 112 119 127 145 149 161 
3b. par tete d'actif 100 113 120 129 150 158 173 
1965 1966 1967 
1 798 I 890 1 919 
I 605 I 6431 I 698 
I 
3 975 4 236 4 454 
3 549 3 683 3 942 
164 167 173 
170 176 189 
1965 1966 1967 
2 295 2 448 2 571 
I 821 1 898 I 963 
5 780 6 191 6544 
4 587 4 799 4 995 
1631 156 169 
165 1731 180 
1965 1966 1967 
136 300 151 600 166 400 
113 600 124 200 134200 
364 500 414 900 453 500 
303 800 340 100 365 700 
167 182 197 
184 206 222 
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TABLEAU IX Charge fiscale partite d'habitant et partite d'actif 
Valeurs absolues- t:volution 
PAYS-BAS 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Charge fiscale par tete d'habitant (FI) 
Ia. a prix courants 701 743 830 902 939 981 1 153 
1 b. a prix constants 701 736 822 893 912 917 I 020 
2. Charge fiscale par tete d'actif (Fl) 
2a. a prix courants 1 994 2 122 2 352 2 553 2 644 2 758 3 231 
2b. a prix constants 1 994 2101 2 329 2 528 2 567 2 578 2 859 
3. Indices a prix constants (Base 100 en 
1958) 
Ja. par tete d'habitant 100 105 117 127 130 131 146 
Jb. par tete d'actif 100 105 117 127 129 129 143 
BELGIQUE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Charge fiscale par tete d'habitant (Fb) 
1a. a prix courants 10 243 11 139 11 919 13 074 14 437 15 306 16 902 
1 b. a prix constants 10 243 11 139 11 801 12 818 14 154 14 577 15 365 
2. Charge fiscale par tete d'actif (Fb) 
2a. a prix courants 34 543 37 718 39 972 43 968 
2b. a prix constants 33 866 36 978 38 069 39 971 
3. Indices a prix constants (Base 100 
en 1958) 
Ja. par tete d'habitant 100 109 115 125 138 142 150 
Jb. par tete d'actif 
LUXEMBOURG 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Charge fiscale par tete d'habitant 
(Flbg) 
Ia. a prix courants 16 041 15 067 18 088 18 955 17 342 18 258 21 020 
1 b. a prix constants 16 041 15 067 17 909 18 767 17 002 17 389 19 463 
2. Charge fiscale par tete d'actif (Flbg) 
2a. a prix courants 37 680 35 384 42 467 44 679 41 045 43 575 49 986 
2b. a prix constants 37 680 35 384 42 047 44 237 40240 41 500 46 283 
3. Indices a prix constants (Base 100 
en 1958) 
3a. par tete d'habitant 100 94 112 117 106 108 121 
Jb. par tete d'actif 100 94 112 117 107 110 123 
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1965 1966 1967 
1 287 1 435 1 608 
1 091 1 148 1 276 
3 606 4 030 4 596 
3 056 3224 3 648 
156 164 182 
153 162 183 
1965 1966 1967 
18 667 21 334 23 529 
16 667 18 391 20110 
48 810 55 936 62 343 
43 580 48 221 53 285 
163 180 196 
1965 1966 1967 
21 172 24 280 24860 
18 904 20 931 21 068 
50 452 57 781 60156 
45 046 49 811 50 980 
118 130 131 
120 132 135 
TABLEAU X lmp6ts suivant Ia presentation traditionnelle des recettes fiscales 
(Bulletin mensuel « Statistiques et !:tudes financieres ») 
FRANCE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1. Contributions directes et taxes assi-
milees 17 479,4 19 376,6 20 617,2 22184,9 23 589,7 26 331,8 31 219,0 34 627,8 
2. Enregistrement 1 940,0 2 338,0 2 485,9 2 717,5 3 110,3 3 459,5 3 705,8 4 100,5 
3. Timbre 889,4 944,0 1 054,9 1 136,9 1 264,3 1 391,8 1 487,6 1 584,5 
4. lmpOts sur les operations de bourse 100,9 196,7 182,1 214,4 216,2 166,8 140,5 131,0 
S. Produit de l'impot de solidarite 
nationale 4,7 - - - - - - -
6. Douanes 6 467,6 6 767,9 7 232,1 7 938,6 8 929,2 10 028,8 10 998,2 11 684,6 
7. Contributions indirectes 782,1 949,7 1 053,5 3 419,1 3 844,8 4 328,6 s 107,1 4 982,8 
8. Taxe sur le transport des marchan-
dises 167,1 180,0 190,6 254,5 279,4 288,4 309,7 331,9 
9. Taxe sur le chiffre d'affaires 15 309,0 17 542,0 19 559,0 21 634,5 24 345,5 28 330,9 32 178,6 33 937,5 
10. Produits des taxes uniques 1 040,8 1 703,6 1 978,2 2 046,0 2 067,6 2 109,4 2 155,8 2 197,3 
11. Total (1 a 10) 44 181,0 49 998,5 54 353,5 61 546,4 67 647,0 76 436,0 87 302,3 93 577,9 
12. Recettes des departements, com-
munes et etablissements divers cen-
tralisees par les administrations 
financieres de l'Etat 
12a. Contributions directes 3 572,5 3 944,1 4 533,1 5 148,0 s 861,0 6 675,2 7 921,0 8 731,3 
12b. Contributions indirectes 3 924,1 4 020,7 4 652,1 4 811,9 5 255,3 s 822,1 6 688,3 7 656,6 
12c. Enregistrement 316,1 368,2 431,0 523,5 626,3 738,9 717,5 754,6 
12d. Douanes 132,1 74,0 810,9 860,0 942,1 1 050,3 1 269,4 1 531,9 
Total (12a a 12d) 7 944,8 8 407,0 10 427,1 11 343,4 12 684,7 14 286,5 16 596,2 18 674,4 
13. Total general (11 + 12) 52 125,8 58 405,5 64 780,6 72 889,8 80 331,7 90 722,5 103 898,5 112 252,3 
Mio Ffr 
1966 1967 
36 488,6 39 489,0 
4 355,4 4 735,1 
1 652,3 1 764,6 
142,8 138,7 
- -
12 325,4 13 058,1 
s 181,9 5 429,9 
357,5 385,8 
38 043,6 40 399,8 
2 253,1 2 285,2 
100 800,6 107 686,2 
10 216,7 10 319,9 
7 328,5 7 267,2 
793,3 829,1 
1 801,6 2 081,4 
20 140,1 20 497,6 




I. ImpOts directs (Imposte dirette) 681 787 
2. Taxes et impots indirects sur les 
affaires (Tasse ed imposte indirette 
sugli affari) I 028 478 
3. Douanes et impots indirects sur les 
consommations (Dogane e imposte 
indirette sui consumi) 726 241 
4. Monopoles (Monopoli) 387 396 
5. Lotto et loteries (Lotto e lotterie) 46 648 
6. Total des recettes fiscales (Totale 
entrate tributarie) (1 a 5) 2 870 550 
TABLEAU X 
1958 
I. Impots sur les revenus et sur la for-
tune (Belastingen op inkomen en 
vermogen) 4 396 
2. lmpots relevant le prix de revient 
(Kostprijsverhogende belastingen) 3 441 
3. Levees extraordinaires (Buitenge-
wone heffingen) 3 
4. Total (l a 3) 7 840 
dont pour: 
4a. l'Etat 6 416 
4b. les provinces 84 
4c. les communes 1 280 
4d. 1es polders 60 
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Recettes fiscales de l'~tat 
(Presentation nationale) 
ITALIE 
1959 1960 1961 1962 
711 397 797 643 848 157 1 172 980 
1 181 430 1 270 625 I 449 689 1 747 886 
801 589 898 093 957 012 1 109 775 
417940 441 896 467 669 514 219 
46 085 57 424 57 513 61 512 
1963 
1 270 517 
I 912 631 
1 169 284 
555 231 
58 673 
3 158 441 3 465 681 3 780 040 4 606 372 4 966 336 
Produits de toutes les taxes 
(Presentation traditionnelle) 
PAYS-BAS 
1959 1960 1961 1962 
4 703 5 374 6 019 6 342 
3 733 4 153 4 477 4 748 
1 3 0 0 
8 437 9 530 10 496 11 090 
6 956 8 021 8 808 9 317 
90 95 110 113 
1 329 1 348 1511 1 586 











1964 1965 1966 1967 
l 551 548 1 737 239 1 994 091 2 212 639 
2 147 639 2 222 444 2 526 268 2 758 968 
I 358 594 1 472 220 1 656 320 I 967 533 
592 593 613 204 648 961 661 802 
90 450 100 295 100 068 122 378 
5 740 824 6 145 402 6 925 708 7 701 677 
Mio FJ 
1964 1965 1966 1967 
7 896 9013 lO 197 11 557 
6 086 6 805 7 678 8 697 
0 - - -
13 982 15 818 17 875 20 254 
11 753 13 279 14 977 16 917 
142 161 177 205 
2 001 2 278 2 607 2 997 
86 100 114 135 
TABLEAU XI Pourcentage des recettes fiscales totales par rapport 
au produit national brut et evolution de ce pourcentage 
1958 1 1959 1 1960 1 1961 1962 1 1963 1 1964 
ALLEMAGNE (a) 
1. Pourcentage des recettes fiscales totales par rap-
port au P.N.B. 21,7 22,6 23,1 24,1 24,4 24,2 24,2 
2. Rapport entre l'indice recettes fiscales totales a 
prix courants et l'indice P.N.B. a prix courants 
(1958 = 100) 100 104 107 111 113 112 112 
FRANCE 
1. Pourcentage des recettes fiscales totales par rap-
port au P.N.B. 20,9 21,4 21,5 22,2 21,9 22,0 22,8 
2. Rapport entre l'indice recettes fiscales totales a 
prix courants et l'indice P.N.B. a prix courants 
(1958 = 100) 100 102 103 106 105 105 109 
ITALIE 
1. Pourcentage des recettes fiscales totales par rap-
port au P.N.B. 18,2 19,0 19,1 18,6 19,8 18,9 19,9 
2. Rapport entre l'indice recettes fiscales totales a 
prix courants et l'indice P.N.B. a prix courants 
(1958 = 100) 100 104 105 102 109 104 109 
PAYS-BAS 
1. Pourcentage des recettes fiscales totales par rap-
port au P.N.B. 21,8 21,9 22,3 23,2 22,9 22,2 22,5 
2. Rapport entre l'indice recettes fiscales totales a 
prix courants et l'indice P.N.B. a prix courants 
(1958 = 100) 100 101 102 106 105 102 103 
BELGIQUE 
1. Pourcentage des recettes fiscales totales par rap-
port au P.N.B. 17,7 18,9 19,1 19,8 20,5 20,4 20,3 
2. Rapport entre l'indice recettes fiscales totales a 
prix courants et l'indice P.N.B. a prix courants 
(1958 = 100) 100 106 107 112 116 115 114 
LUXEMBOURG 
1. Pourcentage des recettes fiscales totales par rap-
port au P.N.B. 22,8 20,9 23,0 23,7 21,6 21,5 21,8 
2. Rapport entre l'indice recettes fiscales totales a 
prix courants et l'indice P.N.B. a prix courants 
(1958 = 100) 100 92 101 104 94 94 96 
(11) A partir de 1960 la Sarre y comprise. 
1965 1 1966 1 1967 
23,4 23,4 23,7 
108 108 109 
22,9 22,7 22,4 
110 109 107 
19,7 20,5 20,8 
108 112 114 
22,8 23,9 24,6 
105 109 113 
I 
20,7 22,2 23,1 
117 125 130 
21,2 23,4 [23,1] 
93 102 [101] 
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TABLEAU XII lndice des prix a Ia consommation et indice des prix de gros 
Base 100 en 1958 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
ALLEMAGNE 
1. Indice des prix a Ia consommation 100 101 102 105 108 111 114 118 122 123 
2. Indice des prix de gros 100 101 101 100 100 101 103 106 108 104 
3. Moyenne geometr. des indices 1 + 2 100 101 101 103 104 106 108 112 115 113 
FRANCE 
1. Indice des prix a la consommation 100 106 110 114 119 125 129 132 136 140 
2. lndice des prix de gros 100 105 107 110 113 117 119 120 123 122 
3. Moyenne geometr. des indices 1 + 2 100 105 108 112 116 121 124 126 129 131 
ITALIE 
1. lndice des prix a la consommation 100 100 102 104 109 117 124 129 132 137 
2. lndice des prix de gros 100 97 98 98 101 106 110 112 113 113 
3. Moyenne geometr. des indices I + 2 100 98 100 101 105 111 117 120 122 124 
PAYS-BAS 
1. Indice des prix a Ia consommation 100 102 103 105 108 113 119 126 133 137 
2. lndice des prix de gros 100 101 99 98 99 101 108 Ill 117 117 
3. Moyenne geometr. des indices 1 + 2 100 101 101 101 103 107 113 118 125 126 
BELGIQUE 
1. lndice des prix a la con.sommation 100 101 102 103 104 106 111 115 120 123 
2. Indice des prix de gros 100 100 101 101 101 104 109 110 112 111 
3. Moyenne geometr. des indices 1 + 2 100 100 101 102 102 105 110 112 116 117 
LUXEMBOURG 




Population annuelle moyenne des pays de Ia Communaute 1958-1967 
1. Allemagne (R.F.) (a) 
2. France 




(a) A partir de 1960 Ia Sarre y comprise. 










53 845 55 433 
45 240 45 684 
49 356 49 641 
11 348 11 486 
9 104 9 153 
312,1 313,9 
1961 1962 1963 1964 
56 175 56 938 57 587 58 266 
46 163 46 998 47 854 48 411 
49 862 50 151 50 597 51 119 
11 639 11 806 11 966 12 127 
9 194 9 220 9 289 9 378 
316,8 320,7 324,1 327,7 
Emploi civil des pays de Ia Communaute 1958-1967 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Allemagne (R.F.) (a) 25 016 25 252 25 954 26 248 26 382 26 455 26 523 
2. France 18 787 18 656 18 643 18 644 18 715 19 071 19 370 
3. ltalie 20 255 20 240 20 258 20 276 20 051 19 739 19 656 
4. Pays-Bas 3 933 3 976 4 052 4 111 4 194 4 256 4 328 
5. Belgique 3 476 3 529 3 557 3 605 
6. Luxembourg (132,1) (132,9) 133,7 134,4 135,5 135,8 137,8 
(a) A partir de 1960 Ia Sarre y comprise. 
TABLEAU XV 
Produit national brut a prix courants 1958-1967 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Allemagne (R.F.) (a) MrdDM 241,20 261,50 296,80 326,20 354,50 377,60 413,80 
2. France Mrd Ffr [249,10] 272,62 301,58 328,33 367,17 411,89 456,67 
3. Italie Mrd Lit 18 340 19 437 21 071 23 363 26 330 30 193 33 077 
4. Pays-Bas Mio Fl 35 930 38 443 42 732 45 288 48 517 52 858 62 154 
5. Belgique Mrd Fb 522,7 537,8 572,6 606,1 648,0 697,9 781,8 
6. Luxembourg Mio Flbg 21 810 22 482 24 689 25 340 25 796 27 496 31 596 























1966 1 1967 
59 638 59 873 
49 400 49 866 
51 958 52 334 
12 456 12 597 
9 528 9 581 
333,4 (334,9) 
(En milliers) 
1966 1 1967 
26 601 I 25 803 
19 534 19 588 
18 981 19 198 
4 435 4 407 





38 493 41 849 
74 810 82 270 
916,3 977,0 
34 665 [36 052] 
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VEROFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROP~ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTI!S EUROPI!ENNES 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VIR0FFI!NTLICHUNGIN DES 






deutsch / fronz~isch J italien/sch J nieder· 
1/indisch I eng/isch 
11 Hefte jlhrlich 
Studlen und Erhebunaen 
.of Hehe jlihrlich 
Statletleche Grundzahlen 
deutsch, fronz~isch, ita/ienisch, nieder· 
1/ind/sch, eng/isch 
Auscabe1969 
AuBenhandel: Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch I (ranz4sisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel: Analytische Oberslchten 
(rot) (Nimexe); vierteljlhrlich 
deutsch I franz4sisch 
Band A - Landwlrtschaftliche Erzeug· 
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D- Kunststoffe, Leder 
Band E - Hoiz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stah I 
Band I - Unedle Metalle 
Band k - Maschinen, Apparate 
Band - Befl:irderungsmittel 
Band L - Prlzisionsinstrumente, Optlk 
12 Bllnde zu je .of Heften 
AuBenhandel: Elnheltllches Llnderver-
zelchnls (rot) 
deutsch / fronz4sisch I ito/ienisch I nieder-
lilndlsch I engl/sch 
jlhrllch 
AuBenhandel: Erzeuanisse EGKS (rot) 
deutsch I (ronz~lsch J italienisch / nieder· 
1/!ndisch 
jlhrlich 
bisher erschienen: 1955-1967 
Oberseeische Assoziierte: RUckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandele der 
AASM (1959-1966)- Per Lind 
deutsch / (ronz4sisch J itolienisch J nieder-
/ilndisch / eng/isch 
Schon erschienen: Tschad, Zentralafri· 
kanische Republik, Gabun, Kongo (Braz-
zaville), Senegal und Dahome 
In Vorbereitung fOr 1969: 9 Hefte 
Oberseelsche Assozllerte: Memento (olivgrOn) 
deutsch I (ranz4sisch I ita/ienisch I nieder-
liind/sch 
erscheint aile 2 Jahre (Ausgabe 1968) 
Eneraleetatlstik (rubinfarben) 
deutsch I (ronz~/sch I /tal/en/sch I nieder-
1/lndisch I englisch 
vlerteljlhrllch jahrbuch (lm Abonnement elnceschlossen) 
PUBLICATIONS DE 




Statlstlquee aeneralee (violet) 
allemand I (ran,ais I /tal/en I neer/andals I 
angla/s 
Preis Prix 
Einzelnummer par num6ro 
Price per Issue 
Prijs 
per nummer 
Prezzo dl ocnl 
numero 
OM I Ffr I Lie. I Fl I Fb 
1969 
Prela )ahres- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prljs jaar-
mento annuo abonnemenc 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
11 num6ros par an .of,- 5,- 620 3,60 so .of.of,- 55,- 6 880 .of0,25 550 
~tude• et enquites etatlstlquee 
.of num6ros par an 
Statletlquee de bue 
allemand, (ran,ais, italien, neerlandais, 
anglals 
6ditlon 1969 
Commerce exterleur: Statlstlque men-
suelle (rouge) 
allemand I fra"'a/s 
8,- 10,- 1 250 7,25 
.of,- s.- 620 3,60 
11 num6ros par an .of,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext6rleur: Tableaux analytl• 
quu (rouge) (Nimexe); publication tri• 
mestrielle 
allemand I fra"'als 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimlques 
Volume D- Matll.res plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G- Pierres, plltre, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - Instruments de pr,cision, 
optique 
les12 volumes l.of fascicules chacun 
Commerce exterieur: Code a6oaraphi· 
que commun (rouge) 
allemand I fran,als I ita/len I neerlandais I 
ang/a/s 
publication annuelle 
Commerce exterleur: Prodults CECA 
(rouce) 






















12,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10.- 1 250 7,25 
10,- 12,50 1 560 9,-
10,- 12,50 1 560 9,-
12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 S,.ofO 
10,- 12,50 1 560 9,-
.of,- 5,- 620 3,60 
dell parus: 1955 11967 16,- 20,- 2 500 1-4,50 
Assocl61 d'outre-mer: Annuaire r6trospec-
tif du Commerce exterleur des !!:tats africains 
et malgache (1959-1966) (vert-olive) par pays 
allemand I (ran,ais I italien I neer/andais I 
anrlais 
dejl parus: Tchad, Centrafrlque, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Senecal et Dahomey 
9 n u m6ros l paraltre en 1969 
Auocles d'outre-merz Memento (vert· 
olive) 
allemand I (ran,a/s /Ita/len I neer/andais I 
anglais 
publication bl-annuelle ('dltion 1968) 
Statlstlquee de 1'6nerale (rubis) 
allemand I fra"'alr I ita/ien I neer/andais I 
ang/ais 
8,- 10,- 1 250 7,25 
.of,- 5,- 620 3,60 
publication trlmestrielie 8,- 10,- 1 250 7,25 
annualre (comprls dens l'ebonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
100 28,- 35,- .of 370 25,50 350 
so 
so .ofO,- so,- 6 2so 36,50 500 
1so .ofO,- so.- 6 2so 36,so 
75 20,- 25,- 3 120 18,-
150 .ofO,- so.- 6 2so 36,50 
125 32,- .ofO,- 5 000 29,-
100 2.of,- 30,- 3 750 22,-
150 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 
100 2.of,- 30,- 3 750 22,-
125 32,- .ofO,- 5 000 29,-










1 so .ofO,- so.- 6 250 36,so 500 
75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
125 32,- .ofO,- 5 000 29,- .ofOO 





100 36,- .of5,- 5 620 32,.of0 .of50 
125 - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DILLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlatlche cenerall (viola) 
tedesco I froncese I ltoliono I olondese /Inglese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndqlnl atatiatlche 
4 numeri all'anno 
Statlstiche 1enerall 
cedesco, froncese, ltollono, olondese, Inglese 
edi%1one1969 
Commercia estero: Statistlca menslle (rosso) 
cedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Commercia utero: Tavole analitlche (rosso) 
(Nimexe); pubblicazione trimestrale 
cedesco I froncese 
Volume A- prodotti agricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodotti chimici 
Volume D- materia plastiche, cuoio 
Volume E - legno, carta, suchero 
Volume F - materie tassili, calzature 
Volume G- pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H- chlsa, ferro e acciaio 
Volume I - altrl metalli comuni 
Volume J - macchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 
Volume L - strumenti di precisione, attica 
112 volumi, dl 4 fascicoli ciascuno 
Commerclo eatero: Codice ceocrafico comune 
(rosso) 
cedesco / froncese I Italiano I o/ondese / Inglese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo eatero: Prodottl CECA (rosso) 
cedesco I froncese I Italiano I o/ondese 
pubbllcazlone annuale 
ell pubbllcati eli anni 1955·1967 
Aaaoclatl d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commerclo utero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
cedesco I froncese /Italiano I o/ondese I lnclese 
&il pubblicati nel 1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Conco-Brazzaville, Senecal, Dahomey 
da pubblicare ne11969: 9 fascicoli 
Aaoclatl d'oltremare: Memento (verde oliva) 
cedesco I froncese /Italiano I olandese /lnrlese 
pubbllcazlone blennale (edizlone1968) 
Statlatlche dell'enercia (rubino) 
cedesco I froncese /ltollono I olondese I Inglese 
pubbllcazlone trimestrale 
ennuario (compreao nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIIK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TJTEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statlstlek (paars) 
Du/ts I Frons I ltoliaons I Nederland• I Enrels 
11 nummers per jaar 
Statlatische Studies en Enquites 
4 nummers per jaar 
Bulsstatlstleken 
Du/ts, Frons, ltalioons, Nederlands, Enrels 
Ultcave 1969 
Bultenlandn Handel: Maandatatistlek (rood) 
Dults I Frons 
11 nummers per jaar 
Bultenlandae Handel: Analytlache tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelijks 
Dults I Frons 
Deel A -landbouwprodukten 
Deel B - mlnerale produkten 
Deel C- chemlsche produkten 
Deel D - plutische stoffen, Ieder 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textlelstoffen, schoeisel 
Deel G- steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietijzer, ijzer en staal 
Dee! I - onedele metalen 
Dee! ) - machines en toestellen 
Deal K - vervoermaterleel 
Deal L - precisie-lnstrumenten, optische toe· 
stellen 
12 delen van 4 afleverincen, elk 
Buitenlandae Handelt cemeenachappelljke Jan• 
denlljat (rood) 
Dulta I Frans I Ito/loons I Nederlon<fs I Encels 
)aarll)ks 
Buitenlandse Handelt Produkten EGKS (rood) 
Dults I Frans I lta/iaons I Neder/onds )aarlijks 
tot dusver verschenen: 1955·1967 
Over:zeese Geuaocieerden: Retroapectlef Jaar· 
boek van de bultenlandae handel van de G.A.S.M. 
(1959-1966) (olijfcroen) per land 
Dults I Frons /Ito/loans I Neder/onds f Enrels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri· 
kaanse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
In 1969 zullen noc 9 nummers verschi)nen 
Over:zeeae Geusocieerden: Memento (olljfcroen) 
Oults I Frans I Ito/loons I Nederlonds I Encels 
tweejaric - Uitcave 1968 
Enercleatetlatiek (robi)n) 
Du/ts I Frons I Ito/loons I Nederlonds I Encels 
drlemaandelijka jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
PUBLICATIONS 




General statiatica (purple) 
German I French I Ito/ian I Dutch I Enrlish 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statlstlca 
German, French, Ito/ian, Dutch, Enrlish 
19691ssue 
Forelcn Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 Issues per year 
Foreicn Trade: Analytical Tables (red) (I'Jlmexe); 
quarterly 
German / French 
Volume A - Acricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C- Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume) - Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Forelcn Trade: Standard Country Classification (red) 
German I French I Ito/ion I Dutch I Enclish 
yearly 
Foreicn Trade: ECSC products (red) 
German / French / Ito/ion I Dutch 
yearly 
previously published: 1955·1967 
Oveneaa Associates: Retrospective Yearbook 
of Forelcn 
Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(olive-rreen) 
German I French I Italian I Dutch I Enclish 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Conco Brazzaville, Senecal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Oveneu Aaoclates: Memento (ollve-creen) 
German I French I Ito/ion I Dutch I Encllsh 
biannual (1968 Issue) 
Eneru Statistics (ruby) 
German I French I Ito/ion I Dutch I English 
quarterly 
Yearbook (Included In the subscription) 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





deu!Sch I franz6sisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljahrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
EIHn und Stahl (blau) 
deu!Sch I franz6sisch I italienlsch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich jahrbuch 1964, 1966, 1968 
Sozlalatatlatlk (gel b) 
deu!Sch I franz6sisch I ital/enisch I nieder-
liindisch oder deu!Sch I franz6sisch 
6 Hefte jlhrlich jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschl.) 
A•rantatiatlk (griin) 
deu!Sch I franz6sisch 
8-10 Hefte jlhrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ!S 
COMMUNAUTtiS EUROPII!iENNES 1969 
Preis Prix Preis jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par num6ro abonnement ment annual 
Price per issue Price annual subscription 
TITRE 
Prezzo di ogni Prijs Prezzo abbona- Prijs jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statlatlques lnduatrlellea (bleu) 
allemand I fram;a/s IItalien I neer/andals 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,<10 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
Sld,rur•l• (bleu) 
allemand I fram;als /Ita/len I neerlandais 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,<10 
annuaire 1964, 1966, 1968 10,- 12,50 1 560 9,-
Statiatlquea aoclalea (jaune) 
allemand I fram;ais I ita/ien I neerlandais 
ou allemand I fram;ais 
6 numeros par an 8,- 10,- 1 ~0 7,25 
Annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 10,- 12,50 1 500 9,-
Statlatlque a1rlcole (vert) 
allemand I fram;ais 
8-10 n umeros par an 6,- 7,50 930 5,<10 
75 2-4,- 30,- 3 750 22,- 300 
1~ - - - -
75 30,- 37,50 4 680 27,30 375 
1~ - - - -
100 32,- <10,- 5 000 29,-
1~ -
75 36,- -45,- 5 620 32,50 .f50 
Verkehnatatlatlk (karmesinrot) 
deu!Sch I franz6sisch I italienisch I nieder- Statiatiquea des Transports (cramoisi) 
landisch allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
jahrbuch Annuaire 4,- 5,- 620 3,60 50 -
EINZEL VER0FFENTLICHU NGEN 
Sozlalatatlatik: Sonderrelhe Wirtachafta-
rechnun•en (gelb) 
deu!Sch I franz6sisch und italienisch I nie-
derlandisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Elnzelhefc 
Gesamtauscabe 
Syatematlk dar Wlrtachaftazwelce in den 
Europllachen Gemeinachaften (NACE) 
Auscabe 1969 
deu!Sch I franz6sisch und italienisch I nie-
derlandisch 
lnternatlonalea Warenverzeichni• fUr 
den Au8enhandel (CST) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
landisch 
Elnheltllchea Gliterverzeichnla flir die 
Verkehnatatlatik (NST) Auscabe1968 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
/andisch 
Harmonlaierte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelaatatiatiken der EWG-Lin-
der (NIMEXE) 
Voll11indiger Text- Ausgabe 1969 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
landisch 
Elnl•e Zahlen: Zehn Jahre Gemeinaamer 
Markt in Tabellen - deutsch, franz6sisch, 
ltal/enisch, niederlandisch, enrlisch 
(franz. Auspbe vercriffen) 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statlatlquea aoclaiH: S'rie sp,ciale 
« Bud1et1 famlllaux » (jaune) 
allemand I fram;ais et /ta/ien I neerlandais 
7 numeros, comprenant chacun un expose 
et des tableaux 
par num6ro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 -
solrie complete 96,- 120,- 15000 87,50 1 200 -
Nomenclatura des Actlvlt6a dana lea 
Communautu europ,ennea (NACE) 
Edition 1969 
allemand I fran,ais et ita/len I neerlandals 10,- 12,50 1 500 9,-
Cluaiflcatlon atatlatique at tarifaire pour 
Ia commerce International (CST) 
allemand, fran,ais, /tal/en, neer/andais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dlaea pour lea atatlatiquea de transport 
(NST) Edition 1968 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
Nomenclature harmonls'e pour lea ata. 
tiatlquea du commerce ext,rieur des 
pays de Ia C.E.E. (NIMEXE) 
Texte integral- Edition 1969 
4,- 5,- 620 3,60 
of,- 5,- 620 3,60 
allemand, fran,ais, ita/ien, neerlandais 60,- 75,- 9 370 54,50 
Quelques chiffrea: Olx ans de March' 
Commun 
en tableaux - allemand, fran,als, ita/ien, 
neerlandais, anrla/s 








DELLE COMUNITl EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statletlche dell'lnduetrla (blu) 
tedesco I (rtlncese lltelllano I o/andese 
pubblic:azlone trimestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco I (rancese I Italiano I olandese 
pubblic:azlone blmestrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968 
Statletlche eoclall (1lallo) 
tedesco I francese I ltelliano I olandese o tedesco I 
(rGncese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statletlca a1rarla (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numeri all'anno 
Statletlca del truportl (cremisi) 
tedesco I (rGncese lltelliano I o/andese 
Annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statletlche eoclall: Serle epeclale « Bllancl faml· 
llarl » (1iallo) 
tedesco I (rtlncese e Italiano I o/andese 




Nomenclatura delle attlvltl economlche nella 
Comunltleuropee (NACE) 
Edizione 1969 
tedesco I franc- e ite1/iano I olandese 
Claulflcazlone etatletlca e tarlfraria per II com• 
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, (rGncese, ltelllano, o/andese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per Ia 
etatletlca del truportl (NST)- Edizione1968 
tedesco, francese, /telllano, o/andese 
Nomenclatura armonlzzata per le etatletlche 
del commercio utero del paul della CEE 
(NIMEXE) 
Testo inte1rale- Ediziona 1969 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Alcune clfre: Diecl annl dl Mercato Comune in 
tabelle 
tedesco, francese, itelliano, oland-, in1/ese 
(edlzlone francese essurita) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIIK 




Duits I Frans I ltelliaans I Nederlands 
driamaandelijks 
jaarboak (inbe1repen in het abonnament) 
IJzer en etaal (blauw) 
Dults I Frtlns I ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks jaarboek 1964, 1966, 1968 
Soclale Statletlek (geal) 
Dults I Frtlns I ltaliaans I Neder/ands of Du/ts I 
FrGns 
6 nummers per jaar 
jaarboek (nlet lnbegrepen in het abonnement) 
Landbouwetatistiek (croen) 
Duits I Frt1ns 
8-10 nummers per jaar 
Vervoentetlstleken (carmozijn) 
Duits I Frans I /telliaans I Nederlands 
jaarboek 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistlek: bljzondere reek• « Bud1et· 
onderzoek » (ceel) 
Duits I Frans en lte11/aans I Nederlands 




Syetematlsche Bedrijfsindelln1 in de Europe .. 
Gemeenschappen (NACE) - Uiqave 1969 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlands 
Claeslflcatle voor etatistlek en tarief van de In-
ternational• handel (CST) 
Duits, Frans, /te1/iaans, Neder/ands 
Eenvormi1e 10ederennomenclatuur voor de 
vervoeretatletieken (NST)- Uit1ave 1968 
Duits, Frt~ns, ltelliaans, Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
tletieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledice tekst - Uitcave 1969 
Duits, Frans, ltelliaans, Neder/ands 
Enkele cljfen: Tien jar Gemeenechappelijke 
Markt 
Dults, Frans, ltaliaans, Nederlands, En1e/s 
(Fr1111se uitcave nlet meer in voorraed) 
PUBLICATIONS 




lnduetrlal Statistics (blue) 
German I French I /tel/ian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I /tel/ian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968 
Social Statistics (yellow) 
German I French I lte11ian I Dutch or German I 
French 
6 iesues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
A1rlcultural Statistic• (green) 
German I French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German I French I Italian I Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statletics: Special Serlu of Economic 
Accountl (yellow) 
German I French and /te11ian I Dutch 
7 issues, each containin1 text and tables 
per luue 
whole series 
Nomenclature of Economic Activities in the 
European Communltlu (NACE) 
1969 issue 
German I French and /tel/ian I Dutch 
Statistical and TarifF Clusification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Standard Goode Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) -1968 iesue 
German, French, /tel/ian, Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Forell!' 
TradeStatletlcsofthe EEC-Countrlee (N IMIXI!) 
Full Text -1969 issue 
German, French, /tel/ian, Dutch 
Selected Flpru: The Common Market ten 
yean on: 
Tables1958-1967 
German, French, lte1/ian, Dutch, En11/sh 
(French edition out of print) 
Diese Ve..Offentlichung kann zum Einzelpreis von OM 8,- oder zum jahresabonnementspreis von 
OM 32,...:. durch die nachstehend aufgefiihrten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue, par num6ro, au prix de FF 10,- ou FB 100,- ou par abonnement 
annuel au prix de FF 40,- ou FB 400,-. S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous : 
Questa pubblicazione e in vendita al prezzo di Lit. I 250 il numero o di Lit. S 000 per l'abbonamento 
annuale. Ognl richiesta va rivolta agli ufficl di vendita seguenti : 
Deze publikatie kost Fl 7,25 resp. Fb 100,- per nummer of Fl 29,- resp. Fb -400,- per jaarabon-
nement en is verkrljgbaar bij ondentaande verkoopadressen : 
This publication is delivered by the following sales agents at the price of: single copies: BF 100,-, 
annual subscription: BF 400,-: 
DEUTSCHLAND (BR) BUNDESANZEIGER, Postfach - Koln 1 - Fernschreiber: Anzeiger Bonn 






GREAT BRITAIN AND 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S 
EUROP~ENNES- 26, rue Desaix, Paris 15•- Compte courant postal : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO- Piazza G. Verdi, 10- Roma- ccp: 1/2640 
Agenzie: ROMA- Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
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CCP : 191-90, compte courant bancaire : Banque lnternationale du Luxem-
bourg R 101/6830 
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